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a n d a d v i c e i n c O i l l l e c t i o n w i t h t h i s t h e s i s , w h i c h h a v e
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I n t r o d u c t i o n .
I n a n y c o n s i d e r a t i o n o f A b o r i g i n a l S t a t i o n m a n a g e m e n t
i t i s f i r s t n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h w h a t c o n s t i t u t e s a n
a b o r i g i n a l s t a t i o n i n N e w S o u t h W a l e s , a n d w h y s u c h s t a t i o n s
e x i s t .
B r i e f l y , " a b o r i g i n a l s t a t i o n s " a r e " r e s e r v e s " } ,
c o n s t i t u t e d u n d e r t h e p r o v i s i o n s o f t h e A b o r i g i n e s
P r o t e c t i o n A c t , 1909-19~3, f o r t h e u s e o f a b o r i g i n e s , a n d
o v e r w h i c h t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d e x e r c i s e s p e r m a n e n t
s u p e r v i s i o n
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S U p e r v i s i o n o f A b o r i g i n a l S t a t i o n s i s c a r r i e d o u t b y
r e s i d e n t M a n a g e r s a n d M a t r o n s e m p l o y e d b y t h e A b o r i g i n e s
W e l f a r e Board~.
T h e d u t i e s o f a M a n a g e r a n d M a t r o n a r e g i v e n a s : -
1 I I n a d d i t i o n t o t h e g e n e r a l m a n a g e m e n t o f s t a t i o n s , M a n a g e r s
a n d M a t r o n s a r e e x p e c t e d t o d e v o t e t h e i r e n e r g i e s t o w a r d s t h e
m o r a l a n d s o c i a l w e l f a r e o f r e s i d e n t s b y e n c o u r a g i n g t h e m
t o a c q u i r e h a b i t s o f t h r i f t a n d p e r s o n a l h y g i e n e a n d a
p r i d e i n t h e i r h o m e s a n d s u r r o u n d i n g s , s o t h a t e v e n t u a l l y
t h e y m a y r e a c h t h a t s t a n d a r d w h e r e t h e y c o u l d , i f s o d e s i r e d ,
r e m o v e t h e m s e l v e s f r o m t h e B o a r d ' s s u p e r v i s i o n a n d o c c u p y ,
w i t h c r e d i t , a n i c h e . i n t h e c o m m u n i t y 1 l ~ •
I m p l i c i t i n t h e f o r e g o i n g i s t h e a s s u m p t i o n t h a t
l I a b o r i g i n e s
1 l
i n N e w S o u t h W a l e s a r e a 1 I s o c i a l p r o b l e m " , a n d
t h a t A b o r i g i n a l S t a t i o n s h a v e b e e n c r e a t e d a s o n e w a y o f
.~../'~------
. , ..----~-
2 .
d e a l i n g w i t h t h i s p r o b l e m . " T h e p r i m a r y p u r p o s e o f a
s t a t i o n i s t o p r o v i d e a p l a c e o f r e s i d e n c e f o r t h o s e
A b o r i g i n e s i n c a p a b l e o f f e n d i n g f o r t h e m s e l v e s i n t h e
g e n e r a l c o m m u n i t y b e c a u s e o f a g e , i l l n e s s o r a n y o t h e r
r e a s o n " I t •
B e f o r e t h e a m e n d m e n t s m a d e t o t h e A b o r i g i n e s P r o t e c t i o n
A c t i n 1 9 l t O , t h e o f f i c i a l p o l i c y w a s o n e o f p r o t e c t i o n a n d
s e g r e g a t i o n ; b u t a t t h a t t i m e t h e p o l i c y w a s c o m p l e t e l y
c h a n g e d a n d t h e e m p h a s i s w a s p l a c e d o n " a s s i s t i n g a b o r i g i n e s
t o b e c o m e a s s i m i l a t e d i n t o t h e g e n e r a l l i f e o f t h e
c o m m u n i t
y
l l 5 .
" A s s i m i l a t i o n , , 6 i m p l i e s " m a k i n g l i k e " o r " b e i n g
a b s o r b e d i n t o " , a n d i t i s i n t h i s s e n s e t h a t i t w i l l b e u s e d
t h r o u g h o u t t h i s t h e s i s . A s s i m 1 l a t i Q n w i l l b e u s e d . t o m e a n
" t h e a b s o r p t i o n o f a b o r i g i n e s i n t o t h e g e n e r a l c o m m u n i t y
s o t h a t t h e y c e a s e t o b e d i s t i n g u i s h a b l e f r o m o t h e r m e m b e r s
o f i t " . S u c h a u s a g e o f " a s s i m i l a t i o n " i m p l i e s " r a c i a l " a s
w e l l a s " s o c i a l " a b s o r p t i o n , a n d I b e l i e v e i t c a n b e u s e d
m e a n i n g f u l l y o n l y i n t h i s w a y .
T o c o v e r w h a t i s i n t e n d e d b y s u c h t e r m s a s " s o c i a l
a s s i m i l a t i o n " , " e c o n o m i c a s s i m i l a t i o n " a n d " a s s i m i l a t i o n
w i t h o u t l o s s o f r a c i a l i d e n t i t y l l , I p r o p o s e t o u s e t h e
w o r d i n t e g r a t i o n .
T o o , b e f o r e p r o c e e d i n g f u r t h e r , i t i s n e c e s s a r y t o
e s t a b l i s h w h a t w i l l b e i n t e n d e d b y t h e u s e o f t h e t e r m
" a b o r i g i n e 1 1 . A s t h e r e a r e s c a r c e l y m o r e t h a n 2 3 0 f u l l M b l o o d
3 .
a b o r i g i n e s i n N e w S o u t h W a l e s 7 , a n d a s n o n e o f t h a t
n u m b e r l e a d s a s o l e l y t r i b a l l i f e , i t i s o b v i o u s t h a t
U a b o r i g i n e
U
w i l l h a v e l i t t l e u s e i f r e s t r i c t e d t o i t s
d e r i v a t i v e d e f i n i t i o n . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s t h e s i s
W ; l o r i g i n e w i l l b e u s e d t o m e a n U a n y p e r s o n o f f u l l o r
p a r t - b l o o d a b o r i g i n a l e x t r a c t i o n w h o c o n s i d e r s h i m s e l f ,
o r i s c o n s i d e r e d b y o t h e r s t o b e a n a b o r i g i n e
t l 8
• T h i s
d e f i n i t i o n exclu~es p e r s o n s o f p a r t - a b o r i g i n a l e x t r a c t i o n
w h o l i v e a s , a n d a r e c o n s i d e r e d t o b e , w h i t e s . H o w e v e r ,
i t i n c l u d e s t h o s e p a r t - b l o o d p e r s o n s w h o l i v e a s , a n d a r e
c o n s i d e r e d t o b e , a b o r i g i n e s .
I I W h i t e s
u
, u w h i t e m a n
l l
e t c . , w i l l b e u s e d t o r e f e r t o
n o n - a b o r i g i n e s o f E u r o p e a n e x t r a c t i o n .
I I O l d l a w u ( a t e r m u s e d b y t h e s u b j e c t s o f t h i s s t u d y )
w i l l b e u s e d t o m e a n U t h e t r i b a l l a w o f t h e a b o r i g i n e s
o f t h e s t u d y a r e a b e f o r e E u r o p e a n c o n t a c t " .
I w i l l e x a m i n e s o m e a s p e c t s o f A b o r i g i n a l S t a t i o n
m a n a g e m e n t t o s e e t o w h a t e x t e n t t h e y a r e s u c c e s s f u l i n
p r o m o t i n g t h e s t a t e d p o l i c y o f u a s s i s t i n g a b o r i g i n e s t o
b e c o m e a s s i m i l a t e d i n t o t h e g e n e r a l l i f e o f t h e c o m m u n i t y l l 5 .
T o d o t h i s I p r o p o s e t o p r e s e n t a p a r t i c u l a r s t u d y
c a r r i e d o u t a t W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n w h e r e I h a v e
b e e n t h e r e s i d e n t m a n a g e r s i n c e 2 6 t h M a r c h , 1 9 5 6 . T h a t
a n y f i n d i n g s o f t h i s p a r t i c u l a r s t u d y m a y n o t b e r e l e v a n t
t o o t h e r A b o r i g i n a l S t a t i o n s m u s t b e u n d e r s t o o d . H o w e v e r ,
l . t - .
i n A p p e n d i x I V , I h a v e p r o v i d e d s o m e a d d i t i o n a l
m a t e r i a l a n d d i s c u s s e d t h e p o s s i b l e e x t e n d e d r e l e v a n c e
o f t h e f i n d i n g s . o f t h i s t h e s i s , a n d h a v e i n d i c a t e d p o s s i b l e
l i n e s f o r f u r t h e r r e s e a r c h .
T h e s t u d y s t a t i o n i s 3 m i l e s f r o m W o o d e n b o n g a n d i s
c u t b y t h e r o a d w h i c h l e a d s t o U r b e n v i l l e , 8 m i l e s f r o m
W o o d e n b o n g . W o o d e n b o n g i s a s m a l l t o w n s i t u a t e d o n
T o o l o o m C r e e k a t t h e e x t r e m e n o r t h e r n h e a d w a t e r s o f t h e
C~arence R i v e r , 4 0 m i l e s f r o m t h e n e a r e s t r a i l - h e a d a t
.
K y o g l e .
T h e e c o n o m y o f t h e a r e a i s b a s e d o n d a i r y i n g a n d
b e e f c a t t l e r a i s i n g , w i t h t h e t i m b e r i n d u s t r y p r o v i d i n g
e m p l o y m e n t f o r m a n y t o w n d w e l l e r s .
U r b e n v i l l e , t o t h e s o u t h - w e s t o f W o o d e n b o n g , i s t h e s i t e
o f t h e D i s t r i c t C o u r t a n d t h e D i s t r i c t H o s p i t a l . T h e
H o s p i t a l , a n d a Govern~ent-subsidized R e g i o n a l D o c t o r , s e r v e
t h e d i s t r i c t ' s p o p u l a t i o n o f a b o u t 2 0 0 0 o f w h o m a p p r o x i m a t e l y
2 5 0 a r e a b o r i g i n e s .
~ t h e s i s i s t h a t t h e r e s i d e n t s o f t h e W o o d e n b o n g
A b o r i g i n a l s t a t i o n a r e m e m b e r s o f a d i s t i n c t i v e c u l t u r e ;
t h a t a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r c u l t u r e i s n e c e s s a r y i n
a t t e m p t i n g a s o l u t i o n o f t h e s o c i a l p r o b l e m t h e y c r e a t e ;
a n d t h a t f r o m s u c h a n u n d e r s t a n d i n g t e n t a t i v e c o n c l u s i o n s
m a y b e d r a w n , w h i c h p o i n t t h e w a y t o a s o l u t i o n o f t h e s o c i a l
p r o b l e m s i n v o l v e d .
, .
S e c t i o n s 1 - 1 5 w i l l e s t a b l i s h t h e p a t t e r n o f c u l t u r e
e x i s t i n g a t W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n , S e c t i o n s 1 6 - 1 9
w i l l c a r r y t h e d e l i n e a t i o n f u r t h e r , a n d i n d i c a t e h o w a n
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c u l t u r e - p a t t e r n f a c i l i t a t e s S t a t i o n
m a n a g e m e n t a n d i n c r e a s e s t h e w e l l - b e i n g o f s t a t i o n r e s i d e n t s .
S e c t i o n 2 0 s u g g e s t s s o m e p o s s i b i l i t i e s w h i c h c o u l d l e a d
t o a a o l u t i o n o f t h e p r o b l e m .
B y . s u g g e s t i n g lIsoJ.utl.o11~b a s e d o n f i e l d w o r k , t h e
t h e s i s i s b r o u g h t w i t h i n t h e s c o p e o f J 1 a W l i e d a n t h r o p o l o g y l l
a n d s o m e c o n s i d e r a t i o n o f m y p o s i t i o n i n t h i s r e g a r d m a y b e
c o n s i d e r e d n e c e s s a r y . I c a n s c a r c e l y d o b e t t e r t h a n r e f e r
t o P r o f e s s o r S . F . N a d e 1
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w h o d i s c u s s e d t h i s p r o b l e m i n a n
l I I n a u g u k ' a l L e c t u r e " i n 1 9 5 3 . H e s a i d : l I N o t h i n g c a n a l t e r
b u r r e s p o n s i b i l i t y a s s c i e n t i s t s t o c a r r y o u t o u r
i n v e s t i g a t i o n s a s o b j e c t i v e l y a s i s h u m a n l y p o s s i b l e a n d
p r e s e n t t h e r e s u l t s a s t r u l y a s w e c a n . T h e q u e s t i o n i s
~f o u r m o r a l r e s p o n s i b i l i t y e n d s t h e r e . I h a v e s u g g e s t e d
t h a t i _ d o e s n o t . A n d I s u g g e s t , f u r t h e r , t h a t t h e
a n t h r o p o l o g i s t w h o d e c l i n e s t o g o b e y o n d p u r e l y f a c t u a l
a c c o u n t s a n d t o a s s e r t i n a d d i t i o n h i s o w n v i e w s o n
d e s i r a b l e p o l i c y i n c r e a s e s r a t h e r t h a n l i g h t e n s h i s m o r a l
~espOI1Ubllityll 1 0 .
1 . h a v e e n d e a v o u r e d t o c a r r y o u t m y i n v e s t i g a t i o n s w i t h
o b j e c t i v i t y , t o p r e s e n t i t w i t h t r u t h , a n d n o t t o a v o i d t h e
m o r a l r e s p o n s i b i l i t y m y u n i q u e p o s i t i o n h a s i m p o s e d u p o n m e .
6 .
M y p o s i t i o n a s M a n a g e r a n d a s a n t h r o p o l o g i s t h a s
h a d b o t h a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s i n t h e c o l l e c t i o n a n d
p r e s e n t a t i o n o f m y m a t e r i a l . A s a n o f f i c i a l , r e s i d e n t o n
t h e s t a t i o n , I h a v e b e e n a b l e t o o b s e r v e m a n y f a c e t s o f
l i f e w h i c h m i g h t w e l l h a v e b e e n c l o s e d t o a n " o u t s i d e "
f i e l d w o r k e r . H o w e v e r , b e c a u s e o f m y o f f i c i a l p o s i t i o n ,
s p e c i a l p r o b l e m s h a v e b e e n c r e a t e d . I h a v e n o t b e e n a b l e
t o e n t e r u n r e s e r v e d l y i n t o a l l p h a s e s o f s t a t i o n l i f e . I
h a v e t r i e d t o m a k e f u l l u s e o f t h e a d v a n t a g e s o f m y p o s i t i o n ,
a n d t o m i n i m i s e t h e d i s a d v a n t a g e s , b y c o n t i n u i n g t h e s t u d y
o v e r a n e x t e n d e d p e r i o d o f t i m e ( 3 y e a r s a n d 8 m o n t h s ) .
I t w i l l b e e s t a b l i s h e d t h a t t h e s u b j e c t s o f t h i s
s t u d y h a v e h o s t i l e a t t i t u d e s t o w h i t e s , a n d t o O f f i c e r s o f
t h e B o a r d . F o r t h e s e r e a s o n s , a n d a l s o b e c a u s e o f t h e n a t u r e
o f m y p o s i t i o n a s M a n a g e r , t h e m e t h o d o f r e c o r d i n g m a t e r i a l
d i r e c t l y f r o m i n f o r m a n t s h a s n o t b e e n f o l l o w e d ( e x c e p t
w h e r e s p e c i f i c a l l y i n d i c a t e d ) . R a t h e r , t h e m a t e r i a l i s
t h e r e s u l t o f t h e s l o w a o c u m u l a t i o n o f s m a l l o b s e r v a t i o n s
p i e c e d t o g e t h e r t o f o r m p a t t e r n s . T h e s e p a t t e r n s w e r e t h e n
c h e c k e d f o r v a l i d i t y b y d i r e c t r e f e r e n c e t o r e l i a b l e
i n f o r m a n t s . T h i s m e t h o d o f r e f e r e n c e b a c k t o s o u r c e s w a s
o n l y p o s s i b l e a f t e r m u c h i n f o r m a t i o n a n d u n d e r s t a n d i n g h a d
b e e n a c h i e v e d . I n a d d i t i o n , s e c t i o n b y s e c t i o n , t h i s
t h e s i s h a s b e e n r e a d a n d e x p l a i n e d t o , a n d d i s c u s s e d w i t h
i n f o r m a n t s a s a f u r t h e r c h e c k o n a c c u r a c y .
7 .
T h e n u m b e r s g i v e n t h r o u g h o u t t h e t e x t r e f e r t o t h e
n o t e s a n d r e f e r e n c e s o f d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a n d d i s c u s s i o n
f o r e a c h S e c t i o n , w h i c h m a y b e f o u n d i n A p p e n d i x I u n d e r
t h e a p p r o p r i a t e S e c t i o n h e a d i n g s . T h i s m e t h o d h a s b e e n
a d o p t e d s o t h a t t h e t h e s i s m a y b e f o l l o w e d w i t h e a s e W h i l e ,
a t t h e s a m e t i m e , t h e d e t a i l e d m a t e r i a l o n w h i c h i t i s b a s e d
i s m a d e a v a i l a b l e i n a r e a d i l y a c c e s s i b l e f o r m .
A p p e n d i x 1 1 c o n t a i n s b r i e f b i o g r a p h i c a l d e t a i l s o f m y
a b o r i g i n a l i n f o r m a n t s , a n d a n a s s e s s m e n t o f t h e i r
r e l i a b i l i t y i n e a c h c a s e .
I n A p p e n d i x I I I m a y b e f o u n d s o m e s a m p l e g e n e a l o g i c a l
t a b l e s w h i c h a r e n e c e s s a r i l y c o n f i d e n t i a l a n d n o t f o r
p u b l i c a t i o n , T h e s e a r e i n c l u d e d a s i t i s f r o m t h e m t h a t a
g r e a t d e a l o f u s e f u l i n f o r m a t i o n c a n b e d r a w n .
A m a p o f t h e a r e a , g i v i n g s p e c i a l i s e d d e t a i l s , i s
p r o v i d e d a s a f r o n t i s p i e c e t o t h i s s t u d y .
S e c t i o n 1 .
8 .
H i s t o r i c a l O u t l i n e o f t h e S t u d y A r e a .
T h e p o r t i o n o f c o u n t r y w i t h w h i c h w e a r e d i r e c t l y
c o n c e r n e d f o r m s t h e w e s t e r n w a t e r s h e d o f t h e R i c h m o n d R i v e r
t o t h e n o r t h o f K y o g l e , a n d t h e e a s t e r n w a t e r s h e d o f t h e
C l a r e n c e R i v e r t o t h e n o r t h o f t h e P e a c o c k R a n g e .
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T h e r e
i s t r i b a l e x t e n s i o n t o t h e n o r t h , e a s t a n d s o u t h o f t h i s
a r e a b u t t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d h e r e m a i n l y c o n c e r n s t h e
a b o r i g i n e s o f t h e a r e a d e f i n e d . H o w e v e r , w e w i l l t u r n o u r
a t t e n t i o n , f r o m t i m e t o t i m e , b e y o n d t h e n a r r o w l i m i t s o f
t h e s t u d y a r e a .
T h e u p p e r D e a c h e s o f t h e R i c h m o n d - C l a r e n c e R i v e r s
w e r e f i r s t p e n e t r a t e d b y E u r o p e a n s i n t h e 1 8 3 0 ' s l a n d b y
1 8 4 6 a l l t h e l a n d s a l o n g t h e t w o r i v e r s w e r e o c c u p i e d b y
s q u a t t a g e s .
2
I t i s f r o m t h i s p e r i o d , a b o u t 1 1 0 y e a r s a g o ,
t h a t t h e r e c o r d e d h i s t o r y o f t h e a r e a d a t e s .
F o r o u r p u r p o s e s , t h e h i s t o r y o f t h e a r e a , a n d t h e r e f o r e
t h e h i s t o r y o f c u l t u r e c o n t a c t b e t w e e n t h e s e t t l e r s a n d
t h e a b o r i g i n e s , m a y b e c o n s i d e r e d a s h a v i n g f o u r d i s t i n c t
p h a s e s o f a b o u t 3 0 y e a r s e a c h . T h e f i r s t p h a s e w a s o n e o f
v i o l e n t c o n f l i c t a n d a d j u s t m e n t b e t w e e n t h e t w o g r o u p s . T h e
s e c o n d p h a s e i s m a r k e d b y a c c e p t a n c e o f t n e n e w
c i r c u m s t a n c e s b y b o t h g r o u p s . C l o s e r s e t t l e m e n t b y w h i t e s
c h a r a c t e r i s e s t h e t h i r d p h a s e , a n d d i r e c t l o c a l s u p e r v i s i o n
o f t h e a b o r i g i n e s i s t h e k e y p o i n t o f t h e m o s t r e c e n t p e r i o d .
9.
Initial occupation by white settlers was made without
organised opposition from the aborigines of the area t but
isolated cases of conflict occurred in the very early
period3• Armed clashes took place in a num~er of adjacent
areas t but there is no evidence to suggest that aborig
ines
were killed by settlers in the local country of our study
4
.group •
While the incidents referred to in notes 4 and 5 occurred
. well down the Clarence from the area with which we are concerned t
and while some of the aborigines involved belonged to a
different tribe6 t they are significant as they appear to
have been motivated in part by Pagan's death at Tabulam.
Also t all whitest though widely separated in isolated g
roups
throughout the area t regarded themselves as members of one
community. The incidents were known by the aborigines of
our study area and are symptomatic of white attitudes towards
them at that time7•
There are numerous cases of Europeans being killed by
aborigines in the area during the period of early conflict t
and of bones and skeletons of Europeans being found at
various places in later time3 8.
An aborigine attributed the ~lllings to revenge by
aboriginal men on white men who had taken sexual liberties
with aboriginal women9•
1 0 .
I t i s c l e a r t h a t , a l t h o u g h t h e a b o r i g i n e s o f t h e
s t u d y a r e a , a n d t h e a r e a a r o u n d i t , d i d n o t o f f e r a n y
o r g a n i s e d r e s i s t a n c e t o t h e E u r o p e a n o c c u p a t i o n o f t h e i r
l a n d s , t h e y d i d r e s e n t t h e s e t t l e m e n t a n d f a i l e d t o
u n d e r s t a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e " n e w l a w " i n t r o d u c e d
b y t h e s e t t l e r s .
I t i s a l s o c l e a r t h a t t h e a t t i t u d e o f t h e e a r l y
s e t t l e r s w a s o n e o f h i g h - h a n d e d s u p e r i o r i t y i n t h e i r
d e a l i n g s w i t h t h e a b o r i g i n e s . T h e r e w a s n o t h o u g h t t h a t
t h e a l i e n a t i o n o f a b o r i g i n a l l a n d s w a s i n a n y w a y w r o n g ,
o r t h a t t h e a b o r i g i n e s m i g h t b e a c t i n g w i t h i n t h e i r
r i g h t s t o k i l l a s h e e p o r b u l l o c k w h i c h w a s g r a z i n g f r e e l y
o n t h e i r t r i b a l l a n d s .
T h e d e a t h o f P a g a n
3
a t T a b u l a m w a s t h o u g h t t o b e
" m u r d e r " d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e a b o r i g i n e s d i d n o t
r e t a l i a t e u n t i l a f t e r t w o s h o t s h a d b e e n f i r e d a t t h e m .
T h i s i n c i d e n t a l o n e i s s u f f i c i e n t t o r e v e a l t h e a t t i t u d e
o f t h e e a r l y s e t t l e r s . N o r w a s t h e a t t i t u d e o f t h e e a r l y
c l e r g y m u c h m o r e s y m p a t h e t i c
l O
•
H o w e v e r , a f t e r t h e i n i t i a l p e r i o d o f 2 0 o r 3 0 y e a r s ,
o p e n c o n f l i c t b e t w e e n s e t t l e r s a n d a b o r i g i n e s a p p a r e n t l y
c e a s e d . A b o r i g i n e s w e r e e m p l o y e d o n s t a t i o n s a s s t o c k m e n
a n d d r o v e r s , a n d b y c e d a r c u t t e r s W h o w e r e a c t i v e i n t h e
a r e a i n t h e s i x t i e s a n d l a t e r .
1 1 ·
S h e e p , b y t h e n , h a d p r o v e d u n s u i t a b l e t o t h e a r e a a n d
w e r e r e p l a c e d b y c a t t l e w h i c h r e q u i r e d f a r l e s s s u p e r v i s i o n .
O n e m a n w a s a b l e t o t a k e c a r e o f s e v e r a l t h o u s a n d c a t t l e f o r
m o s t o f t h e y e a r . F o u r t i m e s e a c h y e a r t h e m u s t e r i n g , b r a n d i n g
a n d s a l e o f c a t t l e t o o k p l a c e a n d r e q u i r e d a d d i t i o n a l l a b o u r .
T h e f i r s t m a j o r i n f l u x o f E u r o p e a n s o c c u r r e d f o l l o w i n g
t h e d i s c o v e r y o f a l l u v i a l g o l d a t T o o l o o m i n 1 8 5 7
1 1
, b u t t h e r e
i s l i t t l e e v i d e n c e " a v a i l a b l e t o s u g g e s t t h a t t h e T o o l o o m
g o l d f i e l d h a d a n y l a s t i n g e f f e c t s o n t h e a b o r i g i n e s o f t h e
a r e a . F o r e x a m p l e , I h a v e n o t t r a c e d t h e g e n e a l o g y o f a n y
a b o r i g i n e m a C h i n e s e m a n o f t h a t t i m e , t h o u g h t h e r e w e r e
s e v e r a l h u n d r e d C h i n e s e w o r k i n g o n t h e f i e l d a t t h e p e a k
p e r i o d .
R e f e r e n c e w i l l b e m a d e h o w e v e r , i n S e c t i o n 1 2 . i i , t o
s t o r i e s w h i c h d a t e f r o m t h a t t i m e a n d p l a c e . T o o , c e r t a i n
a b o r i g i n e s c o n t i n u e t o h a v e a s t r o n g i n t e r e s t i n t h e
g o l d f i e l d a n d s t i l l w i n s m a l l q u a n t i t i e s o f g o l d f r o m i t .
S o m e s m a l l E u r o p e a n s e l e c t o r s m o v e d i n t o t h e a r e a t o w a r d s
t h e e n d o f t h e l a s t c e n t u r y b u t w e r e m e t w i t h o p p o s i t i o n f r o m
t h e s q u a t t e r s w h o d i d w h a t t h e y c o u l d t o f o r c e t h e s m a l l m e n
o u t .
B y 1 9 0 0 t h e w h o l e o f t h e a r e a f r o m C a s i n o n o r t h a l o n g
t h e R i c h m o n d a n d t h e n c e d o w n t h e C l a r e n c e b e y o n d T a b u l a m
w a s s t i l l s e t t l e d o~ly b y l a r g e c a t t l e s t a t i o n s
1 2
• T h e
p e r i o d o f e a r l y c o n f l i c t b e t w e o n w h i t e s a n d a b o r i g i n e s w a s
p a s t a n d a r e a s o n a b l y s a l i s f a c t o r y a d j u s t m e n t a p p e a r s t o h a v e
b e e n m a d e b y b o t h g r o u p s J .
1 2 .
B e t w e e n 1 9 0 0 a n d 1 9 2 1 t h e b i g c a t t l e s t a t i o n s w e r e
1 4
s u b - d i v i d e d • S t a t i o n s o f , , 0 0 0 t o 6 0 , 0 0 0 a c r e s w e r e
s u b - d i v i d e d i n t o f a r m s o f 1 0 0 t o , 0 0 a c r e s . T h e E u r o p e a n
p o p u l a t i o n i n c r e a s e d g r e a t l y a n d t o w n s h i p s s p r a n g u p a t
K y o g l e , W i a n g a r i e , W o o d e n b o n g , U r b e n v i l l e , L e g u m e , O l d
B o n a l b o a n d B o n a l b o t o c a t e r f o r t h e i n c r e a s e d n u m b e r s .
T o o , t h e e c o n o m y o f t h e a r e a c h a n g e d f r o m a p r e d o m i n a t e l y
p a s t o r a l d e v e l o p m e n t t o o n e w h i c h c o n c e n t r a t e d o n d a i r y i n g ,
p i g p r o d u c t i o n a n d t h e g r o w i n g o f m a i z e .
T h e c o u n t r y w h i c h h a d b e e n f r e e l y a v a i l a b l e t o t h e
a b o r i g i n e s
1 3
, w h e r e f e n c e s w e r e r a r e , a n d m o u n t a i n r a n g e s ,
s c r u b s a n d r i v e r s h a d s e r v e d a s s t a t i o n b o u n d a r i e s , b e c a m e
s u d d e n l y t r a n s f o r m e d i n t o s m a l l f a m i l y h o l d i n g s c r i s s - c r o s s e d
b y f e n c e s . O n s u c h s m a l l h o l d i n g s b o t h w i l d l i f e a n d
a b o r i g i n e s w e r e u n w e l c o m e .
I t w a s d u r i n g t h i s p e r i o d ( A u g u s t , 1 9 0 8 ) 1
5
t h a t t h e
a r e a n o w o c c u p i e d b y t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n w a s
f i r s t G a z e t t e d a s a r e s e r v e " f o r t h e u s e o f a b o r i g i n e s " .
A p p r o x i m a t e l y h a l f t h e a r e a w a s r e v o k e d i n 1 9 3 7
1 6
, l e a v i n g
t h e s t a t i o n w i t h i t s p r e s e n t a r e a o f 1 2 6 a c r e s .
A l i e n a t i o n o f t h e a b o r i g i n e s ' l a n d s i n t h i s a r e a
c o m m e n c e d a b o u t 1 1 0 y e a r s a g o a n d f r o m t h a t t i m e o n w a r d t h e y
w e r e n o l o n g e r c o m p l e t e l y f r e e t o c o n t r o l t h e i r o w n l i v e s .
H o w e v e r , i t i s c l e a r t h a t t h e p r a c t i c a l a l i e n a t i o n o f t h e i r
l a n d s t o o k p l a c e o n l y , 0 y e a r s a g o .
1 3 .
I f w e i n c l u d e t h e 1 0 a c r e s o f t h e a b o r i g i n e s ' r e s e r v e
a t S t o n y G u l l y , t o t h e s o u t h o f K y o g l e , i n o u r t o t a l , t h e
a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y a r e a n o w h a v e 1 3 6 a c r e s s e t a s i d e
f o r t h e i r u s e , w h e r e a s f r e e a c c e s s t o a p p r o x i m a t e l y 8 0 0 p O O
a c r e s w a s t h e i r s u n t i l 1 9 0 0 .
I t i s i n t h e l i g h t o f t h e s e h i s t o r i c a l f a c t s t h a t t h e
m a t e r i a l p r e s e n t e d i n t h i s s t u d y m u s t b e s e e n , a s t h e r e
a r e a l i v e t o d a y m a n y a b o r i g i n e s w h o c a n r e m e m b e r t h o s e
f o r m e r t i m e s w h e n l i f e w a s l e s s c o n f i n e d . T o o , t h e s t o r i e s
o f t h o s e t i m e s
1 7
h a v e b e e n p a s s e d o n t o t h e y o u n g e r
g e n e r a t i o n s a n d p l a y t h e i r p a r t i n t h e f o r m a t i o n o f a t t i t u d e s
a m o n g s t t h e p r e s e n t g e n e r a t i o n o f a b o r i g i n e s o f t h e a r e a .
A m b i v a l e n c e i s t h e k e y n o t e t o t h e h i s t o r y o f E u r o p e a n
c o n t a c t a s s e e n b y t h e a b o r i g i n e s . . T h e r e i s f i e r c e p r i d e
i n t h e i r a b o r i g i n a l h e r i t a g e , b u t t h e r e i s a l s o s h a m e t h a t
t h e y a r e a b o r i g i n e s . T h e r e i s s a d n e s s f o r t h e l o s s o f t h e i r
c o r r o b o r e e , a n d j o y f o r m a n y i n t h e i r a c c e p t a n c e o f
C h r i s t i a n i t y . T h e y r e s e n t t h e l o s s o f t h e i r l a n d s b u t h a v e
n o d e s i r e t o r e t u r n t o a h u n t i n g a n d c o l l e c t i n g e c o n o m y .
W h i l e t h e w h i t e m a n i s n o t h e l d r e s p o n s i b l e f o r t h e
d e c r e a s e i n p o p u l a t i o n
1 8
, h e i s b l a m e d f o r t h e b r e a k d o w n
o f t h e " o l d l a w , , 1 9 . E a c h i n c i d e n t o f d i r e c t i n t e r f e r e n c e b y
w h i t e a u t h o r i t y h a d a n i m p o r t a n t e f f e c t o n 1 1 1 e f a t e o f " o l d
l a w " c u s t o m s , a t l e a s t i n t h e i r p u b l i c m a n i f e s t a t i o n s
2 0
•
H o w e v e r , n o t a l l r e l a t i o n s w i t h w h i t e s w e r e u n p l e a s a n t
2 1
•
~,
1 ' + .
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T h r o u g h o u t t h e p e r i o d b e f o r e t h e c o m m e n c e m e n t o f
c l o s e r s e t t l e m e n t , c l o t h i n g w a s o n l y w o r n b y a b o r i g i n a l
a d u l t s a n d t h e n o n l y w h e n c l o s e t o a s t a t i o n h o m e s t e a d o r
w h e r e w h i t e s w e r e l i k e l y t o b e e n c o u n t e r e d
2 2
•
W h i t e c l o s e r s e t t l e m e n t i n t h e a r e a b r o u g h t b i g c h a n g e s
f o r t h e a b o r i g i n e s , r e l a t i o n s w i t h t h e s e t t l e r s r e m a i n e d
g o o d f o r s o m e y e a r s , s o c i a l i n t e r c o u r s e t a k i n g p l a c e b e t w e e n
t h e g r o u p s 2 3 . S U c h g o o d r e l a t i o n s n o l o n g e r e x i s t .
A b o r i g i n e s d a t e t h e c h a n g e i n a t t i t u d e o f t h e w h i t e s a s
b e i n g d i r e c t l y r e l a t e d
M a n a g e r a b o u t 3 0 y e a r s
t o t h e
2 ' +
a g o •
a p p o i n t m e n t o f a r e s i d e n t
W h i l e t h i s m a y b e h i s t o r i c a l l y
c o r r e c t , t h e r e a r e s e v e r a l r e a s o n s w h y a d i r e c t c a u s a l
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o e v e n t s m a y n o t e x i s t .
F i r s t l y , t o r e q u i r e t h e a p p o i n t m e n t o f a f u l l - t i m e
r e s i d e n t m a n a g e r , t h e a b o r i g i n a l p o p u l a t i o n o f t h e r e s e r v e
i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y , a s d i d a l s o t h e w h i t e p o p u l a t i o n
o f t h e a r e a . T h i s p o p u l a t i o n g r o w t h , a n d t h e o n s e t o f t h e
e c o n o m i c d e p r e s s i o n o f t h e 1 9 3 0 ' s m a y h a v e b e e n s i g n i f i c a n t
f a c t o r s i n c h a n g i n g a t t i t u d e s .
S e c o n d l y , a s t h e e c o n o m i c s t a t u s o f t h e w h i t e g r o u p
i m p r o v e d , a n d t h a t o f t h e a b o r i g i n a l g r o u p r e m a i n e d s t a t i o n -
a r y o r d e t e r i o r a t e d
2
? , t h e e c o n o m i c g u l f b e t w e e n t h e t w o
g r o u p s i n c r e a s e d .
T h i r d l y , a r i s i n g d i r e c t l y o u t o f t h e s e c o n d p o i n t , t h e
h o u s i n g a n d f u r n i s h i n g s o f t h e t w o g r o u p s b e c a m e m o r e a n d
m o r e d i s s i m i l a r , t h u s r a i s i n g a n o t h e r b a r r i e r a g a i n s t
c o n t i n u e d s o c i a l c o n t a c t s .
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Despite the foregoing points however, the aborigines
believe that the presence of a Manager on the station was
instrumental in bringing about the worsening attitudes of
the local white community towards them26 •
The picture emerges of a gradually deteriorating
situation from the aborigines' point of view. As the white
population increased and travel became easier, whites became
more sophisticated and less dependant on aborigines for
labour and companionship. Improving financial circumstances
for the white community, particularly over the post-war years,
also worked against the best interests of the aborigines.
Too, there was increasing supervision and control by
"authority" in the persons of police officers and resident
managers. They began to hear instructions issued as to how
they should behave and how they should not behave. Their
nomadic life had vanished and their freedom as men and women
seemed a thing of the past. They became aware of the bitter
truth of their defeat, and of their new position as "something
less than citizens,,27.
It is to their past we will turn repeatedly throughout
this study as we seek to understand the present features of
Aboriginal Station life at Woodenbong.
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S e c t i o n 2 . L a n g u a g e .
A t h e o r e t i c a l c o n s i d e r a t i o n o f l a n g u a g e i s n o t n e c e s s a r y
f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y . H o w e v e r a n u n d e r s t a n d i n g
o f s o m e o f t h e l a n g u a g e p r o b l e m s i n v o l v e d i s e s s e n t i a l a s
t h e y h a v e a d i r e c t b e a r i n g o n m a n a g e m e n t . I t i s n e c e s s a r y
t o c o n s i d e r t h e u s e o f b o t h t h e A b o r i g i n a l a n d t h e En~lish
l a n g u a g e s .
i . T h e A b o r i g i n a l L a n g u a g e .
S e v e r a l d i a l e c t s o f t h e B a n d j a l a n g
l
l a n g u a g e a r e s p o k e n
b y r e s i d e n t s o f t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l s t a t i o n , b u t t h a t
m a i n l y i n u s e i s G i t h e b u l . I t i s n o t n e c e s s a r y h e r e t o
c o n s i d e r t h e l o c a l b o u n d a r i e s o f t h e
i n f o r m a t i o n h a s b e e n p r o v i d e d i n t h e
d i a l e c t
2
n o t e s •
g r o u p s b u t t h i s
I t m a y n o t s e e m i m p o r t a n t t o d i s t i n g u i s h c a r e f u l l y
b e t w e e n t h e d i f f e r e n t d i a l e c t s s i n c e t h e r e i s l i t t l e
v a r i a t i o n f r o m o n e t o a n o t h e r , a n d a n y B a n d j a l a n g d i a l e c t
c a n b e u n d e r s t o o d b y a p e r s o n w h o k n o w s a n y o t h e r B a n d j a l a n g
d i a l e c t ; h o w e v e r i t i s r e g a r d e d a s a m a t t e r o f c o u r t e s y t o
u s e G i t h e b u l i n G i t h e b u l c o u n t
r y
3 . A l s o , f e e l i n g s o f
b e l o n g i n g n e s s a r e b o u n d u p i n t h e u s e o f d i a l e c t s .
A l t h o u g h a l l r e s i d e n t s o f t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l
s t a t i o n b e l o n g t o t h e B a n d j a l a n g t r i b e , a f e w a r e · n o t
c o n s i d e r e d b y t h e
W o o d e n b o n g
4
•
m a j o r i t y o f r e s i d e n t s t o belong~to
-
O f t h e B a n d j a l a n g g r o u p b e l o n g i n g t o W o o d e n b o n g , t h o s e
o v e r 3 0 a l l s p e a k t h e a b o r i g i n a l l a n g u a g e ; t h o s e / b e t w e e n / 2 0 . : ; ; ; '
-
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a n d 3 0 e i t h e r s p e a k o r u n d e r s t a n d i t ; a n d t h o s e u n d e r 2 0
u n d e r s t a n d m u c h o f w h a t i s s a i d t o t h e m i n t h e a b o r i g i n a l
l a n g u a g e b u t , w i t h o n e e x c e p t i o n , d o n o t s p e a k i t . I n
g e n e r a l t e r m s i t m a y b e s t a t e d t h a t t h e o l d e r t h e a b o r i g i n e
t h e m o r e f l u e n t h e o r s h e w i l l b e i n B a n d j a l a n g ' .
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t a n a b r u p t c h a n g e a p p e a r s t o
h a v e t a k e n p l a c e b e t w e e n 2 0 a n d 3 0 y e a r s a g o i n t h e
a b o r i g i n e s
l
a t t i t u d e t o t h e i r l a n g u a g e . T h i s c h a n g e i s
O o i n c i d e n t a l w i t h a w o r s e n i n g o f l o c a l w h i t e a t t i t u d e s t o w a r d s
t h e a b o r i g i n a l g r o u p , a n d a l s o w i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f
i m m e d i a t e G o v e r n m e n t a l s u p e r v i s i o n i n t h e f o r m o f a r e s i d e n t
m a n a g e r .
W h i l e s e e k i n g i n f o r m a t i o n w h i c h w o u l d e s t a b l i s h o r d e n y
~ c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e f a e t o r s m e n t i o n e d , I q u e s t i o n e d a
n u m b e r o f i n f o r m a n t s a s t o w h y t h e y o u n g e r p e o p l e n o l o n g e r
l e a r n e d t h e i r a b o r i g i n a l l a n g u a g e . A l l t h e i n f o r m a n t s w e r e
6
p e o p l e w h o s p e a k a n a b o r i g i n a l d i a l e c t •
A v a r i e t y o f e x p l a n a t i o n s w e r e g i v e n b u t i n h e r e n t i n
e a c h w a s t h e f e e l i n g t h a t s o c i a l p r e s s u r e s f r o m w h i t e s n o
l o n g e r m a d e p o s s i b l e t h e g e n e r a l u s e o f t h e a b o r i g i n a l l a n g u a g e .
W i t h o u t e x c e p t i o n , i n f o r m a n t s a l l e x p r e s s e d t h e o p i n i o n t h a t
t h e i r o w n l a n g u a g e s h o u l d n o t b e l o s t . S e v e r a l e x p l a i n e d
t o m e t h a t i f N e w A u s t r a l i a n s o o u l d s p e a k t h e i r o w n l a n g u a g e s ,
a b o r i g i n e s o u g h t t o s p e a k t h e i r s
7
•
H i s t o r i c a l l y , t h e p o s i t i o n w a s t h a t u n t i l t h e f i r s t
d e c a d e o f t h i s o e n t u r y , a b o r i g i n e s i n t h i s a r e a s p o k e t h e i r
1 8 .
o w n d i a l e c t s a s a m a t t e r o f c o u r s e w i t h o u t t e e l i n g s o f
s h a m e o r d o u b t , w h e t h e r o r n o t w h i t e p e o p l e w e r e p r e s e n t .
T h e n f o l l o w e d a p e r i o d w h e n t h e a b o r i g i n a l l a n g u a g e W a s n o t
s p o k e n w h e n w h i t e p e o p l e m i g h t o v e r h e a r . I t i s d i f f i c u l t
t o a s s e s s w h a t a t t i t u d e s m i g h t h a v e b e e n a m o n g s t t h e
a b o r i g i n e s a t t h a t t i m e , b u t a n i n f o r m e d g u e s s m a y b e m a d e
t h a t t w o f a c t o r s w e r e o p e r a t i n g :
F i r s t , t h a t f e e l i n g s o f i n f e r i o r i t y a n d s h a m e w e r e
i n d u c e d b y t h e i n c r e a s i n g l y I I s u p e r i o r " a n d a b u s i v e a t t i t u d e s
o f t h e w h i t e c o m m u n i t y ;
S e c o n d , t h a t t h e r e w a s a g e n u i n e a t t e m p t m a d e b y t h e
a b o r i g i n e s t o c o n t i n u e t o l i v e a l o n g s i d e t h e w h i t e c o m m u n i t y
w i t h o u t p r o v o k i n g c o n f l i c t a n d d i s h a r m o n y .
P r o b a b l y t h e e s t a b l i s h m e n t o f r e g u l a r s c h o o l i n g f o r t h e
a b o r i g i n a l c h i l d r e n i n 1 9 2 5 , a s s o c i a t e d w i t h t h e a t t i t u d e s
a t t r i b u t e d t o w h i t e s e t t l e r s , m e a n t t h a t t h e c h i l d r e n a d o p t e d
E n g l i s h a s t h e i r s o l e s p o k e n l a n g u a g e a n d a l s o i n h i b i t e d
t h e i r p a r e n t s f r o m t e a c h i n g t h e m t h e v a r i o u s a b o r i g i n a l
d i a l e c t s .
T h e o n l y e x c l u s i v e u s e o f t h e a b o r i g i n a l l a n g u a g e n o t e d
h a s b e e n w h e n m a l e i n f o r m a n t s h a v e r e c o u n t e d 1 I 0 1 d l a w
l l
s t o r i e s .
T h e s e a r e t o l d i n t h e a p p r o p r i a t e d i a l e c t a n d t h e n t r a n s l a t e d
s e n t e n c e b y s e n t e n c e i n t o E n g l i s h w i t h f r e q u e n t s i d e
d i s c u s s i o n s a s t o t h e m o s t a p p r o p r i a t e E n g l i s h a p p r o x i m a t i o n
t o t h e o r i g i n a 1
8
•
E x c e p t i n t h e c i r c u m s t a n c e s j u s t m e n t i o n e d , t h e
1 9 .
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a b o r i g i n a l l a n g u a g e i s s e l d o m u s e d i n a p u r e f o r m . T h e
m o s t o b v i o u s w a y c o r r u p t i o n o f t h e l a n g u a g e t o o k p l a c e i s b y
t h e n e e d f o r n e w w o r d s f o r n e w i t e m s a n d c i r c u m s t a n c e s
1 0
i n t r o d u c e d b y w h i t e s e t t l e r s • B o t h t h e i n v e n t i o n o f n e w
w o r d s w i t h i n t h e B a n d j a l a n g l a n g u a g e a n d t h e B a n d j a l a n g - i s i n g
o f E n g l i s h w o r d s a r e n o t e d . A l s o t h e r e i s a t l e a s t o n e e x a m p l e
o f t h e i n v e n t i o n o f a n e w w o r d w h i c h f o r m e r l y a p p e a r e d i n
n e i t h e r E n g l i s h n o r B a n d j a l a n g .
C o r r u p t i o n o f t h e l a n g u a g e h a s a l s o t a k e n p l a c e i n t h a t
o n e s e l d o m h e a r s a c o n v e r s a t i o n o f m o r e t h a n a s e n t e n c e o r t w o
w h i c h i s e x c l u s i v e l y B a n d j a 1 a n g . U s u a l l y , m a n y E n g l i s h w o r d s
1 2
a n d p h r a s e s a r e m i n g l e d w i t h t h e m a i n f l o w o f B a n d j a 1 a n g •
i i . T h e U s e o f E n g l i s h .
O n l y o n c e d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d d i d I f a i l t o m a k e m y
m e a n i n g c l e a r i n E n g l i s h
1 3
• A n a g e d f u l l - b l o o d a b o r i g i n a l
w o m a n w a s t h e o b j e c t o f m y e n d e a v o u r s o n t h a t o c c a s i o n . H o w e v e r ,
o c c a s i o n s f r e q u e n t l y o c c u r r e d w h e n I w a s l e f t i n s o m e d o u b t
a s t o w h e t h e r I h a d c o n v e y e d m y m e a n i n g e x a c t l y , t h o u g h i t i s
f a r f r o m c l e a r w h e t h e r t h e s e c a s e s w e r e t h e r e s u l t o f
a c c i d e n t a l o r d e l i b e r a t e misunderstandingl~.
T h e r e i s m u c h v a r i a t i o n , a m o n g s t W o o d e n b o n g a b o r i g i n e s ,
i n 1 i t e r a o y i n E n g l i s h w h e n w e c o n s i d e r i t i n i t s w i d e s t s e n s e
o f l a n g u a g e " s e . I n t h e n a r r o w e r s e n s e o f ~d~g abi11t~,
t h e r e i s l e s s v a r i a t i o n .
I k n o w o f n o c a s e o f a n a b o r i g i n e o f t h e s t u d y g r o u p w h o
i s a b l e t o r e a d f l u e n t l y i n E n g l i s h . R e a d i n g f o r t h e m i s a
2 0 .
p r o c e s s o f s a y i n g t h e w o r d s s l o w l y o n e b y o n e t o t h e m s e l v e s ,
w i t h l i p a n d t h r o a t m o v e m e n t s o b v i o u s . T h u s , t h e m e a n i n g o f a
s i m p l y w o r d e d s e n t e n c e c a n b e l o s t i f t h e s e n t e n c e c o n s t r u c t i o n
i s c o m p l i c a t e d . M y e x p e r i e n c e s u g g e s t s t h a t m u c h t h a t i s r e a d
i s m i s i n t e r p r e t e d , b u t t h e a p p l i c a t i o n o f s t a n d a r d i s e d
c o m p r e h e n s i o n t e s t s w o u l d b e n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h t h e a c t u a l
d e g r e e o f u n d e r s t a n d i n g a C h i e v e d .
T h e r e a r e a t l e a s t f i v e a b o r i g i n e s , o f w h o m t h e y o u n g e s t
i s a b o u t 3 0 , w h o c a n n e i t h e r r e a d n o r w r i t e . O f t h e r e o a i n d e r
I h a v e n o t n o t e d o n e e x a m p l e o f a n a b o r i g i n e w h o c a n w r i t e
w i t h e a s e , t h o u g h t h e r e a r e m a n y w h o c a n w r i t e w i t h m e c h a n i c a l
s k i l l .
A n y l a r g e b o d y o f p r i n t e d o r w r i t t e n m a t t e r a p p e a r s t o
p r o d u c e a p s y c h o l o g i c a l b l o c k a g e w h i c h p r e v e n t s m o s t f r o m
a t t e m p t i n g t o r e a d t h e m a t e r i a l c o n c e r n e d .
I n h a n d l i n g t h e i r l a c k o f l i t e r a c y i n d a y t o d a y m a t t e r s
W i t h W h i t e s , v a r i o u s a b o r i g i n e s a d o p t d i f f e r e n t attitudesl~,
a l l o f w h i c h i n d i c a t e f e e l i n g s o f i n a d e q u a c y a n d s h a m e . W e
m i g h t t h e r e f o r e e x p e c t t o f i n d a v o i d a n c e o f s i t u a t i o n s w h e r e
s u c h f e e l i n g s a r e e v o k e d ; a n d e x a m p l e s o f t h i s k i n d o f
b e h a v i o u r w i l l b e m e n t i o n e d l a t e r
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A r i s i n g f r o m t h e s e f e e l i n g s , w h i c h o c c u r w h e n a b o r i g i n e s
a r c f a c e d w i t h c o m p l e x w r i t t e n m a t e r i a l , o r t h e n e e d t o p r o d u c e
w r i t t e n m a t e r i a l , w e m a y e x p e c t t o f i n d a r e a c t i o n W h i c h t a k e s
o n e o f t w o c o u r s e s . F i r s t l y , r e t r e a t m a y b e c o m p l e t e a n d l e a d
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t o a p a t h y a n d r e l i a n c e o n o t h e r s • S e c o n d l y , t h e r e a c t i o n m a y
2 1 .
b e e x p r e s s e d a s r e s e n t m e n t w h i c h w o u l d b e n o t e d , i n i t s
e x t r e m e f o r m , a s b e l l i g e r e n c e .
T h e s e c o n d c o u r s e o f r e a c t i o n i s m o r e p s y c h o l o g i c a l l y
h e a l t h y , t h o u g h i t m a y m a n i f e s t i t s e l f i n a n t i - s o c i a l
b e h a v i o u r ( f o r e x a m p l e , i n r u d e n e s s t o a p e r s o n a p p l i e d t o
f o r a s s i s t a n c e ) . I t i s , h o w e v e r , c a p a b l e o f r e d i r e c t i o n i n t o
s o c i a l l y u s e f u l p a t h s .
T h e o t h e r r e a c t i o n , w h i c h l e a d s t o a p a t h y a n d d e p e n d e n c e ,
i s b a s i c a l l y u n h e a l t h y a n d l e s s s u s c e p t i b l e t o c h a n g e t h o u g h
i t f a c i l i t a t e s m a n a g e m e n t a n d a d m i n i s t r a t i o n b y g r a n t i n g a n
a p p e a r a n c e o f a c c e p t a n c e w i t h o u t t r o u b l e s o m e r e a c t i o n .
B o t h t h e s e f o r m s o f r e a c t i o n h a v e b e e n n o t e d d u r i n g t h i s
s t u d y a t W o o d e n b o n g .
I t m a y b e s u g g e s t e d t h a t s i g n s o f r e s e n t m e n t , f r o m
a b o r i g i n a l s t a t i o n r e s ! d e n t s s e e k i n g a s s i s t a n c e i n m a t t e r s
i n v o l v i n g l i t e r a c y , s h o u l d b e t a k e n a s e v i d e n c e o f a n o r m a l
r e a c t i o n t o t h e s i t u a t i o n . S u c h a n a t t i t u d e , t h o u g h l e s s
p e r s o n a l l y p l e a s a n t t o t h e m a n a g e r , i s m o r e h e a l t h y , a n d
t h e r e f o r e m o r e d e s i r a b l e , t h a n o n e o f a p a t h y .
A m o n g s t t h e a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y g r o u p t h e r e i s m u c h
v a r i a t i o n f r o m p e r s o n t o p e r s o n i n t h e i r c o m m a n d o f s p o k e n
E n g l i s h . S o m e s e r i o u s l a n g u a g e l i m i t a t i o n s a r e a p p a r e n t , b u t
t h e r e i s n o c o r r e l a t i o n b e t w e e n s u c h l i m i t a t i o n s a n d t h e
m e n t a l a b i l i t y o f t h e p a r s o n s
1 7
• U n d e r c o n d i t i o n s o f s t r e s s
a n a b o r i g i n e m a y a t t e m p t t o a s s e r t h i m s e l f a n d m i s u s e
p o l y s y l l a b i c w o r d s h e k n o w s b u t d o e s n o t u n d e r s t a n d .
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U n d e r r e l a x e d a n d f r i e n d l y c o n d i t i o n s t h e s a m e a b o r i g i n e
m a y b e c a p a b l e o f e x p r e s s i n g h i m s e l f w i t h b r i l l i a n t s i m p l i c i t y
a n d f o r c e .
P l u r a l f o r m s p r e s e n t d i f f i c u l t i e s t o m a n y a n d s u c h f o r m s
a s : f u r n i t u r e s , p o s t e s , m e n s ( m e n ) , w o m a n s , a n d s h e e p s , a r e
c o m m o n l y h e a r d .
I n c o r r e c t w o r d o r d e r i n s u c h e x p r e s s i o n a s " V l h a t i t
i s ? 1 I " \ ' i h e r e i t i s ? "
" W h o a i r n a n o ? "
( u s e d f o r " W h a t ' s h e r
n a m e ? " ) , " \ < J h a t t i m e i t i s ? " , " W h e r e
' e g o ? " ,
a r e a l s o c o m m o n .
W h a t n i g h t b e t e r m e d a n a b o r i g i n a l a c c e n t i s a p p a r e n t a t
W o o d e n b o n g a n d i n o t h e r p a r t s o f N o w S o u t h W a l e s . T h e a c c e n t
i s c h a r a c t e r i s e d b y l o n g d r a w n o u t v o w e l s i n s u c h w o r d s a s :
' ( Y o s , J ' y e a h , ' e g o r n , lon?~ " I D l " e n d i n g o n a f a l l i n g n o t e , i s
u s e d h a b i t u a l l y b y m a n y a b o r i g i n e s i n m u c h t h e s a m e w a y a s
" y o u k n o w " i s u s e d b y w h i t e A u s t r a l i a n s t o t e r m i n a t e a
s e n t e n c e ; i t s e e k s c o n f i r m a t i o n w i t h o u t a s k i n g a q u e s t i o n o r
r e q u i r i n g a n a n s w e r .
M a n y E n g l i s h w o r d s h a v e p a r t i c u l a r , s t r o n g e m o t i o n a l
o v e r t o n e s f o r m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p 1 8 , a n d g r e a t c a r e
m u s t b e e x e r c i s e d i n s p e a k i n g t o m e m b e r s o f t h e g r o u p i f
u n i n t e n t i o n a l l y a r o u s e d f e e l i n g s a r e n o t t o b e i n v o k e d .
T h e s e e n o t i o n a l o v e r t o n e s t o n a n y w o r d s , t o g e t h e r w i t h
t h e p r e v i o u s l y d i s c u s s e d i d i o s y n c r a c i e s o f l a n g u a g e , p r o d u c e
d i f f i c u l t i e s a n d p i t f a l l s f o r m a n a g e m e n t d i r e c t l y i n c o n t a c t
W i t h t h e a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y a r e a . I t i s c l e a r t h a t
n i s u n d e r s t a n d i n g s c a n a r i s e q u i c k l y u n l e s s k n o w l e d g e , c a r e a n d
u n d e r s t a n d i n g a r e u s e d b y a r e s i d e n t m a n a g e r .
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Section 3. Population.
i. General figures.
The population of the Woodenbong Aboriginal Station
1
at 31st December, 1959 was 169. Table I shows that the
population of the Station for the preceding 8 years varied
between 135 and l8~. These figures suggest that, in a
general way, the population has remained static, the
1952 pepulation being 173 and that at the end of 1959
being 169.
An examination of the records, however, shows that
of the 173 people recorded as living on the Station in
1952 only 88 now do so. Of the 85 who are not now living
en the station there are perhaps 10 who may be assil'lilated
into the general community. Of the 10, only 2 can be
said to be living outside the sphere of the Aborigines
Welfare Board, the one being a woman \>/ho married a white
man and the other a child of that woman.
It is interesting to note that the 8 persons regarded
as pessibly assimilated are members of one family and
that the family returned to Sydney to live after a period
of residence at Woodenbong.
Some of the remaining 76 persons are dead and the
balance have not improved their living conditions since
they are new living in Queensland or New South Wales
en other aboriginal stations or reserves, or in localities
and conditions normally associated with aborigines of
this State.
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T h i s e v i d e n c e s h o w s t h a t o n l y 2 - ' a n d j a l a n g r e s i d e n t s
o f t h e 1 9 5 2 p o p u l a t i o n o f t h e W o o d e n b o n g S t a t i o n h a v e
b e e n a s s i m i l a t e d i n t o t h e g e n e r a l c o m m u n i t y s i n c e t h a t
t i m e . W e m u s t t h e r e f o r e s e e k o t h e r e x p l a n a t i o n s o f c h a n g e s
w h i c h h a v e t a k e n p l a c e i n t h e S t a t i o n p o p u l a t i o n . T o d o
t h i s a n e x a m i n a t i o n w i l l b e m a d e o f t h e p o p u l a t i o n
c h a n g e s w h i c h h a v e t a k e n p l a c e d u r i n g t h e p e r i o d I h a v e
b e e n r e s i d e n t m a n a g e r - J u n e , 1 9 5 6 t o D e c e m b e r , 1 9 5 9 .
2
~able 1 1 g i v e s t h e d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h e
D e e e m b e r , 1 9 5 9 p o p u l a t i o n c o m p a r e d w i t h t h a t o f 3 0 t h
J u n e , 1 9 5 6 . I t i s s e e n t h a t ~9 p e r s o n s r e s i d e n t o n t h e
s t a t i o n a t 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 5 9 d i d n o t d e r i v e d i r e c t l y
f r o m t h e p o p u l a t i o n o f J u n e , 1 9 5 6 . H o w e v e r , 3 9 o f t h a t
n u m b e r w e r 8 a b o r i g i n e s w h o h a d f o r m e r l y l i v e d o n t h e
s t a - c i o n a n d h a d r e t u r n e d t o i t d u r i n g t h e perio(~, o r
w e r e t h e w i v e s a n d c h i l d r e n o f s u c h p e r s o n s . O f t h e o t h e r
1 0 p e r s o n s , ~ w e r e m a r i t a l l y l i n k e d t o m e m b e r s o f t h e
s t a t i o n p o p u l a t i o n a n d t h e r e m a i n i n g 6 w e r e c h i l d r e n o f
o n e o f t h e f o u r .
T h i s e v i d e n c e m a k e s c l e a r t h a t t h e r e i s a g r o u p o f
a b o r i g i n e s , m u c h l a r g e r t h a n t h e S t a t i o n p o p u l a t i o n a t
a n y o n e t i m e , w h i c h l o o k s u p o n t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l
S t a t i o n a s I I h o m e
l l
; a n d t h 2 t n o n - r e s i d e n t m e m b e r s o f t h e
g r o u p a r e l i k e l y t o d e s i r e t o b e c o m e r e s i d e n t m e m b e r s a t
s o m e f u t u r e t i m e . A l s o , i t s n g g e s t s t h a t a b o r i g i n e s w h o
d o n o t bel~ng t o t h i s w i d e r g r o u p r a r e l y b e c o m e r e s i d e n t
25~
m e m b e r s a t s o m e f u t u r e t i m e . A l s o , i t s u g g e s t s t h a t
a b o r i g i n e s w h o d o n o t h e l o n g t o t h i s w i d e r g r o u p r a r e l y
b e c o m e r e s i d e n t a t W o o d e n b o n g S t a t i o n e~ept w h e n a .
m a r r i a g e l i n k s t h e m t o t h e g r o u p . T h e t r i b a l o r i g i n s o f
t h e g r o u p w h i c h r e g a r d s t h e S t a t i o n a s " h o m e " a r e
d i s c t t s s e d i n S e c t i o n ~.iii.
~able 1 1 1
3
i n d i c a t e s t h e w a y i n w h i c h s o m e f a m i l i e s
c o m e a n d g o f r e q u e n t l y t o a n d f r o m t h e S t a t i o n . I n a l l
t h e m a r k e d c a s e s o f t h i s k i n d o n e m e m b e r o f t h e m a r r i a g e
h a s s t r o n g t i e s a t W o o d e n b o n g w h i l e t h e o t h e r m e m b e r e i t h e r
h a s c e n f l i c t i n g t i e s e l s e w h e r e o r d o e s n o t w i s h t o l i v e
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d .
" h e r e a r e a l s o f a m i l i e s w h o a r e f o r c e d , b y l a c k o f
e m p l o y m e n t l o c a l l y , t o l e a v e t h e S t a t i o n . S u c h f a m i l i e s
s e l d o m r e m a i n a w a y l o n g b u t r e t u r n i m m e d i a t e l y t h e r e
i s e m p l o y m e n t a g a i n a v a i l a b l e i n t h e W o o d e n b o n g a r e a .
~here a r e 1 9 c h i l d r e n o f t h e f i v e c o u p l e s u s e d
•
a s e x a m p l e s i n ~able I l l , a b o u t h a l f o f w h o m a r e o f scho~l
a g e . T h e e d u c a t i o n a l p r o b l e m s c r e a t e d b y f a m i l y m o v e s
w i l l b e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 1 7 .
i i . P e p u l a t i o n • • • b y a g e g r o u p s .
~able IV~ g i v e s t h e a g e a n d s e x g r o u p s i n g s f o r t h e
S t a t i o n p o p u l a t i o n a t 3 1 s t D e c e m b e r , 19~9. T h e m o s t
i m p , r t a n t f i g u r e s i n t h i s r e s p e c t i n d i c a t e t h a t 5 8 %
e f t h e p o p u l a t i o n i s u n d e r 2 1 y e a r s o f a g e , 7 5 . 7 % i s
u n d e r 3 1 y e a r s o f a g e a n d o n l y 2~.3% o f t h e p o p u l a t i o n
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i s o v e r t h e a g e o f 3 1 y e a r s . T h i s m a r k e d u n b a l a n c e
o f a g e - g r o u p i n g w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r .
t h e f i g u r e s f o r m a l e s a n d f e m a l e s s u g g e s t a r o u g h
e q u a l i t y b e t w e e n t h e s e x e s u p t o t h e a g e o f 4 0 y e a r s b u t
a m u c h g r e a t e r p r o p o r t i o n o f m a l e s o v e r t h a t a g e . T h i s
s u g g e s t s t h a t m a l e s o u t l i v e f e m a l e s a m o n g s t t h e
a b o r i g i n e s a t W o o d e n b o n g .
T o c h e c k t h i s s u p p o s i t i o n a s t u d y w a s m a d e o f t h e
m a r r i a g e s c o n t r a c t e d ( l e g a l a n d d e - f a c t o ) b y t h e o v e r - ?
a g e g r o u p . I t w a s f o u n d t h a t 1 6 m e n ( 1 o f w h o m n e v e r
m a r r i e d ) a n d 1 7 w o m e n h e d b e e n i n v o l v e d ; 1 2 o f t h e 1 6
m e n a r e s t i l l a l i v e w h e r e a s o n l y . 7 o f t h e 1 7 w o m e n a r e
n o w l i v i n g . ~hat i s , 7 , % o f t h e m e n i n v o l v e d a r e s t i l l
l i v i n g w h i l e o n l y ~l% o f t h e w o m e n r e m a i n a l i v e , w h i c h
a l s o s u ! p o r t s t h e s u p p o s i t i o n t h a t a b o r i g i n a l m e n o u t l i v e
a b o r i g i n a l w o m e n a t W o o d e n b o n g .
I f r e s e a r c h u s i n g w i d e r s a m p l e s s u p p o r t e d t h i s
f i n d i n g , t h e r e v e r s e o f t~e p o s i t i o n f o r t h e w h i t e
c o m m u n i t y , ( a s i g n i f i c a n t p o i n t e r t o l i v i n g c o n d i t i o n s
a m o n g s t t h e a b o r i g i n e s o f t h i s a r e a ) , w o u l d b e e s t a b l i s h e d .
H o w e v e r , b e c a u s e o f t h e s m a l l n e s s o f t h e s a m p l e , a n d t h e
o n l y r c u g h l y c o m p a r i t i v e m e t h o d u s e d , i t w o u l d b e
d a n g e r o u s t o m a k e t o o m u c h o f t h i s p o i n t .
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1 1 i . C a s t e .
n C a s t e
l l
a s u s e d i n t h i s s t u d y i n d i c a t e s d e g r e e s o f
a n c e s t r y o f a p a r t i c u l a r t y p e . I t s h o u l d n o t b e a s s u m e d
t h a t t h e r e i s a n y c o r r e l a t i o n b e t w e e n c o l o u r o r p h y s i c a l
t y p e a n d c a s t e . H a n y e x a m p l e s h a v e b e e n n o t e d w h e r e t h e
d e g r e e o f a b e r i g i n a 1 c a s t e c o n f l i c t s w i t h w h a t v i s u a l
o b s e r v a t i o n m i g h t i n d i c a t e . N o r s h o u l d c a s t e b e
u n d e r s t o o d t o i m p l y c o r r e l a t e d s o c i a l f a c t o r s .
T h e c a s t e o f e a c h r e s i d e n t o f t h e W o o d e n b o n g S t a t i o n
a t 3 1 s t D e c e m b e r , 19~9 h a s b e e n e s t a b l i s h e d b y t h e a r d u o u s
p r o c e s s o f c o l l e c t i n g g e n e a 1 0 g i e s i n a l l c a s e s . H a n y o f
t h e s e g e n e a 1 o ? i e s e x t e n d o v e r s i x g e n e r a t i o n s a n d s a m p l e s
m a y b e f o u n d i n A p p e n d i x I l l .
O f 1 6 9 p e r s o n s w h o s e c a s t e w a s i n v e s t i g a t e d , t h e
c a s t e 8 f 1~? h a s b e e n e s t a b l i s h e d b e y o n d d o u b t . T h e
r e m a i n i n g 2 4 h a v e v a r y i n g a m o u n t s o f p o s s i b l e e r r o r a s s e t
o u t i n T a b l e V ? I n n o c a s e i s t h e e r r o r o f s i g n i f i c a n c e
i n t h e u s e o f c a s t e f i g u r e s i n t h i s S e c t i o n .
e f f i c i a l c a s t e c l a s s i f i c a t i o n s h a v e b e e n i g n o r e d
a s t h e y a r e b a s e d o n l y p a r t l y o n k n o w l e d g e o f a n c e s t r y a n d
p a r t l y o n v i s u a l o b s e r v a t i o n s o f i n d i v i d u a l c a s e s . F u r t h e r ,
e n 1 y t h r e e c l a s s i f i c a t i o n s a r e i n u s e , n a m e 1 y : - f u l l - b l o o d ,
h a l f - c a s t e , l i g h t - c a s t e . S u c h c l a s s i f i c a t i o n s a r e
unsatisfae~ry f o r o u r p u r p o s e s . T o o , s u c h a m e t h o d l e a d s
t o e r r o n e o u s c o n c l u s i o n s b e i n g r e a c h e d a s t h e r e s u l t o f
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a s s u m p t i o n s b e i n g a c c e p t e d w h i c h a r e n o t w a r r a n t e d - i F
j ;~ f o r e x a m p l e , t h a t t h e v e r y l i g h t - s k i n n e d c h i l d
o f a k n o w n h a l f - c a s t e w o m a n m u s t n e c e s s a r i l y h a v e a w h i t e
f a t h e r .
T h e c h i l d i n t h i s c a s e r e p r e s e n t s t h e t h i r d g e n e r a t i o n
r e m o v e d f r o m t h e i n t r o d u c t i o n o f E u r o p e a n a n c e s t r y . T h a t
i s , t h e 2 p a r e n t s a n d 4 g r a n d p a r e n t s w e r e a l l h a l f - c a s t e
a b o r i g i n e s . T I 1 e 8 g r e a t - g r a n d p a r e n t s w e r e E u r o p e a n o n
t h e m a l e s i d e a n d f U l l - b l o o d a b o r i g i n a l o n t h e f e m a l e s i d e .
T h e c h i l d h a s v e r y f a i r s k i n , b l u e e y e s a n d b l o n d e h a i r ,
b u t h a s f e a t u r e s r e a d i l y i d e n t i f i a b l e a s o f a b o r i g i n a l
o r i g i n . O n t h e s i m p l e a r i t h m e t i c a l s y s t e m o f c a s t e
e s t a b l i s h m e n t u s e d h e r e , t h e c h i l d i s a h a l f - c a s t e
A b o r i g i n e , h a l f - c a s t e E u r o p e a n .
~he c a s t e w a s c a l c u l a t e d i n e a c h c a s e t o t h e n e a r e s t
1 / 3 2 . O n e m a n w a s f o u n d t o h a v e n o a b o r i g i n a l a n c e s t r y ,
b e i n g 3 / 4 c a s t e P a c i f i c I s l a n d s a n d 1 / 4 c a s t e E u r o p e a n .
H e i s m a r r i e d t o a 3 / 4 c a s t e a b o r i g i n a l w o m a n .
'~xeept i n t h e u n i q u e c a s e j u s t m e n t i o n e d , t h e t w o
l i g h t e s t c a s t e a b o r i g i n a l m e m b e r s o f t h e g r o u p a r e 1 / 4
c a s t e , o n e b e i n g a m a n o f o v e r 6 , a n d t h e o t h e r b e i n g a
g i r l o f 1 7 . T h e r e a r e 4 f u l l - b l o o d a b o r i g i n e s , a l l a r e
m e n a n d a l l a r e o v e r t h e a g e o f 6 0 .
T h e a v e r a g e c a s t e o f t h e e n t i r e g r o u p i s 1 9 / 3 2 o f
a b o r i g i n a l a n c e s t r y . E x p r e s s e d a s p e r c e n t a g e s o f t h e
t o t a l , 1 0 % a r e m o r e t h a n 3 / 4 c a s t e a b o r i g i n e s , 7 4 % a r e
h a l f - c a s t e t o 3 / 4 c a s t e , o r 8 4 % a r e " a b o r i g i n e s " w i t h i n
2 9 .
t h e m e a n i n g o f t h e A b o r i g i n e s P r o t e c t i o n A c t o f
1 9 0 9 - 1 9 4 3 . O n l y 1 6 % a r e o f l e s s t h a n h a l f - c a s t e a b o r i g i n a l
e x t r a c t i o n
6
•
E x p r e s s e d a s p e r c e n t a g e s o f t h e g r o u p ' s t o t a l a n c e s t r y ,
t h e I l r a c i a l " o r i g i n o f t h e g r o u p m a y b e s a i d t o b e a s f o l l o w s : -
A b o r i g i n a l • • • 6 1 % , E u r o p e a n • • • 3~%, P a c i f i c I s l a n d s • • • 3 % ,
7
I n d i a n • • • 2 % , C h i n e s e • • • • 1 % .
i v . D e g r e e s o f a b o r i g i n a l c a s t e i n a g e g r o u p s .
T h e f i g u r e s g i v e n i n T a b l e V I I I
8
s h o w t h a t t h e a v e r a g e
d e g r e e o f a b o r i g i n a . l c a s t e f o r t h e d i f f e r e n t a g e g r o u p s
v a r i e s b e t w e e n 1 8 / 3 2 a n d 2 3 / 3 2 . T h a t i s , t h a t t h e r e i s
a b o u t 1 / 8 c a s t e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e a v e r a g e c a s t e o f
t h e o l d e s t g r o u p a n d t h a t o f t h e y o u n g e s t . T h e a v e r a g e
f o r t h e 0 - 3 0 y e a r s g r o u p i s 1 9 / 3 2 a n d t h a t f o r t h e
3 1 - a n d - o v e r y e a r s g r o u p i s 2 1 / 3 2 .
W h e n a l l o w a n c e i s m a d e f o r p o s s i b l e e r r o r s ( s e e T a b l e V )
i t c a n o n l y b e s a i d t h a t t h e r e i s Qe~ha~s a s l i g h t d e c r e a s e
i n t h e a v e r a g e a b o r i g i n a l c a s t e o f t h e s t u d y g r o u p o v e r
t h e l a s t 5 0 y e a r s . H o w e v e r , t h e d e g r e e t o w h i c h t h e
a b o r i g i n a l c a s t e o f t h e d i f f e r e n t a g e g r o u p s v a r i e s i s s o
s l i g h t t h a t i t i s s a r e t o s a y t h a t t h e g r o u p c o n s o l i d a t e d
i t s a v e r a g e a b o r i g i n a l c a s t e a t a b o u t 5 / 8 c a s t e l e v e l a t
l e a s t 3 0 y e a r s a g o . A l s o , t h e r e a r e n o i n d i c a t i o n s u p o n
w h i c h a n y c h a n g e i n t h i s p o s i t i o n c a n b e p r e d i c t e d i n t h e
i m m e d i a t e f u t u r e .
3 0 .
C e r t a i n l y , t h e o f t · · h e a r d c o m m e n t t h a t t h e m i x e d - b l o o d
a b o r i g i n a l p o p u l a t i o n i s g e t t i n g " l i g h t e r a n d l i g h t e r " i s
n o t t r u e o f t h e 1 9 5 9 p o p u l a t i o n o f t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l
S t a t i o n . I n f a c t , s i n c e 5 % o f t h e a n c e s t r y o f t h e g r o u p
i s I n d i a n a n d P a c i f i c I s l a n d s i n o r i g i n , a n d m o s t o f t h i s
r e c e n t l y i n t r o d u c e d , t h e r e a r e s o m e g r o u n d s u p o n w h i c h t o
b a s e t h e s u g g e s t i o n t h a t t h e a v e r a g e s k i n c o l o u r i n g o f t h e
g r o u p m a y g e t d a r k e r , n o t l i g h t e r
9
•
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t o f 1 2 p e r s o n s u n d e r t h e
a g e o f 2 6 w h o h a v e o n e n o n - a b o r i g i n a l p a r e n t , 9 a r e t h e
l e g i t i m a t e c h i l d r e n o f t h e i r p a r e n t s . T h e i n t r o a u c e d p a r e n t
c
i n t h e s e c a s e s h a v e m a i n l y P a c i f i c I s l a n d s / I n d i a n a n c e s t r y .
O n l y t h r e e o f t h i s u n d e r - 2 0 g r o u p r e s u l t f r o m m a t i n g s w i t h ·
a f u l l e b l o o d ~ropean; a n d o f t h e t h r e e m o t h e r s , o n l y o n e
r e m a i n s o n t h e S t a t i o n .
v . P o p u l a t i o n f o r e c a s t .
I n v i e w o f t h e e v i d e n c e t h a t t h e s t u d y g r o u p i s n o t
b e i n g a s s i m i l a t e d i n t o t h e g e n e r a l c o m m u n i t y a n d t h a t i t s
a b o r i g i n a l c a s t e i s c o n s o l i d a t e d a b o v e t h e h a l f - c a s t e l e v e l ,
s o m e p r e d i c t i o n o f t h e f u t u r e p o p u l a t i o n o f t h e g r o u p i s
e s s e n t i a l t o a n y c o n s i d e l ' l ' t . i o n o f i t s a d m i n i s t r a t i . o n .
T h e f o l l o w i n g m e t h o d o f p r e d i c t i o n i s u s e d , a n d i s
c o n s e r v a t i v e .
E a c h f a m i l y u n i t w h e r e t h e f e m a l e a p p e a r s t o ~:~e cease~
r e p r o d u c t i o n w a s l i s t e d a n d t h e r e s u l t i n g c h i l d r e n n o w
l i v i n g n o t e d . ~o w o m e n w h o m a r r i e d h u t p r o d u c e d n o
3 1 4
c h i l d r e n w e r e i n c l u d e d . T h e r e s u l t w a s t h a t 1 7 w o m e n
p r o d u c e d 8 8 c h i l d r e n , o r a n a v e r a g e o f 1 e a c h . I t w a s
n o t e d t h a t m o s t c h i l d r e n w e r e p r o d u c e d b e f o r e t h e w o m e n
r e a c h e d t h e a g e o f 3 1 y e a r s .
I n o r d e r t o p r e d i c t t h e l i k e l y p o p u l a t i o n r e s u l t i n g
t h e 1 9 5 9 s t a t i o n p o p u l a t i o n t h e f i g u r e s g i v e n i n T a b l e
f r o m
4 -
I V
w e r e u s e d .
F i r s t l y , i t w a s a s s u m e d t h a t n o - o n e n o w o v e r 4 - 1 y e a r s
$ f a g e w o u l d b e s t i l l a l i v e i n 2 0 y e a r s .
S e c o n d l y , t h a t a l l t h o s e n o w u n d e r 4 - 1 y e a r s o f a g e
w o u l d b e a l i v e i n 2 0 y e a r s .
T h i r d l y , t h a t n o w o m a n n o w o v e r 3 0 y e a r s o f a g e w o u l d
p r o d u c e m o r e c h i l d r e n .
F o u r t h l y , t h a t t h e a v e r a g e f a m i l y f o r t h e s t a t i o n w o u l d
e o n t i n u e t o b e 5 l i v i n g c h i l d r e n .
O n t h i s b a s i s t h e r e a r e 5 9 f e m a l e s w h o w i l l p r o d u c e
a t o t a l o f 2 9 1 c h i l d r e n . w n e n t h i s f i g u r e i s c o r r e c t e d
b y t h e n u m b e r o f c h i l d r e n a l r e a d y p r o d u c e d b y m e m b e r s o f
t h e g r o u p ( 2 6 ) , t h e n e t t t o t a l i s 2 6 9 . U s i n g a s s u m p t i o n s
o n e a n d t w o ( s e e a b o v e ) , t h e n e t t p o p u l a t i o n f r o m t h o s e
n e w l i v i n g i s 1 4 - 1 . O n t h i s b a s i s t h e a n t i c i p a t e d
p t p u l a t i o n , 2 0 y e a r s f r o m n o w , i s 4 - 1 0 o f w h o m 3 3 2 w o u l d
b e u n d e r t h e a g e o f 3 1 y e a r s .
A s s u m i n g t h e c o n t i n u a n c e o f t h e p r e s e n t s i t u a t i o n , t h e
S t a t i o n p o p u l a t i o n w o u l d b e a b o u t t w o a n d o n e h a l f t i m e s
w h a t i t i s n o w , r e q u i r i n r ; p r o p o r t i o n a t e i n c r e a s e s i n
3 2 .
h o u s i n g , s c h o o l f a c i l i t i e s , a n d a m e n i t i e s . A l s o , t h e
m u l t i p l i e d l a b o u r f o r c e w o u l d p l a c e a n u n b e a r a b l e l o a d
o n a n a l r e a d y s t r a i n e d w o r k s u p p l y .
T h e s e c o n s i d e r a t i o n s w i l l n e e d t o b e r e l a t e d t o a l l
o t h e r a s p e c t s o f t h i s s t u d y a s s u c h s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s
i n p o p u l a t i o n w i l l p l a y a m a j o r p a r t i n t h e f u t u r e p r o s p e c t s
· e f t h e g r o u p .
S e c t i o n ~. T h e L a n d t h e t h e P e o p l e .
1 . T h e T r i b a l L a n d s .
T h e c r i b a l l a n d s o f a n a b o r i g i n a l g r o u p i n A u s t r a l i a a r e
a s s o c i a t e d w i t h l a n g u a g e s a n d t h e i r d i a l e c t s , r i t u a l
a f f i l i a t i o n s a n d t h e l a w s a n d s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f t h e
p e o p l e w h o o c c u p y t h e a r e a a n d r e c o g n i s e t h e i r b e l o n g i n g n e s s
t o i t
l
• B e c a u s e o f t h e v e r y l o o s e t y p e o f s o c i a l o r g a n i s a t i o n
w h i c h e x i s t s a t t h e f u l l t r i b a l l e v e l , t h e s m a l l e r g r o u p s
w i t h i n t h e w h o l e b e c o m e i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t a s t h e y
1
b e c o m e s m a l l e r a n d t h e i r o u t l i n e s m o r e c 1 e a r c u t . T o o , i t
i s t h e s m a l l e r g r o u p s w h i c h c a r r y t o t e m i c a f f i 1 i a . t i o n s .
I n a p a t r i l i n e a l , p a t r i l o c a l t r i b a l a r e a i t w o u l d b e
t h e h o r d e , c o n s i s t i n g o f a g r o u p o f m a l e s r e l a t e d b y b l o o d ,
t h e i r w i v e s a n d t h e i r c h i l d r e n , w h i c h w o u l d b e t h e m o s t
c l e a r l y d e f i n e d s o c i a l g r c ' l p .
T h e B a n d j a 1 a n g T r i b e , o f w h i c h t h e s t u d y g r o u p f o r m s
a p a r t , w a s o r g a n i s e d o n p a t r i l i n e a l , p a t r i l o c a l l i n e s .
L a n d r i g h t s w e r e t r a n s m i t t e d f r o m f a t h e r t o c h i l d r e n , t h e
m a l e c h i l d r e n m a r r y i n g a n d b r i n g i n g t h e i r w i v e s t o t h e i r
3 3 .
f a t h e r ' s c o u n t r y a n d t h e f e m a l e c h i l d r e n m a r r y i n g a n d
g o i n g w i t h t h e i r h u s b a n d s t o i ; h e i r h u s b a n d ' s c o u n t r y .
T h e s e d e p a r t . i n g f e m a l e s d i d n o i ; b y m a r r i a g e d e p r i v e
t h e m s e l v e s o f t h e i r r i g h t s i n t h e i r f a t h e r ' s c o u n t r y ,
n o r d i d t h e y a c q u i r e r i g h t s f o r t h e m s e l v e s i n t h e i r
h u s b a n d ' s c o u n t r y . A m a n , t h e r e f o r e , r e m a i n e d i n t h e
c . u n t r y t o w h i c h h e h a d r i g h t s w h i l e a w o m a n l i v e d m o s t
o f h e r a d u l t l i f e i n a c o u n t r y i n w h i c h s h e h a d n o
p e r s o n a l t i e s t o t h e l a n d .
I t i s o b v i o u s t h a t t h e c l o s e r s e t t l e m e n t o f t h e
B a n d j a l a n g a h o r i g i n e s o n t o R e s e r v e s a n d S t a t i o n s m u s t
h a v e c a u s e d a b r e a k d o w n o f t h e p a t r i l o c a l r e s i d e n c e
r U l e
2
• W e m i g h t a l s o e x p e c t t o f i n d s o m e b r e a k d o w n ,
a n d p e r h a p s c o m p l e t e b r e a k d o w n , o f t h e p a t r i l i n e a l
i n h e r i t a n c e o f h o r d e c o u n t r y .
~hat i t h a s b e e n p o s s i b l e t o c o l l e c t t h e i n f o r m a t i o n
o n w h i c h t h e m a p ( g i v e n a s a f r o n t i s p i e c e t o t h i s s t u d y ) ,
w a s d r a w n clearl~' i n d i c a t e s t h a t k n o w l e d g e o f t h e t r i b a l
e e u n t r y i s s t i l l v e r y m u c h a l i v e
3
• M u c h d i s c u s s i o n w i t h
a b o r i g i n a l i n f o r m a n t s s h o w s t h a t t h e q u e s t i o n n ; ; J h a t i s
h e ? 1 I w i l l u s u a l l y b e
d i a l e e t t o w h i c h t h e
a n s w e r e d b y g i V i n g t h e n a m e o f t h e
~
m a n b e l o n g s • (~is a p p l i e s w h e t h e r
e r n o t t h e p e r s o n c o n c e r n e d n o w s p e a k s t h e d i a l e c t ) .
w l l e r e a s , i f o n e a s ! { s " W h e r e d o e s h e c o m e f r o m ? " t h e
a n s w e r w i l l u s u a l l y n a m e a l q r r a v e e l ( t o t e m i c s i t e ) a n d
t h e n g i v e t h e l o c a t i o n i n t e r m s o f t h e n e a r e s t p l a c e k n o w n
b y a E u r o p e a n n a m e .
3 l J . .
T h i s m e t h o d o f l o c a t i n g a n a b o r i g i n e b y h i s j u r r a v e e 1
s h o w s h o w t h e h o r d e c o u n t r y o f e a c h p e r s o n i s s t i l l r e g a r d e d
a s i m p o r t a n t b y t h e a b o r i g i n e s t h e m s e l v e s ' .
i i . T h e s i g n i f i c a n c e o f t r i b a l c o u n t r y .
S i n c e t h e t r i b a l h o r d e c o u n t r y o f a n a b o r i g i n e i n t h i s
a r e a i s n o l~nger o f e c o n o m i c s i g n i f i c a n c e t o t h e i n d i v i d u a l
w e m u s t l o o k t o o t h e r a s p e c t s o f l i f e t o d i s c o v e r w h y a b o r i g i n e s
i n t h i s a r e a s t i l l r e t a i n a n d r e s p e c t t h e i r k n o w l e d g e o f
t h e i r p l a c e s o f a n c e s t r a l o r i g i n .
A f u l l d i s c u s s i o n o f t h e s e o t h e r a s p e c t s w i l l b e f o u n d
6
i n l a t e r B e c t i o n s a n d s u f f i c i e n t h e r e i s t o s a y t h a t i t i s
f r o m t h e .i.\!D:a.v~5l1 a s s o c i a t e d w i t h h i s h o r d e c o u n t r y t h a t a
m a n d r a w s h i s s p i r i t u a l w e l l - b e i n g a n d h i s f e e l i n g s o f
b e l o n g i n g n e s s
7
• W h i l e a m a n s t i l l h a s s u c h a f f i l i a t i o n s h e
d o e s n o t f e e l h i m s e l f t o b e c o m p l e t e l y a d r i f t i n a h o s t i l e
e n v i r o n m e n t b u t d r a w s s t r e n g t h f r o m h i s l i n k w i t h t h e
8
B u , t h e r a m (
i 1
d r e a m t i m e
l l
) t h r o u g h h i s j u r r a v e e 1 .
1 1 1 . T h e s t a t i o n P o p u l a t i o n a n d i t s O r i g i n s .
I f t i e s t o a n c e s t r a l h o r d e a n d c l a n c o u n t r y s t i l l
r e m a i n s t r o n g f o r m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p a t W o o d e n b o n g
i t s h o u l d b e a p p a r e n t i n t h e c o m p o s i t i o n o f t h e S t a t i o n
p o p u l a t i o n . A n a n a l y s i s o f t h e o r i g i n s o f t h e S t a t i o n
p o p u l a t i o n o f 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 5 9 i s u s e d a s e v i d e n c e i n
t h i s r e g a r d . I t w i l l b e e s t a b l i s h e d l a t e r t h a t d i a l e c t
3 5 .
g r o u p s a r e e x l
g
a m o u s s o c i a l c l a n s
9
a n d I w i l l r e f e r t o
t h e m a s s u c h h e r e a f t e r .
I f a c i r c l e w i t h a r a d i u s o f 1 0 m i l e s i s c e n t r e d
a t W 4 o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n i t w i l l p a s s t h r o u g h
t h e c l a n c o u n t r i e s o f t h e G u l l y v u l , W n r l a v u l , G i t h e b u l ,
Y u g u r a b u l a n d Y u k u m b e a r s o t h a t i t m i g h t b e f a i r t o s a y
t h a t a n y o n e w h o h a d h i s / h e r o r i g i n s i n t h o s e c l a n s h a d
a r i g h t t o f e e l t h e y b e l o n g e d t o t h e S t a t i o n .
O f t h e s t a t i o n ' s p o p u l a t i o n o f 1 6 9 a n a A a l y s i s o f
8 r i g i n s r e v e a l e d t h e f o l l o w i n g f i g u r e s : -
P e r s o n s w h o s e f a t h e r a n d m o t h e r b e l o n g e d t o o n e
o f t h e f i v e c l a n s . 0 ' 3 9
P e r s o n s w h o s e f a t h e r o n l y b e l o n g e d t o o n e o f t h e
f i v e c l a n s • • • 5 2
P e r s o n s w h o s e m o t h e r o n l y b e l o n g e d t o o n e o f t h e
f i v e c l a n s • • • 3 8
P e r s o n s w h o , b y a d o p t i o n , b e l o n g e d t o o n e o f t h e
f i v e o l a n s • • • 1 3
S p o u s e s o f a b o v e
p e r s o n s
• • •
I f .
T o t a l • • • l l + 6
W e m a y s a y t h e n t h a t 8 6 % o f t h e p o p u l a t i o n o f
t h e S t a t i o n c a n c l a i m t o b e l o n g ( b y m a r r i a g e , o r t h r o u g h
a p a r e n t ) t o a c l a n c o u n t r y w h o s e n e a r e s t b o u n d a r y i s
n o t m o r e t h a n 1 0 m i l e s f r o m t h e s t a t i o n .
O f t h e r e m a i n i n g 2 3 p e r s o n s , 2 2 b e l o n g t o a g r o u p
w h i c h s t e m s f r o m
B a n d j a l a n g t r i b e
a K a m i l a r . i m a n w h o w a s ad~pted
1 0
t h r o u g h t h e B a n d j a l a n g c l a n •
i n t o t h e
36.
This man has both marriage and kinship ties with the
Woodenbong aborigines and is accepted as belonging to
the group.
We may fairly say that only one resident of the
•
Station does not have a right, through clan or marriage
affiliations, to feel she belongs at Woodenbong.
Since the rule was formerly patrilocal and patrilineal
it is valuable to examine the group whose affiliations to
the Station stem fnOiil· the mother only, thore being 38
persons in this category.
Persons who are offspring of mothers who remained
in own area after mating or marriage, and who claim
allegianco to mothor's clan••••••••••••••••••••••••• 31
Persons also linked to group through marriage •••••• 3
Two males and one female, not considered as
belenging to the Station••• _•••••• ~................. 3
~ne man (Gullyvul) who is accepted at Woodenbong
but who himself claims to belong to Kyogle •••••••••• 1..........
T,tal •••• 38
Those figures show clearly that belongingness to the
group can be obtained through the mother if the mother
remains in the group and her children are born within it.
Such persons account for 31 of the 38. Three others
olaim a link through marriage to other members of it in
addition to that through their mother and so are also
accepted with strOOSQr claims on the group than a spouse
of a group-IDumber not otherwi,seoonnectcd.
37.
There is strong evidence then, that in
dicates a
continuance of the rule of patrilineal
descent but with
m~difications to allow for descent thro
ugh the mother
in the special circumstances of hirth
and residenoe
menti~ned above.
Further, it was fpund that only 4 persons cla
imed
a link because of allegiance to the Yu
kumbear and
Yugarabul clans. In every case these
persons were also
linked to the group by marriage.
1tlithout·geing further into the matter
it may be said
that all but one person had ancestral
claims to belong
at W8odenbong and that more than 8,% based their cla
ims
on affiliations to clans whose nearest
country was not
more than 10 miles from Woodenbong. ~
e one person
not haVing a claim in the sense defined
is a child of
one of the 3 persons not considered as be
longing to
Weedenbong. All four are members of th
e Bandjalang
clan and claim allegiance through,the
male line to Corakaj
which is less than 80 miles direct from
Woodenbong.
The population of the Station then is
100% Bandjalang,
is mainly derived from the Gullyvul, W
urlavul and Githebu:
clans, and shows an extreme localisatio
n.
iv. The Significance of the Localisati
on of Population.
The extreme localisation of population
discussed above
is of eonsiderable importance in consi
dering aspects of
administration. It suggests that there
is as yet no
3 8 .
m a r k e d b r e a k d o w n i n t h i s a s p e c t o f t r i b a l o r g a n i s a t i o n .
T h i s f a c t o r , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e p o p u l a t i o n p r e d i c t i o n
g i v e n i n t h e p r e v i o u s S e c t i o n , m u s t h a v e c o n s i d e r a b l e
b e a r i n g o n f u t u r e p o l i c i e s a d o p t e d a t W o o d e n b o n g .
Th~re i s a p p a r e n t a s t r o n g t i e t o a n c e s t r a l c o u n t r y
t h r o u g h w h i c h a n a b o r i g i n e f e e l s c l o s e t o h i s . o u r c s s
o f s p i r i t u a l s t r e n g t h a n d s a f e f r o m u n k n o w n m a l e v o l e n t
f o r c e s
1 2
•
v . H u n t i n g a n d H o r d e C o u n t r y .
A t o n c p o i n t d u r i n g t h e s t u d y o b s e r v a t i o n s e e m e d t o
s u g g e s t t h a t r e s i d e n t s o f t h e S t a t i o n t e n d e d t o f i s h m d
h u n t i n t h e h~rde c o u n t r y t o w h i c h t h e y h a d a d i r e c t t i e .
I s u g g e s t e d t h i s t o i n f o r m a n t F . S h e s a i d : " O h n o , I ' l l
g o f i s h i n g a n y w h e r e . I f I d o n ' t k n o w t h e p l a c e I as~ o n e
o f t h e o l d m e n a n d h e t e l l s m e w h a t t o s a y i f a n y t h i n g
g o e s w r o n g .
1 3
"
T h e r e a r e t h e r e f o r e a t l e a s t s o m e r o s i d e n t s w h o s t i l l
o n l y f e e l s a f e i n c o u n t r y w h i c h i s k n o w n t o t h e m o r i n
c e u n t r y a b o u t w h i c h t h e y c a n o b t a i n k n o w l e d g e b e f o r e
e n t e r i n g .
v i . O u t s i d e r s .
W c h a v e a l r e a d y n o t e d t h a t c e r t a i n a b o r i g i n e s a r c n o t
c o n s i d e r e d a s b e l o n g i n g t o t h e S t a t i o n . A p a r t f r o m
t h e l j . p e r s o n s a l r e a d y m e n t i o n e d a c o n s i d e r a t i o n o f t h e
· 3 9 .
c h 1 1 d r c n r e f e r r e d t o i n 9 ( d ) o f T a b l e 1 1 ( n o t e s ,
S e c t i o n 3 ) i s o f i n t e r e s t . T h e c h i l d r e n ' s o n l y c l a i m
t o b e l o n g t o t h e S t a t i o n i s t h c t t h e i r m o t h e r i s t h e
d c - f a c t o w i f e o f a m a n a c c e p t e d a s b e l o n g i n g t o
W o o d e n b o n g . I n p r a c t i c e t h e o t h e r s t a t i o n c h i l d r e n d o
n o t a c c e p t t h e m , f i g h t f r e q u e n t l y w i t h t h e m , a n d t e n d
t o b l a m e t h e m f o r a n y w r o n g d o i n g w h i c h m a y b e b l a m e d
o n c h i l d r c m . A l s o , t h i s f a m i l y o f c h i l d r e n d o n o t
a t t e n d t h e s t a t i o n s c h o o l b u t t r a v e l t o W o o d e n b o n g r y e c a u s e
t h e y f o u n d t h e y w e r e n o t a c c e p t e d b y t h e o t h e r c h i l d r e n
a t t h e s t a t i o n s c h o o l . T h o s e c h i l d r e n h a v e b e o n a
m a n a g e m e n t p r o b l e m s i n c e b e c o m i n g r e s i d e n t o n t h e S t a t i o n
' . , ;
a n d a m a j o r p a r t o f t h e p r o b l e m s t e m s f r o m t h e i r n o n -
a c c e p t a n c e b y t h e o t h e r s t a t i o n c h i l d r e n .
I t i s a p p a r e n t t h a t s t r o n g i n - g r o u p f e e l i n g s o p e r a t e
e x t r e m e l y u n l i k e l y u n l e s s t h e r e a r e s p e c i a l
I
w h i c h b r e s 1 d o w n t h e i n - g r o u p f e e l i n g s o fc i r c u m s t a n c e s
r e j e c t i o n .
f o r t h e S t a t i o n p o p u l a t i o n a n d t h a t a c c e p t a n c e o f
. 1
" o u t s i d e r s i s
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Section 5. Material Culture.
i. Food Habits.
Many native foods are still eaten1 by aborigines
at Woodenbong. Most native foods are now difficult
to obtain because of the laws protecting native fauna
and also because of the limited access to some localities.
For these reasons, and probably for them alone, native
foods are now a minor part of the diet of the group.
When available, such foods are regarded as delicacies
to be shared.
Meat, bread, potatoes, pumpkin and onions, in that
order of importance, are the main items of food for the
group. Damper2 is frequently eaten in preference to
bread. When a member of the group says he is "going
home to bake some bread" he means "damper", not home-baked
bread. Green vegetables are not regarded as a necessary
portion of the daily diet despite much nutritional
propaganda by Officers of the Board, but are eaten
occasionally. Fresh fruit is purchased regularly by most
parents. PUddings, as a sweets course, are not eaten
every day, but are regarded as an essential Sunday item
by most families. A baked sweet made of rice and milk
is the usual pudding for such occasions. Many of the
women are excellent cake cooks but make cakes for special
occasions only.
4 - 1 .
E g g s a r e s e l d o m p u r c h a S e d b u t a b o u t o n e t h i r d o f t h e
h o u s e s h a v e a f e w f o w l s e a c h a n d t h e o c c a s i o n a l e g g s p r o d u c e d
b y t h e p o o r q u a l i t y s t o c k a r e e a t e n b y t h e f a ' 1 1 i l i e s c o n c e r n e d .
F o w l - k e e p e r s o n t h e s t a t i o n b e c o m e f o n d o f t h e i r p o u l t r y a n d d o
n o t k i l l t h e m f o r t h e t a b l e t h e m s e l v e s . T h e f o w l s e i t h e r d i e
o f o l d a g e o r m i s a d v e n t u r e o r o c c a s i o n a l l y f i n i s h u p i n t h e p i t
o f a n o t h e r f a m i l y o n t h e s t a t i o n .
I c e - c r e a m s , s w e e t s a n d b o t t l e d s o f t - d r i n k s a r c p u r c h a s e d
h a b i t u a l l y b y m o s t m e m b e r s o f t h e g r o u p . C o n s u m p t i o n o f s e t t
3
d r i n k a p p e a r s t o m e e x c e s S i v e •
G e n e r a l l y , t h e d i e t o f t h e g r o u p a p p e a r s t o b e a d e q u a t e f e r
t h e m a i n t e n a n c e o f r e a s o n a b l e h e a l t h a n d c a s e s o f o u t r i g h t
m a l n u t r i t i o n a r e r a r e . T h e d a n g e r p e r i o d f o r a m e m b e r o f t h e
g r o u p i s f r o m w e a n i n g t i m e u n t i l a b o u t 3 y e a r s o f a g e , d u r i n g
w h i c h p e r i o d a l o s s o f w e i g h t i s n o t i c e a b l e f o r t h e c h i l d r e n
4 -
o f t h e l e s s r e s p o n s i b l e m o t h e r s •
. I t m u s t b e e m p h a s i s e d t h a t t h e a b o v e o b s e r v a t i o n s a r e o f
a g e n e r a l n a t u r e a n d n o t t h e r e s u l t o f a d e t a i l e d d i e t a r y s t u d y 0 ,
1 1 . S h e l t e r .
( a ) H o u s i n g a n d R e p a i r .
A t t h e c o m m e n c e m e n t o f t h e s t u d y t h e r e w e r e 2 4 - c o t t a g e s e n
t h e s t a t i o n b u t t w o w e r e d i s m a n t l e d a s u n i n h a b i t a b l e d u r i n g t h e
s t u d y p e r i o d , l e a v i n g 2 2 c o t t a g e s o c c u p i e d a t t h e e n d o f 1 9 5 ' 9 .
T h e c o t t a g e s a r c w h a t i s k n o w n a s " o l d t y p e " d w e l l i n g s a n d
t h e b a s i c s t r u c t u r e o f e a c h i s 2 r o o m s w i t h f r o n t a n d b a c k
v e r a n d a h , t h e e x t e r n a l w a l l s b e i n g o f s p l a y e d w e a t h e r b o a r d , t h e
' + 2 .
i n t e r n a l w a l l s o f t o n g u e - a n d - g r o o v e d c e i l i n g b o a r d ,
t h e r o o f o f g a l v a n i s e d i r o n , a n d t h e f l o o r i n g o f t o n g u e - a n d -
g r o o v e d b o a r d s . A s b u i l t , a p p r o x i m a t e l y 3 0 y e a r s a g o ,
t h e y p r o v i d e d a n e n c l o s e d l i v i n g a r e a o f b e t w e e n 2 1 0 a n d
2 4 0 s q u a r e f e e t p e r d w e l l i n g .
O v c , r t h e y e a r s u d d i t i o n s h a v e b e e n m a d e t o t h r e e
c o t t a g e s , t h e l a r g e s t o f w h i c h n o w h a s a n e n c l o s e d l i v i n g
a r O Q o f 8 9 0 s q u o r e f e e t . A l l o t h e r c o t t a g e s h a v e h a d a l l
o r p a r t s o f t h e i r v e r a n d a h s e n c l o s e d w i t h e i t h e r w e a t h e r b o a r d
f i b r o o r p l y - w o o d . B e c a u s e o f a l t e r e t i o n s a n d p o o r o r o l d
p a i n t i n g , t h e g e n e r a l e f f e c t i s n o w s h a b b y a n d d e p r e s s i n g .
S o m e c o t t a g e s h a v e g l a z e d w i n d o w s w h i l e o t h e r s s t i l l h a v e
w o e d e n s h u t t e r s .
O f t h e 2 2 c o t t a g e s , 9 h a v e b a t h r o o m s , 1 0 h a v e l a u n d r i e s
a n d o n l y 7 h a v e w a t e r o n t a p w i t h i n t h e h o u s e . T h e a v e r a g e
l i v i n g s p a c e a v a i l a b l e i s a b o u t 6 s q u a r e s i c r c o t t a g e ,
o r a b o u t 7 5 s q u a r e f e e t p e r i n d i v i d u a l h o u s e d . T h e a v e r a g e
n u m b e r o f r o o m s n v a i l a b l e f o r b e d r o o m s i s 3 p e r c o t t a g e ,
b u t b e c a u s e o f t h e b a s i c d c s i g n a n d t h e m a n n e r o f a l t e r a t i o n s
t h e r e i s u s u a l l y o n l y o n c b e d r o o m w h i c h o f f e r s u n i m p a i r e d
p r i v a c y .
B y c o m p a r i s o n , t h e s t a t i o n m a n a g e r ' s r e s i d e n c e h a s a n
e n c l o s e d l i v i n g a r e a o f a b o u t 1 7 s q u a r e s , w i t h t h r e e
b e d r o o m s w i t h u n i m p a i r e d p r i v a c y , a n d d u r i n g t h e s t u d y
p e r i o d p r o v i d e d a b o u t 2 9 0 s q u a r e f e e t o f l i v i n g a r o a p e r
i n d i v i d u a l h o u s e d .
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T h i s c o m p a r i s o n s u g g e s t s t h a t w h i t e s t a f f a n d fa~ily
a r c r e g a r d e d a s r e q u i r i n g a b o u t f o u r t i m e s t h e l i v i n g : a r c a
p e r h e a d a s t h a t s u p p l i e d f o r a b o r i g i n e s o n t h e s a m e
s t a t i o n . T h e d i s p a r i t y i s g r e a t a n d i n f o r m a n t 1 l , m a d e i t
ale~~ t o m e t h a t h o w a s w e l l a w a r e o f t h e d i f f e r e n t
"
s t s n d a r d s o f h o u s i n g p r o v i d e d .
T h e r e s i d e n t s o f W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n a r c
n o t r e q u i r e d t o p a y r e n t f o r t h e i r c o t t a g e s w i t h t h e
e x c e p t i o n o n l y o f s t a t i o n h a n d y m e n w h o a r c e m p l o y e e s o f t h e
B o a r d a n d h a v e 1 0 / - p e r w e e k d e d u c t e d f r o m t h e i r w a g e s f o r
;
r e n t . H a n d y m e n a r c p a i d t h e b a s i c w a g e , w h i l e s o m e o t h e r
r e s i d e n t s i n p e r m a n e n t e m p l o y m e n t r e c e i v e m u c h h i g h e r w a g e s
y e t p a y n o r e n t . I n f o r m a n t s A a n d E h a v e p o t h q u e s t i o n e d
t h e f a i r n e s s o f s u c h a p r a c t i c e .
R e s i d e n t s , g e n e r a l l y , r e s i s t e d t h e m a n a g e r ' s e f f o r t s
t o h a v e t h e m r e p a i r t h e i r o w n c o t t a g e s w i t h m a t e r i a l s s u p p l i e d
h y t h e B o a r d . T h i s r e s i s t e n c e h a s g r a d u a l l y b r o k e n d o w n
o v e r t h e s t u d y p e r i o d a n d a t t h e e n d o f 1 9 5 9 a l l b u t tw~
o f t h e c o t t a g e s h a d b e e n s u b s t a n t i a l l y i m p r o v e d b y
a l t e r a t i o n , a d d i t i o n o r r e p a i r d u r i n g t h e p e r i o d . T h i s
r e s u l t a p p e a r s t o b e a n a c c e p t a n c e o f t h e f a c t t h a t t h e
p r e s e n t m a n a g e r w i l l n o t a r r a n g e s U c h w o r k , r a t h e r t h a n a n y
c o n v i c t i o n o n t h e p a r t o f r e s i d e n t s t h a t r e p a i r w o r k i s
r e a s o n a b l e r e c o m p e n s e f o r r e n t - f r e e o c c u p a n c y .
R e s i d e n t s h a v e l i t t l e o r n o f e e l i n g o f p e r m a n e n c e
i n t h e i r c o t t a g e s , b e l i e V i n g t h a t t h e B o a r d c a n , a n d
m i g h t , e v i c t t h e m f o r n o g o o d r e a s o n . F e w f a m i l i e s h a v e
J ¥ i . .
l i v e d p e r m a n e n t l y i n o n e c o t t a g e t h r o u g h o u t t h e i r
r e s i d e n c y o n t h e s t a t i o n , a n d s o m e f a m i l i e s h a v e l i v e d
a t v a r i o u s t i m e s i n s e v e r a l d i f f e r e n t c o t t a g e s . S u c h
c h a n g e S t a k e p l a c e u s u a l l y a s t h e r e s u l t o f a f a m i l y ' s
l e a v i n g t h e S t a t i o n f o r a t i m e a n d t h e n r e t u r n i n g t o i t . .
T h e B o a r d e x e r c i s e s t h e r i g h t t o n o m i n a t e t e n a n t s f o r
v a c a t e d c o t t a g e s a n d t h i s t o o r e i n f o r c e s t h e a b o r i g i n e s '
f e e l i n g s t h a t t h e y h a v e n o " r i g h t s " t o h o u s e s o n t h e
S t a t i o n w h i c h m o s t d o n o t t h i n k o f a s ~~ h o m e s .
R e s i d e n t s m a k e o n l y o n e s t r o n g c l a i m o n t h e S t a t i o n
a n d t h a t i s t o c o m e a n d g o a s t h e y p l e a s e , t o v a c a t e a
c o t t a g e a n d l e a . v e t h e S t a t i o n a n d t o b e p r o v i d e d w i t h
t h e f i r s t v a c a n t c o t t a g e w h e n t h e y r e t u r n , o r d e s i r e t o
r e t u r n , t o t h e S t a t i o n .
( b ) G r o u p i n g o f H o u s o s .
T h e r e w a s n o c l e a r e v i d e n o e t h a t o o c u p a n t s o f
o o t t a g e s w o r e g r o u p e d a o o o r d i n g t o c l a n o r o t h e r k n o w n
t r i b a l r e l a t i o n s h i p s , b u t i t m u s t b e n o t e d t h a t t h e
m a j o r i t y o f f a m i l i e s s e e k i n g t e n a n c y o f a c o t t a g e h a v e
l i t t l e c h o i c e o f c o t t a g e l o o a t i o n ? T h o r o w a s , h o w e v e r ,
s u g g e s t i v e e v i d e n c e t h a t f a m i l i e s n o t o f t h e G i t h e b u l
o r W u r l a v u l c l a n s ~lGre g r o u p e d a r o u n d t h e s o u t h e r n e n d s
o f t h e f o u r u n e q u a l r o w s o f c o t t a g e s ; t h e r o w s r u n n i n g
r o u g h l y n o r t h - s o u t h , D e s p i t e t h i s a p p a r e n t g r o u p i n g , i t
w o u l d b e d a n g e r o u s , w h e r e c o m p l e t e f r o e o h o i o e o f
l o o e t i o n h a s n o t e x i s t e d , t o p l a c e a n y i m p o r t a n c e o n
I f . 5 ' •
d w e l l i n g l o c a t i o n \ " i t h i n t h e s t a t i o n a r e a , T h e
g r e a t e s t d i s t a n c e b e t w o e n t h e f u r t h G r m o s t c o t t a g e s i s
l e s s t h a n 3 0 0 y a r d s .
( c ) A b o r i g i n e s ' A t t i t u d e s t o S t a t i o n H o u s i n g .
G e n e r a l l y t h e a t t i t u d e s o f s t a t i o n r e s i d e n t s t o
t h e i r c o t t a g e s a t ' I v o o d e n b o n g i s t o r e g a r d t h e m a . s t e m p o r a r y
s h e l t e r s w h i c h b e l o n g t o t h e G o v e r n m e n t a n d o v e r w h i c h
a b o r i g i n e s h a v e n o c o n t r o l . W i t h o n c o r p o s s i b l y t w o
e x c e p t i o n s , t e n a n t s o f t h e c o t t " , g e s d o n o t r e g a r d t h e m
2 S h o m e s . R i g h t l y o r w r o n g l y , a b o r i g i n e s m e n t i o n m a n y
i n s t a n c e s w h e r e f a m i l i e s h < ' v G b e e n m o v e d f r o m o n e c o t t a g e
t o a n o t h e r D g a i n s t t h e i r w i s h e s , o r i n s t a n c e s w h e r e
r e s i d e n t s h o v e b e e n t e l d b y t h e m a n a g e r t o l e o . v e t h e
s t a t i o n e n t i r c l y . O n l y o n c s u c h m o v e w a s m a d e d u r i n g t h e
s t u d y p e r i o d
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, a . n d t h e m o n o g e r ' s a c t i o n i n t h o t c a s e h D d
t h e s u p p o r t o f t h e m a j o r i t y o f r e s i d e n t s .
R e s i d e n t s o f t h e s t a t i o n h a v e m a n y t i m e s s t a t e d
t h a t a l l t h e h e u s e s s h e u l d b e d e s t r o y e d a n d n e w h o u s e s
b u i l t a s t h o s e e X i s t i n g a r c u n f i t f o r h a b i t a t i o n . I t i s
p r o b a b l y t r u e t h a t n o t o n c c o t c D g e o n t h e s t a t i o n w o u l d
p a s s t h e u s u 8 1 r e q u i r e m e n t s o f 8 t o w n b u i l d i n g i n s p e c t o r .
T h e a . t t i t u d e o f s o m e r e s i d e n t s i n t h i s c o n n e c t i o n w i l l
b e r e f e r r e d t o o g 8 i n i n S e c t i o n l 7 , v .
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1 1 1 . ~rans~ortation a n d T r a v e l .
M e m b e r s o f t h e grou~ t r a v e l a b o u t a f r e a t d e a l . S o m e
o f t h e t r a v e l l i n g i s e s s e n t i a l a n d s o m e i s p u r e l y
r e c r e a t i o n a l . L o c a l m i l l w o r k e r s t r a v e l t o a n d f r o m t h e i r
j o b s b y b u s e a c h d o y . O n l y o n c s u c h w o r k o r u s u a l l y
t r a v e l l e d b y b y c y c 1 e d e s p i t e a d i s t a n c e o f o n l y 3 m i l e s
a l o n g a t e r r e d r o a d . B u s f a r e h a s r a n g e d f r o m 1 / - t o 1 / 6
e a c h w a y d u r i n g t h e p e r i o d o f t h i s s t U d y .
O t h e r s t 8 t i o n m e m b e r s u s u e 1 1 y m a k e t h e i r s h o p p i n g
t r i p s t o " W ' o o d e n b o n g b y t D x i , o r , w h e n t h e y a r c s h o r t o f
m o n e y o r c r e d i t , b y w n l k i n g a t l e a s t o n c w a y . G e n e r a l l y
t h e y a p p e a r t o a v o i d t h e u s e o f b u s t r a n s p o r t w h e n
p o s s i b l e . t b o r i g i n e s w a l k i n g t o a n d f r o m t o w n a r e
f r e q u e n t l y p i c k e d u p b y p a s s i n g Q o t o r i s t a 4 J 1 4 g 1 v e n f r e e
t r a n s p o r t . I n v i e w o f t h e m o . r k e d c o l o u r p r e j u d i c e i n
t h e o r o D , i t i s r e m a r k a b l e h o w m a n y o f t h e l o c a l w h i t e
m o t o r i s t s p r o v i d e s u c h f r o e t r a n s p o r t . So~e m o t o r i s t s
w h o p i c k u p w a l k i n g o b o r i g i n e s d o s o t h r o u g h s y m p e . t h y ,
t o l e r a n c e a n d u n d e r s t a n d i n g ; h o w e v e r , i n a n a r e a w h e r e
w h i t e a t t i t u d e s a r c s o s t r o n g l y a n t i - a b o r i g i n e , s u c h a
m i n o r i t y c a n n o t . : x p l o i n t h e f r e q u e n c y w i t h w h i c h s t a t i o n
r e s i d e n t s a r c o f f e r e d f r e e t r a n s p o r t o n t h e i r w a y t o o r
f r o m W o o d o n b o n g a n d o t h e r n e a r b y c e n t r e s .
I ' l h i l e t 8 x i t r a n s p o r t f o r a n e c o n o m i c a l l y d e p r e s s e d
g r o u p a p p e a r s a s u n n e G e s s a r y l u x u r y w h e n v i e w e d s u p e r f i c i a l 1
c l o s e r i n s p e c t L o n T e V e a 1 q t h a t c e r t a i n l y n o t a l l s u c h
' + 7 .
t r a n s p o r t f a J I s w i t h i n t h a t c a t e g o r y . F o r e x a m p l e ,
•
b u s f a r o t o a n d f r o m W o o d c n b o n g w o u l d c o s t a s t a t i o n
r e s i d e n t 3 / - ; w h i l e i f f i V G s t a t i o n r e s i d e n t s j o i n t l y
h i r e a t a x i t o m 2 k e t h e s a m s t r i p t h e y c a . n d o s o a t
t h e s a m e c o s t a n d g a i n t h e a d v a n t a g e o f t r l l v e l l i n g a t
t h e i r o w n c o n v e n i e n c e a n d a l s o o f h a v i n g t h e i r s h o p p i n g
p a r c e l s t r a . n s p o r t e d r i g h t t o t h e i r h o m e s . S i m i l a r l y ,
f o u r p e r s o n s w i s h i n g t o t r a v e l t o Y y o g l e a n d r e t u r n c a n
d o s o b y t a x i o s c h e a p l y a s b y b u s .
T r a n s p o r t t o a n d f r o m m a n y i s o l a t e d f a r m a n d b u s h
j o b s c e n o n l y b e m o d e b y t a x i o r p r i v a . t e t r a n s p o r t a n d t h e
s a m e a p p l i e s t o t r i p s n e c e s s a r y t o v i s i t t h e n e a r e s t
D o e t o r a t U r b e n v i l l e i n w h i c h c a s e n o r e a s o n a b l y t i m e d
b u s t r a n s p o r t i s a v a i l a b l e .
T h e f o r e g o i n g n o t w i t h s t e n d i n g , m e m b e r s o f t h e g r o u p
d o m a k e m u c h u s e o f t a . x i t r a n s p o r t i n c i r c u m s t a n c e s w h e r e
a l t e r n a t i v e , c h e a p e r p u b l i c t r a n s p o r t i s a v a i l a b l e , t h o u g h
l o s s c o n v e n i e n t . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t a s t a t i o n
r e s i d e n t c a n o p Q I ' a t e a s u c c e s s f u l b u s i n e s s a s a H i r e C a r
o w n e r - d r i v e r , relyin~ e n t i r e l y o n a b o r i g i n e s a s c u s t o m e r s
a n d g e n e r a l l y n o t h a v i n g t h e c o m p l e t e s t a t i o n a s h i s c l i e n t s .
F r o m o n e t o f i v e a b o r i g i n e s h a v e h a d p r i v a t e m o t o r
v e h i c l e s a t v o . r i o u s t i m o s d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d . T h e
m o t o r v e h i c l e s c o n c e r n e d a r G u s u a l l y i n p o o r t o f a i r
m e c h a n i c a l o r d e r a n d a g r e a t d e a l o f c h a n g i n g o f v e h i c l e s
t a k e s p l a c e i n m o s t t a s e s . O n l y o n e r e s i d e n t c o n s i s t e n t l y
l H 3 .
d r i v e s a v e h i c l e i n g o o d c o n d i t i o n . T r a n s p o r t i n s u c h
p r i v a t e v e h i c l e s i s w i d e s p r e a d a . n d t h e g o o d v e h i c l e j u s t
r e f e r r e d t o w a . s m u c h u s e d i n t r a v e l c o n n e c t e d w i t h
C h u r c h a c t i v i t i e s
7
•
G r o u p t r a n s p o r t f r o m t h e s t a t i o n i s m a d e i n h i r e d
8
b u s e s . M o s t g r o u p t r i p s h a v e b e e n c o n n e c t e d w i t h
C h u r c h f u n c t i o n s b u t n o n - m e m b e r s o f t h e C h u r c h t r a v e l
~yr p u r e l y s o c i a l r e a s o n s i n 6 h u r c h - h i r c d b u s e s .
I t i s e . p p a r c n t t h e n t h a t a c e n s i d e r a b l e a m o u n t o f
t r a v e l l i n g i s d o n e b y me~bars o f t h e s t u d y g r o u p . T o o ,
th~t w h i l e s o s e t r i p s m a d e a r G f o r s u p e r f i c i a l l y t r i v i a l
r e a s o n s , m u c h u s a o f p u b l i c t r a n s p o r t i s n e c e s s a r y b e c a u s e
o f geographic~l i s o l a t i o n , e n d t h a t t a x i trans~ort i s
f r e q u e n t l y a m o r e c o n v e n i e n t a n d c o m f o r t a b l e w a y o f
t r a v e l l i n g f o r s m e l l g r o u p s w i t h o u t i n v o l v i n g i n d i v i d u a l s
i n e x c e s s i v e c o m p a r a b l e c o s t .
i v . D r e s s .
I n g e n e r a l t h a C l a m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p a r e p o o r l y
d r e s s e d o n t h e s t a . t i o n a n d w h i l e w o r k i n g , m a n y a . d u l t s n o t
w e a r i n g s h o e s a t s u c h t i m e s . W h e n a M a y f r o m t h e s t a t i o n
o n s o c i a l o c c a s i o n s t h e s t a . n d a r d o f d r o s s i s g o o d b y
g e n e r a l s t a . n d a r d s . A n a~originG g o i n g t o W o o d e n b o n g i n
d i r t y o r u n t i d y c l o t h i n g m e e t s c e n s u r e f r o m o t h e r · s t a t i o n
r e s i d e n t s , b u t s u c h c e n s u r e i s n o t s e v e r e w h e n t h e
a b o r i g i n e c o n c e r n e d i s t r a v e l l i n g a l o n e .
~9.
W h e n 0 g r o u p l e a v e s t h e s t a t i o n t o m o k e a v i s i t
e l s e w h e r e a s n g r o u p , t h e s t 8 n d a . r d o f d r e s s i s h i g h a n d
a n y a b o r i g i n e a t t e m p t i n g t o t r a v e l w i t h s u c h 8 . g r o u p
w h i l e p o o r l y d r G s s e d i s r e b u k e d s t r o n g l y . I t i s q u i t e
a p p o r e n t t h e t t h e ; s t 1 O ' . t i o n " i n - g r o u p " f e e l i n g s a r c > i n v o k G d
a n d t h o t s u c h f e e l i n g s o r e i n t e n s e .
M e n u s u a l l y a p p ; ; a r b e t t e r d r e s s e d t h a n \ v o m a n o n s u c h
o c c a s i o n s , s i n c e t h e a d u l t m a l e s d r G s s c o n s e r v a t i v e l y i n
d a r k s u i t s a n d w h i t e s h i r t s , w h e r e a s ~ost o f t h e w o m e n h a v e
s o m e t h i n g w h i c h w i l l f a i l t o m D t c h t h e i r g e n e r a l o u t f i t ,
o r l 8 c k s t o c k i n g s w h e n t h o y w o u l d b e D p p r o p r i o t e , o r s o m o
s u c h o t h e r f l n w i n s t y l e o r t o s t e w h i c h d e t r a c t s f r o m t h e
o v e r a l l e f f e c t . H o w o v e r , m y w i f e a s s u r o s m e t h a t h e r
o b s e r v a t i o n s o r e t h o t t h e w o m a n p r o b a b l y s p e n d m o r c o n
t h e i r " g o o d " c l o t h i n g t h l l D d o t h e m e n .
T h e y o u n g ~ole g r o u p w h o n d r e s s e d t o g o o u t p r e s e n t s
o s p o c t D c u l a r s i g h t o f b r i g h t c o l o u r s i n j o c k e t s , s h i r t s ,
j O D n s a n d s h o o s o r m o c c o s i n s . I n t h e i r c h o i c o o f c l o t h i n g
t h o y o u n g m o l e m e m b e r s o f t h e g r o u p a p p e a r t o o g r e o
w h o l o h o a . r t e d l y w i t h 8 s G c t i o n o f t h e w h i t e t e e n a g e g r o u p .
A l l c h i l d r e n h o v e a . t l G 1 > . s t o n o g o o d o u t f i t , i n c l u d i n g
s h o e s , f o r s p e c i a l o c o a s i o n s .
B e c a u s e n o l o c a . l h a i r d r e s s e r s o r e a v a i l a b l e i J o
a b o r i g i n e s i n t h e [ ' r e a , 0 n u m b e r o f s t a . t i o n m e n a c t a s
b o r b e r s ( ' n d D o l e s ' h a i r i s g e n e r a l l y n c o . t l y c u t a n d t r i m .
N o s i m i l 1 J r s e r v i c e i s D v o . i l o b l e t o f e m n l e m e m b e r s o f
5 0 .
t h e g r o u p a n d t h e i r h o i r s t y l i n g a n d a p p e a r a n c e s u f f e r s
i n c o n s e q u e n c e . C o s m e t i c s n r o r a r e l y u s e d b y f e m a l e
m e m h e r s o f t h G g r o u p t h o u g h l i p - s t i c k w a s i n c r e a s i n g l y
u s e d b y S 0 1 1 1 e t e e n a g e g i r l s d u r i n g t h e l a t e r p o r t i o n o f t h e
s t u d y p e r i o d .
v . P r o p e r t y
( a ) R e a l a n d P e r s o n a l .
N o m e m b e r o f t h o s t u d y g r o u p o w n s p n y r e a l p r o p o r t y ,
t h o u g h o n e m a n c l a i m e d t h a t h e o n c e o w n e d a b l o c k o f l a n d
i n B e a u d o s e r t , Q . , w h i c h h e s o l d b e c a u s o h e c o u l d n ' t
a f f o r d t o b u i l d a h o u s e o n t h e l o n d .
T I " o p e r s o n a l p r o p e r t y o f g r o u p m e m b e r s i s o w n e d b y
i n d i v i d u a l s b u t b o r r o w i n g a m o n g k i n i s g e n e r a l a n d a p p e a r s
e s s e n t i a l t o p r e s e n t g r o u p e x i s t e n c e .
H h i l e s o m e f e w c o t t a G e s a r e a d e q u a t e l y f u r n i s h e d a t
a h a s i c l o v e l , v e r y l i t t l e o f t h e f u r n i t u r e i s n e w o r
n e o r - n e w . O n e G x a m p l G w a s n o t e d w h e r e a n 1 a r r h ; d c o u p l e D n d
t h e i r 8 c h i l d r e n w e r e l i v i n g i n a c o t G D g C f u r n i s h e d w i t h
1 d o u b l e b o d , 2 s i n g l e b e d s , 2 w a r d r o h e s , 1 d r e s s i n g
t D b l c , 1 c h e s t o f d r D w o r s , 1 t a b l e c a b i n e t , 1 t a h l e D n d
5 c h o i r s . O t h e r f D m i l i e s h o v e B o v e d o n t o t h e s t a t i o n w i t h
n o D a r e p o s s e s s i o n s t h o n t h e y c o u l d c a r r y c o m f o r t a b l y
a n o n g s t t h e n .
F e w h o u s e s h o v e a d e q u a t e c h o i r s o r b e d s o~d m a n y
h o u s e s h o v e i n s u f f i c i e n t b e d s t o p r o v i d e s l e c p i n g
a c c o " ' i ' 1 0 d o t i o n a . t t w o p e r s o n s p G r b e d . T h e l a c k o f
5 ' 1 .
a d e q u a t e s e a t i n g i n m o s t h o u s e s 1 s o n e f a c t o r 1 n
p r o v e n t i n g t h e m e m b e r s o f a h o u s e h o l d f r o m s i t t i n g
d o w n t o a f a n i l y m O D 1 t o g e t h e r . M e a l s a r c t a k e n
s e c t 1 0 n a 1 1 y , s t a n d i n g , s i t t i n g 0 9 0 U t a w a y f r o m t h e t a b l e
o r a s h u n g e r d i c t a t e s , t h e l a c k o f a d e q u a t e p e r s o n a l
p r o p e r t y d i c t a t i n g t h e w a y o f l i f e .
H o t o r v e h i c l e s a n d f u r n i t u r e a r c b o u g h t o n h i r e -
p u r c h a s e a n d t i m e pa~Qent a n d m a n y m e m h c r s o f t h e g r o u p
h a v e h a d d i f f i c u l t i e s o v e r s u c h t r a n s a c t i o n s .
( b ) S t a n d a r d s o f V a l u e D n d E x o h a n g e .
O n c m i g h t e x p e c t t o f i n d a n o x a g g o r c > t e d v a l u e p l n c e d
o n s u c h p r o p e r t y a s f u r n i t u r e w h e n i t i s i n s u o h s h o r t
s u p p l y , b u t q u i t e t h e c o n t r a r ' 7 i s g o n e r a l 1 y t h e c a s e .
P r o p e r t y s u c h a s f u r n i t u r e a n d o t h e r d u r a b l e i t O T I l S i s
g i v o n a w a y o r a b a n d o n e d o n m a n y o o c a s i o n s w h e n a f a m i l y
l e a v e s t h e s t o t i o n . A t t h G t i m e o f w r i t i n g t h e m a n a g e r
h a s l o c k e d i n a n o f f i c i a l s t o r o , f u r n i t u r e a n d o t h e r g o o d s
t o a p o s s i b l e v 2 1 u G o f £ 1 0 0 , w h i c h w a s a b a n d o n o d i n a
s t a t i o n c o t t a g e w h e n t h e o w n e r l e f t t h e s t a t i o n h u r r i e d l y .
T h e s a l e p r i c e o f a n i t e m b e i n g o f f e r e d b y a n
a b o r i g i n e o f t h o s t u d y g r o u p i s m o r e f r e q u e n t l y a d j u s t e d
t o h i s L n . r ' l e d i 2 t c n w d f o r C G s h t h a n t o t h e r e B 1 v B 1 u e
o f t h e i t e m . T h i s p r i n c i p l e o p e r a t e s i n b o t h t h e o v e r -
v a l u i n g r n d u n d e r v a l u i n g o f i t e m s o f f e r e d f o r s e l c .
5 ' 2 .
M o n e y i s r c g o r d o d f o r i m m e d i a t e u s e a n d w h i m
p u r c h l 1 s e s 8 r e f r e Q u e n t w h e n d e s i r e o n O . c a s h - i n - h a u d
c o i n c i d e w i t h t h · ; o v o i l o b l o i t e m . S u c h p u r c h o s e s o p p e o . r
t o b e m o d e w i t h o u t t h o l ' g h t t o n o o r - f u t u r o d e m a n d s w h i c h
w i l l r e q u i r e c o s h f o r t h e i r e s s e n t i o l s o t i s f a c t i o n . I t
s e O ; : l S l i k e l y t h o t t h i s a t t i t u d e , r c t h : : r t h n n e e o n o m i c
p o s s i b i l i t i e s , o p e r o t o ; s t o p r e v o n t t h e a c c u m u l a t i o n o f
p r o p e r t y o f m o r e l o s t i n g v o l u e , o n O . o p p r o p r i o t c l Y h i g h e r
p u r c h a s e p r i c e , s u c h o s f u r n i t u r e .
v f u i l o t h o g r o u p m e n b o r s l o n d c n d g i v e o w o y
c o o p o r o . t i v e l y v < J l u o h l e p r o p c r t y , t h e y r e ! ' 1 . o i n s e e r e t i v e
o b o u t o V < J i l o b l e c o s h - i n - h o n d . ~oo, t h e y d o n o t t r u s t
o n c < J n o t h e r w i t h t h o h o n d l i n g o f c o s h , a n d w i t h s o m e
j u s t i f i c o t i o n a s n u m e r o u s e x a m p l e s h o v e c o o e t o n o t i e e
w h e r e o n c m e m b e r o f a p e r t y o f e o n t r a e t w o r k e r s h a s
c o l l e c t c - d ) o y m e n t f o r a j o b c o m p l e t e d " n O . t h e n v a n i s h e d
w i t h t h c p r o c e e d s .
F e w , i f a n y , m e m b e r s o f t h e g r o u p o p e r a t e p e r s o n o l
h o n k i n g o . e c o u n t s . A b o r i g i n e s w h o a c c u n u l o t e m o n e y
t e m p o r o r i l y s o o n t o d i s t r u s t B a n k s g e n e r a l l y a n d p r e f e r
t o h a v e S O ' : l O t r u s t e d w h i t e p e r s o n ( i n o n c i n s t o n c e , 0 l o o a l
s t o r e k e e p e r ) h o l d t h e i r c o s h f o r t h e m .
( c ) T r a d e .
' I A ! h i t o h u s i n e s s n e n c o m p l o . i n f r o q u o n t l y t h a t a b o r i g i n e s
d e f a u l t i n p o y t K n t o f D c c o u n t s , b u t t h e s a m e b u s i n e s s m e n
c o n t i n u e t o d o b u s i n e s s o n c r e d i t w i t h t h e a b o r i g i n e s .
5 ' 3 .
I t i s t h e r e f o r e p r o b a b l e t h a t t h e r e a r c f O " ' 1 a o t u a l
d e f a u l t e r s a m o n g s t t h e g r o u p t h o u g h I h a v e n o t e d n u m e r o u s
c a . s e s w h o r e t e m p o r a r y i n c a p a c i t y t o m e a t a c c o u n t s d i d
o o c u r .
A s a g r o u p t h e y o r e p u r o h a s e r s o f s e c o n d - h a n d
f u r n i t u r e a n d s e c o n d - h a n d m o t o r v e h i c l e s w h i c h h a v e
l i t t l e o r n o v a l u e o n t h e o p e n m a r k e t a n d m u s t t h e r e f o r e
b e a b o o n t o d e a l e r s i n s u o h g o o d s . O n c d e a l e r i n
s e c o n d - h a n d f u r n i t u r e admitt~d t h a t t h e a b o r i g i n e s w e r o
h i s o n l y m a . r l t e t f o r t h c c 1 1 J S S o f f u r n i t u r e h e s o l d t h o m
a n d t h o t s o m e d e f a u l t i n g i n p a y m o n t s a n d s o m e t r o u b l e i n
c o 1 1 c o t i n r ; e r r , c e r s d i d n o t d e t r a c t g r e D t l y f r o m t h e v a l u e
o f a b o r i g i n e s o s h i s c l i e n t s .
T h e l a y - b y m e t h o d o f p u r c h a s e i s f a i r l y c o m m o n l y
u s e d a t l o c a l s t o r e s f o r s o m e t y p e s o f g o o d s a n d C . O . D .
p u r c h a s e s t h r o u g h c a t a l o g u e s h o p p i n g i s p o p u l a r t h o u g h
n o t o s s u c c e s s f u l l y c a r r i e d t h r o u g h a s t h : c 1 0 c o . 1 1 Q y - b y
s y s t e u . C . O . D . o r d o r s a r c p 1 Q c e d w h e n c a s h i s a v a i l a b l e
o r s o o n a v a i l a b l e b u t i t i s f r e q u e n t l y s p e n t b e f o r e t h o
C . O . D . o r d e r s a r r i v e . A t l e a s t s o n e C . O . D . p a r c e l s a r c
n o t c l a i m e d b u t i t h o s n o t b e o n p o s s i b l e t o e s t a b l i s h
a n y a c o u r a t e p e r c e n t a g e o f t h e f o i 1 u r e s i n t h i s t y p e o f
t r a n s a o t i o n .
5 ' 4 .
v i . I n h G r i t a n c e .
A l l m c z m b c r s o f t h e . g r o u p d i e i n t e s t a t e . T h e v I 1 1 u e
o f t h c e s t a t e i s n e v e r g r G 8 t 8 n d i s o n t i r e l y r o p r e s c n t e d
b y p c r s o n 8 l p r o p e r t y . I n h o r i t e n c c p a s s e s a o e o r d i n g t o t h e
v e r b a l " w i l l i ' o f t h e d c c e l 1 s c d , n o r " 1 a l l y f o l l o w i n g k i n s h i p
l i n e s w i t h . t h e e l d e s t m e m b e r o f d e c , : ; a s o d ' s f a m i l y ( i . e .
e l d c s t ~rother o r s i s t e r o f d e o e a s e d ) , o r e l d e s t o h i l d
o f c ' . c C G 2 s e d i n h c r i t i n 7 . T h e b e l 1 0 f i c i a r y s t a n d s 1 ' S
. t r u s t e e f o r t h e g o o d s d u r i n g t h e m o u r n i n g p e r i o d
l O
,
w h , c r e c f t e r t h e b e n e f i c i a . r y i s e x p o o t e d t o d i s t r i b u t e t h e
g o o d s t o a p p r o p r i c t e k i n s m e n .
C o n c l u s i o n • • • m a t e r i a l o u l t u r e .
'1'h,J~boVG o u t l i n e o f t h e s t u d y g r o u p i n d i c a t e s
t h 8 t t h e e o o n o m i c l i f o o f t h o n b o r i g i n 8 1 g r o u p i s b a s e d
a l m o s t e n t i r e l y i n t h e , " h i t e o a n ' s c u l t u r e , a n d t h a t
t h o g r o u p m c k c s [ ' r e a l e f f o r t t o p r o s e n t i t s e l f a d v n n t a g c -
o u s l y " ' h o n i n t h e ; , h i t e m m ' s " ' o r l d b u t 2 c c e p t s f 8 r l o v e r
s t a n c ' . a r d s w h e n s e g r e g a t e d o n t h o s t a t i o n .
A l s o , i t i s a p p n r e n t th~t t h e e t t i t u d o s o f t h e w h i t o
1 ' 1 1 1 n t o w a r d s p r o p e r t y 2 n d m o n e y h [ ' v c n o t b e e n 2 c c o p t e d
[ ' l o n g " , i t h t h e f , 1 i ' t ' c r i a l a s p e c t s o f h i s . c u l t u r e . F u r t h e r ,
t h o t t h e t r i b 2 l a t t i t u c l c s o f t h e g r o u p s i m m e d i a t e
c b o r i g i n r l 8 n C G s t o r s a r e s t i l l h a v i n g a s i g n i f i c a n t
i n f l u e n c e o n t h " g r o u p ' s b e h a v i o u r .
; ; .
S e c t i o n 6 . E m p l o y m e n t .
1 . T y p e s o f e m p l o y m e n t .
Fem~le m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p a r c r e s t r i c t e d
e x c l u s i v e l y t o e~ployment a s d o m e s t i c s e r v a n t s . M o s t
d o m e s t i c w o r k a v a i l a b l e t o t h e a b o r i g i n e s i s o f a c a s u a l
n a t u r e a n d i s usu~lly c o n f i n e d t o w a s h i n g . i r o n i n g .
s c r u b h i n s 1 J n c 1 . p o l i s h i n g . T h e n o . t u r e o f s u c h w o r k , a n d i t s
c a s u a l n a t u r e , s c o r n s t o e x c l u d e t h e p o s s i h i l i t y o f a n y
f r a t e r n i s a t i o n b e t w e e n e m p l o y e r a n d e l c l p l o y c e t h 1 J t m i g h t
o c c u r w e r e a w i d e r ran~e o f t a s k s w i t h i n t h e h o u s e p r o v i d e d .
T h e m a i n s t a b l e e m p l o y m e n t f o r m a l e s i n t h e a r e a i s
i n t h e t i n b G r i n d u s t r y w h i c h p r o v i d e s a l l t h e p e r m a n e n t
p o s i t i o n s a v a i l a b l e w i t h t h o e x c e p t i o n o f 2 p o s i t i o n s a s
,
,
!
" h a n d y m a n " o n t h e i , ' : J o r i g i n a l S t a t i o n i t s e l f . I
C a s u a l w o r k f o r m a l e s i s a . v a i l a b l e o n f a r m s d o i n g s u c h I
j o h s a s f e n c i n g , l a n d c l e a r i n g , e o r n - p u l l i n g a n d p o t o t o -
p i e k i n g .
T h e r e e r e n o i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t s i n t h e a r e a .
a n d n o L o c a l G o v e r n m e n t o r s t a t e G o v e r n m e n t a l
o f s i g n i f i c a n c e t o t h e a b o r i g i n e s ,
!
o p p o r t u n i t i e s r
I
I
S o m . : . g e n e r e l l a b o u r i n g o n d d O l ' 1 G s t i c g a r d e n i n g w o r k
i s a v a i l a b l e i n t h e t w o n , a r b y t o w n s f r o m t i 8 C t o t i m e .
T e o n 8 g c m e L , s a r c a l m o s t L n p o s s i ' b l e t o p l a e e i n
e m p l o y m e n t i n t h e a r o a u n t i l t h e y a , r e , o l d e n o u g h a . n d
s t r o n g e n o u g h t o a c c e p t a . m a n ' s j o b .
M o s t l a n d - c l e o r i n g a n d m u c h o t h e r c a s u a l w o r k i s
o f f e r e d a . s " c o n t r a c t " w o r k .
I
I 1
I
~
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i i . D e g r e e s o f . k i l l .
B e c a u s e o f t h e l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s a v a i l a b l e t o r
g a i n i n g w i d e e x p n r i e n c e i n d o m e s t i c w o r k , v e r y f e w o f t h e
f e m a l e s c o u l d b e c o n s i d e r e d 2 S t r a i n e d d o m e s t i c w o r k e r s .
T J : h . m a l e v l O r k i n g f o r c e o f t h e g r o u p c o n t a i n s h i g h l y
s k i l l e d m e n i n a l l p h a s e s o f t h e t i m b e r i n d u s t r y e x c e p t
e n g i n e e r i n s a n d B : " n a g e m e n t . O n e m i l l i n t h e d i s t r i c t
o p e r a t e d s u c c e s s f u l l y f o r S O T I e t i m e w i t h 8 a b o r i g i n a l
c \ 7 \ p l o y c G S a n d t \ V O w h i t e e r J p l o y e c s . O f t h e t w o w h i t e s
e m p l o y c d , o n l y i : : h , ; e n g i n e c r - s f l w s s h a r p e n e r w a s n o t
r o p l a c c D b l c b y o n a v a i l n b l e t r a i n e d a b o r i g i n e .
' I ' w o 1 ' 1 0 n a r c t r a i n e d a n d e x p e r i c n c e d d D i r y f a r m h a n d s
a n d c a . t t h . h o n d l e r s .
T h e " u n s k i l l e d " s e c t i o n o f t h e ; m a l e g r o u p d o e s h a v e
a b i l i t y i n t a s k s s u c h a s f e n c i n g , c l e a r i n g a n d c r o p - p i c k i n g .
W h i l e s u c h t a s l { s a r c n o t g e n e r a , l l y c o n s i d e r e d t o n e e d
" s k i l l o d ; r l a b o u r , i t i s n e v e r t h e l o s s t r u e t h [ ' t m e n w i t h o u t
ex~ricnce c a n n o t d o s u c h w o r k .
F e w o f t h e g r o u p e n g a g e d i n t h e c o n t r a e t w o r k r e f o r r e d
t o a . b o v e a r c a b l e t o m a k e a c c u r a t e e s t i m a t e s o f l a n d D r e a s
o r tir~e n e c e s s a r y t o c o m p l e t e w o r k a n d a r e t h e r e f o r e a t
t h e m , ; r c y o f t h e e m p l o y e r t o e s t i m a t e f a i r l y t h e ; w o r k
a v a i l : ' b l c .
i i i . N n c r e e m p l o y e d .
O n l y o n , c f , ; m a l e a b o r i g i n e l e f t t h e i m m c d i e t e l o c a l i t y
t o S C G k p e r m a n e n t e m p l o y m e n t d u r i n g t h e p e r i o d o f t h i s s t u d Y 1
' : " h i s G Y C G [ : > t i o n a l w o m e n j o i n e d t h e W o m a . n ' s A r m y a n d h t ' S s i n c e :
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b e e n t r a i n e d a s t h e f i r s t f e m a l e A r m y c o o k o f A b o r i g i n a l
e x t r a c t i o n . A l l o t h e r f e m a l e s h a v e f o u n d t h e i r e m p l o y m e n t
i n t h e immedia~ely s u r r o u n d i n g e r e D .
T h e m a j o r i t v o f m a l e s a l s o s o e k e m p l o y m e n t i n t h e
i m m e d i E ' t e d i s t r i c t t h o u g h s o m e r E ' n g e f u r t h e r a f i e l d .
P l a c e s w h e r e e m p l o y m e n t h a s h e e n s o u g h t h a v e h e e n w i t h i n
t h e B a n d j a l a n g t r i b a l a r e a i n a l m o s t a l l c a s e s . O n e
n o t a b l e ; e x c e p t i o n i s a m a n p e r m a n e n t l y w o r k i n g a s [ ' d r i v e r
o f h e a v y i n t e r - s t a t e r o a d t r a n s p o r t . I n t h e f e w o t h e r
c a s e s w h e r e m e n h a v e s o u g h t e m p l o y m e n t o u t s i d e t h e
B a n d j a l n n g a r e a t h e m e n c o n c e r n e d h a v e h a d k i n s h i p l i n k s
w i t h a b o r i g i n e s l i v i n g i n t h e a r e a s t o w h i c h t h e y w e n t
t o w o r k .
i v . W a g e s .
' w a g ( ; s v a r y f r o t " a w a r d c o n d i t i o n s t o w e l l b e l o w a w a r d
rat~s. C a s G S o f o b v i o u s c h e a t i n g b y w h i t e e m p l o y e r s h a v e
b o e n n o t e d b u t a r e e x t r e m e l y d i f f i c u l t f o r a n o f f i c e r o f
t h e ~borigines i i e l f a r e 3 0 a r d t o c o r r e c t . E i t h e r t h e
I x
I
[
a b o r i g i n a l w o r k e r h~s s i g n e d f o r m o n e y w i t h o u t k n o w i n g
w h a t h e s i g n e d f o r , o r h a s f a i l e d t o c o m p l e t e a t a s k w h e n
h e r e a l i s e d h e w a s b e i n g c h e a t e d , o r h e h [ ' s m a d e a v e r b a l
c o n t r a c t u a l a g r e e m e n t w e i g h t e d a g a i n s t h i m
l
•
T h e r e a r e e x a m p l e s o f p r o p e r w a g e s b e i n g p a i d t o
a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y a r e a a . n d g e n e r o u s w o r k i n g c o n d i t i o r .
b e i n g p r o V i d e d . S u c h c a s e s a r e n o t a m a j o r i t y . 1 ' h e
m a j o r i t y o f c a s e s i n v o l v e b a r g a i n i n e b y t h e e m p l o y e r
I
j
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w h o a p p e a r s t o s e c k t h e m i n i m u m e x p e n d i t u r e f o r t h e
m a x i m u m w o r k o n d p a y s l i t t l e o r n o h e e d t o a w a r d
c o n d i t i o n s . I n f a i r n e s s i t m u s t b e s t a t e d t h a t s o m s , a t
l e a . s t , o f t h e e m p l o y e r s m a k e n o d i s t i n c t i o n h e t w e e n w h i t e
a n d a b o r i g i n a l w o r k e r s . ~pt i s , t h e y e r e a t h o t h g r o u p s
b a d l y .
C a s e s w e r e n o t e d , p a r t i c u l a r l y i n t h e f i e l d o f
d o m e s t i c w o r k f o r t e e n a g e a b o r i g i n a l ~irls, w h e r e t h e
w h i t e p e r s o n s e e k i n g l a b o u r w a s o f f e r i n g ( w i t h c o n s i d e r a b l e
e m p h a s i s ) 1 1 0 ' S o o c i h O l i l e
l l
p n d " g o o d f o o d
l l
a n d w a s a v o i d i n g
m e n t i o n o f pa~frent o f w a g e s . ~he m o s t e x t r e m e c a s e
n o t e d w e s o n , : w : l . o r c 0 g i r l w a s s o u g h t t o t a k e f u l l c h a r g e o f
a ho~e o n 3 d i a r y f o r m , i n c l u d i n g t w o y o u n g c h i l d r e n , a n d
A s s i s t t h e f a r m e r i n t h e d a i r y i n t h G a b s e n c e o f h i s w i f e
d u r i n , c c c o n f i n e m e n t D n d c o n v a l e s c e n c e . T h e o f f e r W D S a
" g o o d h o m e a n d I l f e w s h i l l i n g s p o c k e t m o n e y l l .
' r h r e a r c , t o o , s t i l l i~hit o p e o p l e i n t h e s t u d y a . r e a
w h o b e l i e v e t h D t s o m e c a s t - o f f c l o t h i n g i s 1 1 s U h s t a n t i a l
r e w a r d t o a n a b o r i g i n a l w o m a n a n d a j u s t i f i a h l e r e a s o n f o r
p a y i n g [ q p r o x i ' ; , " a t o l y h a l f t h e r u l i n g r o t e o f p a y . I t
m u s t a l s o b e m e n t i o n e d t h a t t h e r e a r c o t h e r s w h o p a y £ 2 . 0 . 0
p e r d a y f o r w a s h i n g ( w i t h a w D s h i n g m a c h i n e ) a n d a l s o
o f f e r c l o t h i n g i n a d d i t i o n .
v . T r 8 2 t l i l c n : ; o f c
r
' 1 p l o y c r s b y a b o r i g i n e s .
I n t h e i r t r e a t m e n t o f e m p l o y e r s t h e a t t i t u d e s o f
a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y g r o u p s h o w q u i t e c l e a r l y t h a t t h e y
59.
have no feeling of pride in their work and no sense
of responsibility to their employer. Any personal reason
may be sufficient for not returning to a job, or for
leaving it without notice at any time. Only three men
of the study group remained in the same job throughout
the whole of the study poriod. One of the three was
self-employed as a hire-car owner-driver, one a Dill
worker and the other an employee of the Board.
Controct work is frequently spread over an excessive
period of time, only s~fficient work being completed each
2
week to satisfy the needs of the moment •
vi. Treatment by employers
While the aborigines ore regarded as a. useful pool
of labour for emergencies, .employers in general indicate no
sense of obligation to the group. Employers contact the
stet ion \!lan2ger by telephone and demand l~bour a nd expect
the roam ger to tell men they must accept the work offered.
Hany employers arc reluctant, or refuse, to discuss rates
of pay with the Aboriginal Station maneger.
Hany e1!lployers speak Ddversely of individual aborigines
but continue to e1!lploy them casually as need arises.
There ore a minority of employers who speak well of
individual aborigines ,1Od have good relations With the
group. The group appears to treat these employers far
better th('n is their general rule.
6 0 .
v i i . C o n c l u s i o n .
W h i l e ~ s u f f i c i e n t a m o u n t o f e m p l o y m e n t w a s
a v a i l a b l o t o t h e g r o u p d u r i n g m o s t o f t h e s t u d y p e r i o d ,
t h e r e w e r e s o m e b r i e f g a p s w h o n t h e m o s t e a g e r a b o r i g i n e s
c o u l d n o t o b t c i n w o r k . T o e n - c g e d m a l e s a r c a . l m o s t
i m p o s s i b l e t o e m p l o y i n t h e a r e a a n d f e w s k i l l e d j o b s
a . r e a v a i l a b l e t o a n y m e m b e r s o f t h e g r o u p . M e . n h a . v o
m o r e v a r i e t y o f e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s t h a n w o m e n .
M o s t m e m b e r s o f t h e g r o u p a r c n o n - u n i o n l a b o u r a n d
n o T r a d e U n i o n a t t e m p t e d t o o r g a n i s e t h e m e m b e r s o f t h e
g r o u p d u r i n g t h o s t u d y p o r i o d .
W h i t e a n d c o l o u r e d w o r k e r s i n m i l l s e a t s o p a r a t e l y
d u r i n g m e a l b r e a k s a n d h a v e n o s o c i a l i n t e r c o u r s e a w a y f r o m
t h e i r j o b s .
' r h e s t a t i o n m a n B g e r B c t s a s a g o - b e t w e e n f o r
e m p l o y e e a n d e m p l o y e r , b u t i s r a r e l y a b l e t o b e m o r e t h a n
a m e s s a g e - c a r r i e r .
e r
A g r e a t
4
n u n b e r o f a b o r i g i n e s i n s e l f - e m p l o y m e n t
w o u l d i n c r e a s e t h e w o r k s t a t u s o f t h e g r o u p a n d s t r e n g t h e n
t h e g r o u p ' s b a r g a i n i n g p o w e r s i n c e i t w o u l d n o t b e
d e p e n d a n t o n w h i t e e m p l o y e r s f o r i t s e n t i r e i n c o m e .
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S e c t i o n 7 . A r t a n d R e c r o a t i o n
i . A r t .
N o g e n e r a l a c t i v i t y i n c a r v i n B , p a i n t i n g o r d r a w i n g
h a s b e e n n o t e d b e y o n d t h e l e v e l p r a c t i s e d b y s c h o o l
c h i l d r e n . N o t h i n g m a r k e d o f f s u c h s c h o o l e c t i v i t y a s
b e l o n g i n g t o a n a b o r i g i n a l g r o u p .
O n e e x a m p l e o f e s o t e r i c c a r v i n g h a s b e e n r e c o r d e d
a n d w i l l b e r e f e r r e d t o i n S e c t i o n 1 3 , i i 1 . T h i s e x a m p l e
w e s o f s i m p l e f o r m a n d t r e a t m e n t .
M u s i c i s a c o m m o n m e d i u m o f e x p r e s s i o n f o r t h e g r o u p
a n d m a n y p l a y g u i t a r s b y e a r b u t n o m e m b e r o f t h e g r o u p
c a n r e a d m u s i c . O n e m a n ( F ) h a s c o m p o s e d a n u m b e r o f s o n g s
w h i c h a r c i n t h e " h i l l b i l l y " t r a d i t i o n i n b o t h w o r d s a n d
m u s i c . S e v e r a l o f t h e o l d e r m e n a n d w o m e n s t i l l s i n g
t r a d i t i o n a l a b o r i g i n a l s o n g s i n B a n d j a l o n g a n d K l 1 m i l l 1 r o i .
I t i s p o s s i b l e t h a t t h e s e s o n g s m i g h t b e m o r e g e n e r a l l y
u s e d i f i t w e r e n o t t h a t t h e p r i v a t e o w n e r s h i p o f s u c h
s o n g s i s s t i l l r e s p e c t e d b y t h e g r o u p . O n e e x a m p l e w a s
n o t e d o f t w o s c h o o l - g i r l s s i n g i n g a s h o r t s o n g o f t h i s t y p e .
C o r r o b o r o c s a r c n o l o n g e r d a n c e d b u t w e r e u n t i l
1 5 ' - 2 0 y e a r s a g o . M a n y o f t h e 3 5 ' y e a r s a n d o v e r a g e g r o u p
u s e d t o d a n c e t h e t r a d i t i o n e l s t y l e w h e n y o u n g e r .
F e w d a n c e s o f E u r o p e 2 n t Y R e w e r c h e l d o n t h e S t a t i o n
d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d t h o u g h t h e r e w a s ~orG a c t i v i t y
o f t h i s t~pe d u r i n g t h e e a r l y p o r t i o n o f t h e p e r i o d .
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I n t o r m e n t ( A ) b l o I i l e s t h e p r e s e n t I D D . n a g o r f o r c u r t e i l i n g
S O C i 8 l d a n c e s
1
• I t i s p r o b o b l e t h 1 ' t o t h e r f a c t o r s p l a y e d
a G r e a t o r p e r t i n c u r t o i l i n r ; s o c i 1 ' . l d a n c i n g .
i i . R e c r e a t i o n
O n e s e a s o n o f f o o t b a . l l W D s t h e o n l y o r g o n i s e d s p o r t
o u t s i d e s c h o o l d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d . T h e f o o t b a l l
c l u b w a s , o l a n o g e d , k e p t fin:'l1ci~l, D n d C ' e n e r o . l l Y s u p e r v i s e d
b y t h e I i l o n O G e r o f t h e S t o t i o n . T h o f o l l o w h g s e a s o n t h e
m 1 ' n a g e r d e c l i n e d t o a s s i s t e f o o t b a l l c l u b u n l e s s t h e
a b o r i f , i n e s a c c e p t e d f u l l r e s p o n s i b i l i t y f o r o r g a n i s i n g
D n d c o n t r o l l i n g i t . N o o r g l ' n i s e d s p o r t h o s t a k e n p l a e c
s i n c e .
A n o u t - o f - r e p a i r t e n n i s c o u r t e x i s t s o n t h e s t a t i o n
o n d n o a t t e m p t t o r e p a i r o r u s e t h e c o u r t h o s b e e n m a d e
2
b y t h e r e s i d e n t s o f t h e S t 1 ' t i o n . H e r e D~ain a m a n r g o r
i s h o l d r e s p o n s i b l e f o r t h e p r e s e n t a t t i t u d e o f r e s i d e n t s .
C h i l d r e n p l o y s u c h g o n e s a s r o u n d e r s , h o p - s e o t e h ,
1 1 O r b l e s , c r i c k e t D . n d f o o t b n l l i n s e 1 ' s o n .
N o h o b b i e s w e r e n o t e d i n e i t h e r t h e c h i l d r e n o r
a d u l t s .
T h e p l a y i n r ; o f c D r d s i n r g . ' > m o k n o w n 0 s " p U p S I l i s
t h e u s u o l p o s t i m e o f t h e n o n - c h u r c h s e c t i o n o f t h e o d u l t
p o p u l D t i o n . H o n e y i s p l a y e d f o r i n " p U p S I l b u t i t i s
e x t r e m e l y d o u b t f u l i ' t h i s g e n e c o u l d b e e s t a b l i s h e d a s
1I~D\nbling". " P u p s " i s a g O ! ' l e e f f i v e - c o r d " r u m m y " w i t h
t h e t w o o r I I P U p l l b e i n g u s e d o s e " w i l d " c o r d . S i n e e
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" r u m m y " i s l e g a l l y ~ g a m e o f s k i l l a n d t h e r e f o r e
n o t g a 1 ' l b l i n g , i t s e e m s t h l ' t " p u p s " w o u l d a l s o b e s o
r e g a r d e d .
H o n y s t o r i e s o f l o r g e S U 1 ' l S o f m o n e y b e i n g w o n a n d
l o s t a t " p u p s " w e r e n o t e d d u r i n g t h e f i r s t h a l f o f t h e
s t u d y p e r i o d b u t i n n o c a s e w a s t h e s t o r y e s t a b l i s h e d a s
f a c t u r l . T h e o n l y g a .
i
1 . C d i s t u r b e d b y t h e t l a n a g c r d u r i n g
t h e s t U d y p e r i o d h o d a t o t a l s t a k e o f f o u r s h i l l i n g s
S o m e w o m e n s p e n t e x c e s s i v e t i t : ' . e p l a y i n g " p u p s " D n d
w o r n i n g s t o v 8 r i o u s i n d i v i d u a l s w e r e i s s u e d b y t h o m a n a g e r
i n c a s e s w h e r e n e g l e c t o f c h i l d r e n w n s i n v o l v e d
3
•
T h e c o n s u m p t i o n o f 8 1 c o h o l i c l i q u o r w a s t h e m a i n
r e c r " a t i o n f o r a m i n o r i t y g r o u p o f m a l e s d u r i n g t h e p e r i o d
u n d e r r e v i e w . D i s o r d e r l y b e h a v i o u r r e s u l t i n g f r o m d r i n k i n g
d r o p p e d o f f s h a r p l y o v e r t h e p e r i o d a s c h a n g i n g a t t i t u d e s
b y a b o r i g i n e s o n d ; ; w n o g c m e n t b r o u g h t 8 b o u t c h a n g e s i n
b e h a v i o u r .
N o d i f f i c u l t y w a s e x p e r i e n c e d b y a h o r i g i n e s i n
o b t a i n i n g 0 1 1 t h e l i q u o r t h e y r e q u i r e Q . W h e n i t w a s n o t
a v a . i l a b l e l o c a l l y i t c o u l d a l w 8 y s b e o b t a i n e d a c r o s s t h e
b o r d e r i n Q u e e n s l a n d . T h e d r i n k i n g o f 2 1 c o h o 1 b y
a b o r i g i n e s i s i m p o s s i b l e t o p r e v e n t a n d t h e law~ f o r b i d d i n g
i t s s u p p l y t o a b o r i g i n e s i s h a r m f u l ' o n d u s e l e s s .
C h u r c h a c t i v i t i e s c a n b e r e g a r d e d i n s o m e D s p e o t s a s
r c c r G a t i o n a l b u t t h i s i s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 1~.
A b a l l g a m e p l a y e d b y
d e r i v e d f r o m a t r a d i t i o n a l
6 l f . .
y o u n g p e o p l e i s s a i d t o b e
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a b o r i g i n a l g n m e . I t i s p l a y e d
b y o p p o s i n g g r o u p s o f m a l e s a n d f e 8 a l e s . A c c o r d i n g t o ( A )
t h i s i s t h e o n l y t r a d i t i o n a l e h o r i g i n a l g a m e s t i l l p l a y e d . •
A n o t h e r e S : ; J c c t o f s t a t i o n l i f e a t W o o d e n b o n g w h i c h
m u s t b e c o n s i d e r e d a s [ j r c c r . ; a t i o n , d c s p i t e i t s w i d e r
s i g n i f i c a n c e , i s g o s s i p . F r o m t h e t i m e o f r i s i n g i n t h e
m o r n i n g u n t i l r e t i r i n , ? a t n i g h t t h e r e i s e n e v e r y d a y
m o v e o e n t o f a b o r i g i n e s f r o m p l a c e t o p l a c e . S m a l l g o s s i p
g r o u p s f o r m a n d b r e a k u p a n d r e f o r m a g a i n w i t h c h a n g e d
o e o b e r s h i p .
W h i l c g o s s i p g r o u p s s e r v e t h e r e c r e a t i o n a l f u n c t i o n s
o f s u c h g r o u p s i n w h i t e s o c i e t y , i t i s a l s o o l e a r t h a t f o r
t h e s t u d y g r o u p g o s s i p i s a p o w c r f u l m e t h o d o f c r y s t l ' l l i s i n g
g r o u p f e e l i n g s . I t i s t h r o u g h t h e e n d l e s s f l o w o f g o s s i p
t h " t a n i n j u r y o r i n s u l t s u f f e r e d b y o n e o h o r i g i n e b e c o m e s
e n i n j u r y o r i n s u l t i n f l i c t e d o n t h e g r o u p .
T h e s e r n e g r o u p i d e n t i f i c a t i o n d o e s n o t t a k e p l l ' l c e
w h e n e k i n d n e s s o r s e r v i c e i s r e n d e r e d t o a n i n d i v i d u a l
o f t h e g r o u p . I n t h e l e t t e r o a s e f e e l i n g s o f e n v y a p p o a r
t o b e p r o v o k e d f r o m t h e g r o u p , w h i o h l o a d t o a n a d v e r s e
r e a c t i o n a g a i n s t t h e d o n o r a n d s o m e t i m e s a l s o a g a i n s t t h e
r e c i p i e n t .
R ' o c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e A b o r i g i n a l
S t a t i o n a r c e x t r e m e l y l i m i t e d f o r m e m b e r s o f t h e g r o u p .
,Social functions organised by members ef the white
community are not e.ttonded by aboriginos end it 1& clear
that the white community expects thou not to attend.
Tho Woodenbong Police and Citizens' Youth Club banned
7
aborigines from membership. The local cinema at
Woodonbong exercises segrcgetion of ['borigines into the
least desirable section of the hall. A cheaper price
is charged and insult is added to injury by the display
of B notice outside the theatre which gives the priecs
for "AdUlts, Children, and Aboriginals",
From the above outline it is clear thot the group
carries on no pUblicly discernable art or reoreation of
a distinctly aboriginal derivation. Also, that, in
drinking and playing cards, meubers of the group have
adopted forms of recreet10n of low soc1o.1 stetus in
white society.
The group's art and recreotiona.1 activities, therefore,
fail to incrense the social status ef the group in white
society; but enphasise the unity of the study group and
its opartness from the white society in which it exist••
66.
Section 8. The Family, Harriage, and Sex.
In this and the following two Sections it is not
prOpOSe,) to atte"cpt a complete and detailed exposition
of the Social Orga.nisation of the study group as such
treatment would require more space than is available
within the scope of this thesis. Nor, in Sections 11
to 15 inclusive will be found a comprehensive treatment
of the ?itual and Beliefs of the group.
It is my pur~ose only to establish the outline of
these aspects of culture, to indicate the material on whicb
the outline is based; to note what material has been
recorded and to indicate what further material is available
but not recorded during the field\V'Ork on which this
thesis is ba sed.
By the above it is not intended to convey the
impression that Social Organisation, and Ritual and Belief
are unimportant. In fact, quite the contrary is the caSF.
It is only on an understanding of these aspects of the
culture of the study group that an asse3sment of mana.gement
and welfare problems can he made.
Because of t~e extre~e secrecy of the group members,
the material on 1~1ich the following eight Sections is
based was r:o:,~ difficult to 01"tain. In these aspects of
the study the circumstances and methods of fieldwork
both their gre1Jtest strengths am weaknesses. It was only
the everyday cOCitact ,vith, and ol)scrvation of the group
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o v e r a l o n g p e r i o d t h a t m a d e t h e m a t e r i a l a v a i l a b l e .
H o w e v e r , b e c a u s e t h a t c o n t a c t w a s a s m a n a g e r o f t h e
s t a t i o n , i t h a s n o t b e e n p o s s i b l e t o o b t a i n - t h e . unre~
~''"-
c o n f i d e n c e o f i n f o r m a n t s .
I n t h e s e a s p e c t s i n f o r m a n t s o n l y d i s c u s s e d m a t t e r s
& f t e r t h e y r e a l i s e d t h a t m y o b s e r v a t i o n s h a d r e v e a l e d thing~
t h e y h a d t r i e d d e s p a r a t e l y t o h i d e . O n c e t h e w r i t t e n r e s u l t s
o f m y v T O r k a r e a v a i l a b l e i n p a r t a n d c o u l d b e d i s c u s s e d
w i t h i n f o r m a n t s , t h e r e w a s a p p a r e n t a d e s i r e t h a t I s h o u l d
w r i t e o n l y \ - l h a t w a s t r u e . I t i s a n t i c i p a t e d t h a t o n c e
a c o p y o f t h i s t h e s i s h a s b e e n h a n d e d t o t h e m , a s p r o m i s e d ,
f u r t h e r m a t e r i a l , a s y e t w i t h h e l d , w i l l b e c o m e a v a i l a b l e .
I a m c o n f i d e n t t h a t a n y f u r t h e r m a t e r i a l o b t a i n e d w i l l
n o t i n v a l i d a t e t h e o u t l i n e h e r e p r e s e n t e d . I t c a n o n l y
e x p o u n d a n d e l a . b o r a t e t h e c u l t u r a l s t r u c t u r e a l r e a d y
e s t a b l i s h e d .
1 . N a r r i a g e .
P r i o r t o w h i t e c o n t a c t w i t h t h e s t u d y g r o u p a m a n w a s
g i v e n a w i f e i m m e d i a t e l y h e r e t u r n e d t o h i s l o c a l g r o u p
f o l l o w i n g i n i t i a t i o n a t t h e b o r a
l
o r s e c r e t i n i t i a t i o n
g r o u n d . H i s w i f e w a . s b r o u g h t t o h i s b u n g u n
2
a t n i g h t a n d
l e f t w i t h h i m . T h e y o u n g m a n h a d n o d i r e c t c h o i c e i n t h e
?
m a t t e r , n o r d i d t h e w o m a n w h o b e c a m e h i s w i f e . I n f o r m a n t s " >
w h o g a v e t h i s i n f o r m a t i o n c l a i m e d t h a t t h e r e w a s n o
s p e c i a l c e r e m o n y i n v o l v e d i n m a r r i a g e .
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A m a n m i g h t l i v e f o r a t i m e i n h i s w i f e ' s c o u n t r y b u t
h e e v e n t u a l l y t o o k u p p e r m a n e n t r e s i d e n c e i n t h e c o u n t r y
o f h i s f a t h e r . F r o m t i l ' l e t o t i l ' ! e h e m a d e v i s i t s , w i t h
h i s w i f e a n d f a l ' l i l y , t o h i s w i f e ' s c o u n t r y . I m p o r t a n t l ' l e n
c o u l d h a v e m o r e t h a n o n e w i f e .
O n c e a n a r r i a g e w a s m a d e t h e w i f e c o u l d n o t l e a v e h e r
h u s b a n d o r c o n m i t a d u l t e r y w i t h o u t r i s k i n g h e r l i f e . A
w i d o w b e c a m e t h e w i f e o f t h e e l d e s t c l a s s i f i e d b r o t h e r
o f h e r f o r n e r h u s b a n d w h o c o u l d f o r e g o h i s r i g h t i n f a v o u r
o f a y o u n g e r c l a s s i f i e d b r o t h e r . I n f o r m a n t B c l a i m e d t h a t
a w i d o w c o u l d e x e r c i s e s o m e l i m i t e d c h o i c e o f a s e c o n d
h u s b a n d b y w o r k i n g t h r o u g h h e r o w n m a l e k i n b u t t h a t s h e
c o u l d n o t v o i c e h e r o p i n i o n s d i r e c t l y t o h e r p o s s i b l e f u t u r e
h u s b a n d s .
M a r r i a g e s i n f o r m e r t i n e s w e r e a r r a n g e d a c c o r d i n g t o
a n A1Uridja~ t y p e k i n s h i p s y s t e m w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d
n o r e f u l l y i n S e c t i o n 9 .
T h e p r e s e n t s i t u a t i o n i s t h a t m a r r i a g e s t i l l f o l l o w s
t h e b a s i c p a t t e r n s o f t h e p a s t
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w i t h a m a j o r i t y o f a l l
u n i o n s s t i l l c o n f o r m i n g t o t h e k i n s h i p r u l e . T h o s e w h o d o
n o t m a r r y a c c o r d i n g t o t h i s r u l e a r e s a i d b y B t o b e
n a r r y i n g " 1 i k e d o g s " .
T h i r t y - n i n e m a r i t a l u n i o n s w e r e d e t a i l e d d u r i n g t h e
s t u d y p e r i o d , o f w h i c h 3 3 w e r e f u l l y i n v e s t i g a t e d a n d 2~
o f t h a t n U l ' l b e r w e r e f o u n d t o b e c o r r e c t b y A l u r i d j a
k i n s h i p r u l e . e n l y 2 u n i o n s w e r e c o m p l e t e l y o u t s i d e
k i n s h i p i n f l u e n c e .
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O n e c a s e i n v o l v e d t h e l e g a l m a r r i a g e o f c l a s s i f i e d
b r o t h e r a n d s i s t e r ( n o t b l o o d k i n ) , t h e m a r r i a g e t a k i n g
p l a c e s o t h a t t h e m a n c o u l d a v o i d p r o s e c u t i o n f o r h a v i n g
c a r n a l k n o w l e d g e o f a f e m a l e u n d e r t h e a g e o f 1 6 y e a r s .
T h e o t h e r c a s e w a s t h e m a r r i a g e o f a n a b o r i g i n a l g i r l
t o a w h i t e m a n . T h i s g i r l w a s s e l d o m o n t h e s t a t i o n p r i o r
t o h e r u n i o n w i t h t h e w h i t e m a n .
O n e c a s e , n o t r e c o r d e d a b o v e , w a s n o t e d w h e r e a
G i t h e b u l l " ' 1 a n l e g a l l y m a r r i e d h i s n o t h e r 1 s s i s t e r I s d a u g h t e r .
T h i s o c c u r r e d t : l a n y y e a r s a g o a n d t h e m a n ( n o w i n h i s 6 0 ' s )
r a i s e d h i s f a m i l y a . w a y f r o n A b o r i g i n a l S t a t i o n s a n d R e s e r v e s .
H i s c h i l d r 6 n a r e n o w v l i d e l y s c a t t e r e d a n d m a y b e r e g a r d e d
a s i n t o g r a t e d i n t o t h e g e n e r a l c o m m u n i t y . A n i n f o r m a n t ( B )
d e s c r i . b e d t h e m m a s " t h e l o w e s t m o n g r e l o n t h i s e a r t h " •
I t i s n o t s u r p r i s ) _ n g t h a t t h e m a n h a s h a d l i t t l e p l a c e i n
t h e " i n - g r o u p " l i f e o n W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n .
H o w e v e r , d u r i n g t h e s t U d y p e r i o d , h e r e t u r n e d t o t h e S t a t i o n
f o r 1;~_" b r o t h G r I s f u n o r q l a n d h a s r e m a i n e d o n t h e S t a t i o n
f o r b r i e f p e r i o d s s i n c e
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L e g a l m a r r i a g e i s t h e r u l e , r a t h e r t h a n t h e e x c e p t i o n
f o r t h e g r o u p , b u t t h e r e i s s t r o n g e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t
m a n y l e g a l n a r r i a g e s t o o k p l a c e a s t h e r e s u l t o f p r e s s u r e
f r o n a f o r n e r M a n a g e r o f t h e S t a t i o n . O f 3 9 m a r i t a l u n i o n s
r e c o r d e d , 2 5 ( 1 d o u h t f u l ) w e r e l e g a l l y s a n c t i o n e d , 1 2 w e r e
d e - f a c t o r e l a t i o n s h i p s w h e r e n o b a r e x i s t e d t o l e g a l
m a r r i a g e , 1 i n v o l v e d a n a n w h o s € ' l e g a l w i f e w a s s t i l l
7 0 . .
l i v i n g , a n d 1 w a s ' - a - c l l s e . . w h e r e p - a r e n t a 1 c o n s e n t w a s "
w i t h h e l d f o r a b o r i g i n a l k i n s h i p r e a s o n s .
M a n y i n f o r n a n t s h a v e t o l d m e t h a t t h e M a n a g e r s h o u l d
! ' l a k e t h e y o u n g g i r l s g e t m a r r i e d , " l i k e t h e o t h e r ' m a n a g e r s
7 . .~~-
d i d " . T h e p r e s e n t n a n a g e r k n o w s o f n o l e g a l w a y o f - "
c o m p e l l i n g a n y o n e t o m a r r y a n d h a . s d o n e n o m o r e t h a n
s u g g e s t t h e . t s u i t a b l e u n i o n s , i n v o l v i n g c h i l d r e n , s h o u l d b e
l e g a l i s e d i n t h e i n t e r e s t s o f t h e c h i l d r e n .
~,
" " - . . . . .
O f 1 2 u n i o n s f o r m e d d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d , 9 w e r e
s t i l l f u n c t i o n i n g a t t h e e n d o f t h e p e r i o d . T h e r e s u l t o f
t h e p o l i c y o f t h e p r e s e n t m a n a g e r h a s b e e n t h a t o f t h e
1 2 u n i o n s f o r o e d d u r i n g t h e p e r i o d o n l y 1 w a s l e g a l i s e d b y
D 8 r r i s g e . I n t h i s c a s e t h e m a n w a s a n i n v a l i d p e n s i o n e r
a n d u p o n o a r r i a g e h i s w i f e w a s a b l e t o a p p l y f o r a n d r e c e i v e
a w i f e ' s a l l o w a n c e . O n e o t h e r c a s e , i n v o l v i n g a w h i t e m a n
i s a l s o s a i d t o h a v e b e e n l e g a l i s e d , b u t v e r i f i c a t i o n o f
•
t h i s c o u l d n o t b e o b t a i n e d a . s t h e c o u p l e w e r e n o t r e s i d e n t s
o f t h e A b o r i g i n a l S t a t i o n .
F r o o t h e f o r e g o i n g i t i s c l e a r t h a t t h e r e h a s b e e n
s o m e b r e a k d o w n i n t h e a b o r i g i n a l o a r r i a g e r u l e o f t h e g r o u p .
I t w a s n o t e d t h a t a 1 n o s t a l l b r e a k d o w n h a s i n v o l v e d o n l y
a n a d j u s t m e n t i n g e n e r a t i o n l e v e l s o t h a t t h e p a r t n e r s t o
a m a r i t a l u n i o n c o n f o r n t o t h e w h i t e m a n ' s i d e a l t h a t
p a r t n e r s t o a m a r r i a g e s h o u l d b e a p p r o x i n a t e 1 y e q u a l a g e .
O n l y o n e m a r r i a g e b e t w e e n a n a b o r i g i n e a n d a n o n -
a b o r i g i n e t o o k p l a c e d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d . T h i s f a c t ,
i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e i n f o r m a t i o n g i v e n i n T a b l e I X
( N o t e s t o S e c t i o n 3 ) i s c l e a , r e V i d e n c e t h a t o u t - o a t i n g i s
7 1 .
i n f r e q u e n t a n d n o t l i k e l y t o i n c r e a s e w h i l e p r e s e n t
i n f l u e n c e s r e m a i n o p e r a t i v e .
L e g a l m D . r r i a g e i s n o t i m p o r t a n t t o t h e g r o u p e x c e p t
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w h e r e t h e r e i s S 0 1 " 1 e g a i n a s s o c i a t e d w i t h i t •
1 1 . T h e F a m i l y .
T h e i m n e d i a t e f D m i l y p r o v i d e s s t r o n g t i e s f o r i t s
m e m b e r s o n t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n , b u t t h e s e
t i e s c a n n o t b e u n d e r s t o o d i n t e r n s o f t h e f a m i l y p a t t e r n s
o f t h e g e n e r a l w h i t e c o m m u n i t y o f N e w S o u t h W a l e s .
S u p e r f i c i a l l y t h e f a m i l y s t r u c t u r e o f f a t h e r , m o t h e r a n d
c h i l d r e n e x i s t s f o r r e s i d e n t s o f t h e S t a t i o n a s i t d o e s
f o r f a m i l i e s o f t h e g e n e r a l c o m m u n i t y , b u t b e n e a t h t h e m o s t
s u p e r i f i c a l l e v e l t h e d e m a n d s o f a n a b o r i g i n a l e x t e n d e d
f a m i l y p a t t e r n a r e p a r a m o u n t f o r t h e f a m i l i e s o f t h e s t u d y
g r o u p .
C h i l d r e n , f o r e x a m p l e , r e f e r t o t h e i r f a t h e r ' s b r o t h e r
a s " d a d d y " a n d b e h a v e t o w a r d s h i m a n d h i s h o u s e h o l d a s t h e y
w o u l l t o w a r d s t h e i r o w n h o u s e h o l d . t . f t e r p u b e r t y t h e r e i s
a w i t h d r a w a l f r o D f a m i l i a r i t y b e t w e e n b r o t h e r a n d s i s t e r
a n d a f a r m o r e n o t i c e a h l e s e g r e g a t i o n o f t h e s e x e s .
M u l t s p r o v i d e D e a l s a n d s h e l t e r f o r c h i l d r e n w h o a r e
n o t n O ! ' l b e r s o f t h e i r i m ! ' l e d i a t e f a m i l y , " , u t w h o f o r n a p a r t
o f t h e e x t e n d e d f a m i l y t o w h i c h t h e y b e l o n g . N o t t h e W i f e ,
h u t s u c h k i n a s e l d e s t b r o t h e r , e l d e s t s i s t e r a n d e l d e s t
c o u s i n o f a n a n a r r a n g e t h e f u n e r a l o f a m a n w h o h a s d i e d .
l , n p d u l t ! ' l a l o I s m a r r i e d s i s t e r a v o i d s t a l k i n g d i r e c t l y t o
h e r b r o t h e r e x c e p t f o r s o m e s e r i o u s r e a s o n . C o n v e r s a t i o n s
a r e c a r r i e d o n t h r o u g h a t h i r d p e r s o n p r e s e n t ( e . g . t h e
7 2 .
c h i l d o f o n e o f t h e a d u l t s ) w h o i s a d d r e s s e d b y b o t h
b r o t h e r a n d s i s t e r a s i f t h e p e r s o n f o r w h o n t h e r e n a r k s
a r e i n t e n d e d w a s n o t p r e s e n t .
\ l h i l e t h e a u t h o r ' s p o s i t i o n a s M a n a g e r p r e v e n t e d t h e
c l o s e o b s e r v a t i o n o f s u c h b e h a v i o u r i n i n t i m a t e f a m i l y
g a t h e r i n g s , i t i s c l e a r f r o m infor~ants t h a t t h e b a s i c
p a t t e r n s o f t h e f a a i l y a r e c o n t r o l l e d b y t h e k i n s h i p r i g h t s
a n d o b l i g a t i o n s o f t h e e x t e n d e d f a l ' l i l y .
B y u s i n g t h e a u t h o r i t y v e s t e d i n t h e p e r s o n o f
" m o t h e r ' s b r o t h e r " t h e p r e s e n t m a n a g e r h a s o n s o m e o c c a s i o : : L s
b e e n a b l e t o a v o i d d i r e c t i n t e r v e n t i o n i n d o m e s t i c d i s p u t e s
r e f e r r e d t o h i m . T h e s e t t l e m e n t s o f d o m e s t i c m a t t e r b y
m o t h e r ' s b r o t h e r h a s b e e n f i n a l a n d t h e m a n a g e r h a s r e m a i n 9 d
f r e e o f a c c u s a t i o n s o f f a v o u r i t i s m
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1 . m a n a g e r m u s t b e a w a r e o f t h e r e l a t i o n s h i p s a n d r i g : 1 t s
o f S t a t i o n r e s i d e n t s i f h e h o p e s t o b e i n a p o s i t i o n t o
k n o w w h e t h e r c o m p l a i n t s a n d i n f o r m a t i o n b r o u g h t t o h i m
s h o u l d b e t r e a t e d s e r i o u s l y , r e g a r d e d a s m a l i c i o u s
t a l e - c a r r y i n g , o r s i l ' l p l y a c c e p t e d a s i t e m s o f i n t e r e s t i n g
s t a t i o n g o s s i p .
M a r i t a l u n i o n s r e m a i n s t a b l e w i t h i n t h e f a m i l y s t r u c t u r a
d e s p i t e i n f i d e l i t y a n d o t h e r t r o u b l e s w h i c h g e n e r a l l y
c a u s e n o m o r e t h a n t e m p o r a r y u p s e t s . T h e m a l e g e n e r a l l y
a s s e r t s h i s r i g h t a s " h e a d o f t h e h o u s e " a n d t h e u s e o f
w i f e - b o a t i n g o s a m e a n s o f m a i n t a i n i n g h i s a u t h o r i t y i s
n o t u n c o u m o n . N o r w a s i t u n c o m m o n f o r w i v e s t o s e e k t h e
s u p p o r t o f t h e M a n a g e r a n d P o l i c e i n d o m e s t i c d i s p u t e s
73.
by giving misleadinr' or false inforl'lation against their
husbands. Once the present manager adopted the policy
of refusing to contact the Police or take managerial act.
unless the wife was prepared to give a written stetement
of her complaint and agree to give evidence against hor
husband, the number of complaints of this type was reduc~~
remarkably.
Because of the nUl'1ber of places where a child noy
consider himself "at hone", there is not the close
supervision of children -::hat is accepted as nornal in the;
general contlunity. Discipline of children is therefore lex
in everyday natters.
There is, however, a,nother explanation of lack of
discipline of children which nust be considered. A num
h
,
of aborigines have claimed to the present l'lanager that it
is his responsibility to chastise and control the childro:l,
The idea behind such claims is apparently that the l'1anagc:
the school-teacher and the police have taken over the
responsibility of teaching, controlling and punishing,
and should therefore do the complete job.
There is anecdotal evidence to suggest so~e ma.nager[
have adopted a high-handed attitude which inplied comple'~c
authority in all ma.tters. However, even if the la.w permit·c
complete supervision and control by authority, it is cc:,L.
that it would not be acceptable to the aborigines,
Menbers of the study group are willing to surrender
control of their children only in natters they regard as
unimportantlO • In other circumstances a.boriginal parents
7 4 .
c a n a n d d o e x e r c i s e c o n t r o l a n d d i s c i p l i n e .
G e n e r a l l y , d e s p i t e i n s t a b i l i t y o r m i s f o r t u n e w i t h i n
a n i m o e d i a t e f a m i l y , t h e c h i l d r e n f i n d e m o t i o n a l s e c u r i t y
i n t h e e x t e n d e d f a m i l y g r o u p . B e c a u s e o f t h e s t r o n g
e m o t i o n a l s e c u r i t y p r o v i d e d f o r a c h i l d w i t h i n t h e
e x t e n d e d f a m i l y , t h e r e m o v a l o f a c h i l d f r o m s u c h a
g r o u p t o a n i n s t i t u t i o n o r a d o p t i v e h o m e m i g h t b e e x p e c t e d
1 1
t o p r o d u c e i n t h e c h i l d a n e x t r e m e e m o t i o n a l s h o c k •
F o r t h i s r e a s o n t h e f u t u r e h e a l t h a n d h a p p i n e s s o f t h e
c h i l d c o u l d b e d a m a g e d b y t h e l e g a l p r o c e s s w h i c h s o u g h t
t o p r o t e c t i t •
. T h e f o r e g o i n g i n d i c a t e s t h a t m a n a g e m e n t s h o u l d b e
a w a r e o f , a n d u s e t h e e x t e n d e d f a o i l y g r o u p i n d e a l i n g
w i t h a l l c a s e s o f c h i l d G f c h i l d n e g l e c t o r m i s f o r t u n e .
O n l y w h e r e c a r e w i t h i n t h e e x t e n d e d f a m i l y i s u n a v a i l a b l e
s h o u l d a c h i l d b e r e m o v e d f r o t ! t h e g r o u p .
i i i . S e x .
T h e m a t e r i a l p r e s e n t e d i n t h i s s u b - s e c t i o n s h o u l d n o t
b e r e g a r d e d a s d e f i n i t i v e . M y o f f i c i a l p o s i t i o n p r e c l u d e d
t h e c o l l e c t i o n o f c o m p r e h e n s i v e m a t e r i a l o n t h e S U b j e c t .
G e n e r a l l y , t h e r e i s e v i d e n c e , b o t h d i r e c t a n d i n d i r e c t ,
w h i c h s h o w s t h a t s e x u a l r e l a t i o n s a r e l a r g e l y c o n d i t i o n e d
b y a b o r i g i n a l k i n s h i p a f f i l i a t i o n s a n d a l s o b y t h e m i x e d - k i n
n a t u r e o f t h e S t a t i o n p o p u l a t i o n .
S e x u a l e x p e r i m e n t a t i o n a p p e a r s t o b e g i n a t a v e r y
e a r l y a g e f o r b o t h s e x e s a n d c h i l d p l a y i n v o l v i n g a c t u a l
c o p u l a t i o n i s a p p a r e n t l y w i d e s p r e a d f o r m a l e s a n d f e m a l e s
p r i o r t o p u b e r t y . I n f o r m a n t A i n s i s t e d t h a t s u c h b e h a v i o u r
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f o l l o w e d k i n s h i p r u l e a n d w a s u n k n o w n t o t h e g r o u p
u n t i l a b o u t t h i r t y y e a r s a g o . ( A ) s a i d : " Y o u c a n b l a m e
t h e B o a r d
1 2
f o r t h a t • • • p u t t i n g e v e r y b o d y i n t o o n e y a r d l i k e
a m o b o f c a t t l e " .
( A ) e x p l a i n e d t h a t p r i o r t o s u p e r v i s e d s e g r e g a t i o n o n
a b o r i g i n e s ' r e s e r v e s , c h i l d r e n w h o s t o o d i n a k i n s h i p i n - l a w
r e l a t i o n s h i p n o r m a l l y l i v e d i n s e p a r a t e d g r o u p s . A f t e r t h e
e s t a b l i s h m e n t o f r e s e r v e s s u c h c h i l d r e n w e r e l i v i n g s i d e b y
s i d e a n d t h o s e w h o s t o o d i n a h u s b a n d - w i f e r e l a t i o n s h i p
t o o n e a n o t h e r e x e r c i s e d t h e s e x u a l r i g h t s a s s o c i a t e d w i t h
t h e i r k i n s h i p s t a t u s . I n s u f f i c i e n t i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e
G O e s t a b l i s h A ' s e x p l a n a t i o n a s t h e i n v a r i a b l e p a t t e r n .
A t p u b e r t y a s t r i c t s u p e r v i s i o n i s e x e r c i s e d o v e r g i r l s
a n d u n t i l t h e y r e a c h t h e a g e o f 1 6 t h e r e i s a c o n t i n u a n c e
o f c o n t r o l b y p a r e n t s . T h i s c o n t r o l i s s u c c e s s f u l i n t h a . t
n o g i r l u n d e r t h e a g e o f 1 6 b e c a m e p r e g n a n t d u r i n g t h e
s t u d y p e r i o d . T h e c o n t r o l a p p e a r s t o b e m o t i v a t e d b y a
d e s i r e t o a v o i d t h e o f f i c i a l a c t i v i t y a n d r e s u l t a n t f a m i l y
d i s o r d e r w h i c h o c c u r i n s u c h c a s e s . M a l e s i n t h e s a m e
a g e - g r o u p a r e n o t s i m i l a r l y s u p e r v i s e d .
W h i l e t h e s e x u a l a c t i v i t y o f t h e o v e r 1 6 a g e - g r o u p
a p p o a r s t o b e p r o m i s c u o u s , a c t u a l c a s e s i n v e s t i g a t e d
r e v e a l e d t h a t t h e b o y a n d g i r l c o n c e r n e d w e r e i n a
h u s b a n d - w i f e r e l a t i o n s h i p .
M a r i t a l s e x u a l r e l a t i o n s a r e p o s s i b l y v e r y f r e q u e n t
t h o u g h o n e m a n ( Q ) , t e m p o r a r i l y s e p a r a t e d f r o m h i s w i f e ,
s a i d i t w a s b e c a u s e h e d e m a n d e d t o o m u c h s e x u a l
i n t e r c o u r s e . T h i s s u g g e s t s t h a t i n s o m e c a s e s , a t
" " 0 "
I •
l e a s t , t h e I f i f e i s f a r f r o m b e i n g a s u b m i s s i v e a n d
u n c o m p l a i n i n g p a r t n e r .
C o n t r a c e p t i o n b y a n y o t h e r m e a n s t h a n m a l e I f i t h d r £ : l f c . l
b e f o r e c l i m a x i s r a r e . O n e c a s e I f a . s n o t e d I f h e r e m a l e
s h e a t h s w e r e u s e d b y o n e m a y . O n e c a s e w a s r e p o r t e d
o f a w o m a n u s i n g a m e c h a . n i c a l c o n t r a c e p t i v e d e v i c e .
E x t r a m a r i t a l r e l a t i o n s t a k e p l a c e i n m a n y i n s t a n c u s
b u t s u c h i n f i d e l i t y i s n o t r e g a r d e d a s a s u f f i c i e n t ; r e a s o t !
f o r t h e p e r m a n e n t d i s r u p t i o n o f t h e u n i o n . B o t h m a l e s a L d
f e m a l e s r , g a r d t h e s e x u a l d r i v e a s b e i n g n a t u r a l a . n d
s o m e t h i n g a g a i n s t w h i c h t h e r e i s n o p o i n t i n f i g h t i n g ,
I n a n e x t r a m a r i t a l r e l a t i o n s h i p i f o n e o f t h e person~;
i n v o l v e d i s n o t m a r r i e d , h e o r s h e i s n o t c o n s i d e r e d
t o h a v e c o n n i t t e d a d u l t e r y .
P r o s t i t u t i o n w i t h i n t h e g r o u p i s p r o b a b l y r a r e a n d
w h i l e t h e s e x a c t m a y b e a s s o c i a t e d w i t h g a i n f o r t h e
w o m a n i n s o m e c a s e s , t h e g a i n i s r e g a r d e d a s a g i f t r a t : l O r
t h a n a s p a y m e n t f o r s e r v i c e s r e n d e r e d . T h e p o s s i b l e
e x c e p t i o n i s I f h e r e o l d m e n a r e i n v o l v e d .
S e x u a l r e l a t i o n s b e t w e e n a b o r i g i n a l w o m e n a n d v l h : L t o
m e n a r e r a r o f o r t h e s t u d y g r o u p . O n l y t h r e e c a s e s o f
t h i s t y p e w e r e n o t e d a n d i n n o c a s e d o e s t h e f e m a l e
c o n c e r n e d n O I f l i v e o n t h e S t a t i o n .
S o m e c a s e s o f s e x u a l l y d i v i a 1 t b e h a v i o u r a r e r e c o r d o c
i n t h e p a s t b u t n o c a s e o f t h i s n a t u r e w a s n o t o d ;~u:'ir:g
t h e s t u d y p e r i o d . O n e c a s e w a s b r o u g h t t o t h e a t t e n t i o r
o f t h e P o l i c e i n w h i c h a n a d u l t m a l e w a s a l l e g o r J , t o 1 1 G , ' l e
a t t e m p t e d s e x u a l i n t e r c o u r s e W i t h h i s n i e c e a g e d 9 Y G S ! ' S .
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T h i s o a n , a n d t h o s e r e p u t e d l y i n v o l v e d i n a b e r r a n t
s e x u a l b e h a v i o u r p r i o r t o t h e s t u d y p e r i o d w e r e a l l
m e m b e r s o f o n e e x t e n d e d f a o 1 1 y o f " o u t s i d e r s " w h i c h i s
n o l o n g e r r e s i d e n t o n t h e S t a t i o n .
W h i l e t h e g e n e r a ) D i c t u r e s u g g e s t s s e x u a l
p r o m i s c u i t y w h i c h c o m m e n c e s a t a h e x t r e m e l y e a r l y a g e a n d
c o n t i n u e s u n t i l d e a t h o r d i s a b i l i t y i n t e r v e n e s , i t w o u l d
b e d a n g e r o u s t o i g n o r e t h e k i n s h i p m o r a l i t y w h i c h operate~"
T h e g r o u p ' s s e x u a l b e h a v i o u r d o e s n o t m e a s u r e u p t o t h e
g e n e r a l c o m n u n i t y ' s i d e a l s o f s e x u a l m o r a l i t y b u t i t m a y
w e l l a g r e e w i t h a n i n - g r o u p m o r a l i t y , v a l i d f o r t h e
s t u d y g r o u p .
..,;-~ .
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S e c t i o n 9 . K i n s h i p .
I t h a s b e e n s h o w n i n t h e p r e v i o u s S e c t i o n t h a t
a b o r i g i n a l k i n s h i p i s o f g r e a t i m p o r t a n c e t o t h e a b o r i g L
o f t h e s t u d y g r o u p . N o o t h e r o n o f a c t o r c a n h a v e m o r e
i m p o r t a n c e i n a c o n s i d e r a t i o n o f f . b o r i g i n a l S t a t i o n m a n a [ e n C l ,
O n c e t h o c o n t i n u e d o p e r a t i o n o f k i n s h i p r u l e i s e s t a b l i s h e r '
m a n y s e e o i n g l y i n e x p l i c a b l e t h i n g s m a y b e u n d e r s t o o d .
W h i l e i t i s i n p o s s i b l e w i t h i n t h e s c o p e o f t h i s t h e s i s
t o p r e s e n t a d e t a i l e d a c c o u n t o f t h e m a t e r i a l r e c o r d ? d ,
t h e f o l l o w i n g b r i e f s u m m a r y m a y b e p e r t i n e n t
l
•
T h i r t y - t h r e e c a s e s o f m a r i t a l u n i o n s w e r e f u l l y
i n v e s t i g a t e d . T w e n t y - f o u r w e r e c o r r e c t l y n a d e b y l 1 1 u r i d j a -
t y p e k i n s h i p r u l e . F i v e w e r e m a t i n g s i n t o t h e c o r r e c t i n - l
g r o u p , b u t i n t o a n i n c o r r e c t g e n e r a t i o n . I n e a c h o f t h e s e
c a s e s t h e u n i o n w a s e s t a b l i s h e d e i t h e r o n e g e n e r a t i o n u p
o r d o w n f r o m t h e c o r r e c t o n e . O n e w a s b e t w e e n p e r s o n s
c o r r e c t l y r e l a t e d i f t h e m a n ' s m o t h ( , r r s s e c o n d m a r r i a g e ' . a s
i g n o r e d . Y e t a n o t h e r w a s w i t h a p e r s o n i n t h e r e l a t i o n s h i r
B o t h e r ' s b r o t h e r ' s d a u g h t e r ' s d a u g h t e r ' s d a u g h t e r r e f e r r e d
t o b y E l k i n
2
, b u t w a s c o n s i d e r e d i n c o r r e c t
3
• T h e r e m a i n i n G
t w o u n i o n s w e r e o u t s i d e k i n s h i p i n f l u e n c e . O n e w a s b e t w e e n
a . c l a s s i f i e d b r o t h e r a n d s i s t e r w h o w e r e n o t b l o o d r e l a t i o n . ] ,
T h o o t h e r w a s b e t w e e n a n a b o r i g i n a l g i r l a n d a w h i t e D a n .
W h i l e t h i s t h e s i s w a s i n p r e p a r a t i o n a g r a p h i c i n s t a n c e
o f k i n s h i p s t r e n g t h w o . s n o t e d . I i g i r l , a g e d 1 9 , w a s b r o u g h t
t e t h J 1 t [ o { x 1 c n b o n g S t a t i o n f o r a h o l i d a y . S h e h a d b e e n a
v h r d o f t h e : . b o r i g i n e s v / e l f a r e B o a r d b e t w e e n t h e a g e s o f 9
a n d 1 8 y e a r s . l I t t h e t i D e o f h e r c O D m i t t a l s h e h a d b e e n
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l i v i n g a t G u y r a . ~ l i a s o n w a s q u i c k l y f o r n e d b e t w e e n t h i s
g i r l a n d a W o o d e n b o n g a b o r i g i n a l b o y o f t h e s a m e a g e . I t
w a s f o u n d t h a t t h e y o u n g c o u p l e w e r e i n a c o r r e c t h u s b a n d - w i f e
r e l a t i o n s h i p i n t e r m s o f a b o r i g i n a l k i n s h i p .
T h e b o y ' s m o t h e r ' s s i s t e r w h o w a s b o r n i n t h e T w e e d R i v e r
d i s t r i c t , b u t n o w l i v e s i n S y d n e y , h a d e s t a b l i s h e d c o n t a c t
w i t h t h e g i r l a f t e r s h e w a s r e l e a s e d f r o m t h e c a r e o f t h e
B o a r d . S h e t h e n b r o u g h t t h e g i r l t o W o o d e n b o n g w h e r e m a t t e r s
w e r e s o a . r r a n g e d t h a t " n a t u r e t o o k i t s c o u r s e " . T h e y o u n g
c o u p l e i n t o n d t o T I a r r y b e c a u s e t h e y a r e " i n l o v e " .
T h e e x a m p l e j u s t g i v e n o f f e r s a p o s s i b l e e x p l a n a t i o n
o f t h e f a c t t h a t T I o s t e x - w a r d s o f t h e B o a r d r e t u r n t o
a b o r i g i n a l c o o m u n i t i e s u p o n r e l e a s e f r o m t h e c a r e o f t h e B o a r d .
N o a . s s u m p t i o n o f t h i s c a n b e m a d e , h o w e v e r , w i t h o u t f u r t h e r
i n v e s t i g a t i o n o v e r a w i d e r g e o g r a p h i c a l a r e a a n d a l a r g e r
n u o e r i c a l s a m p l i n g .
I n t h e l a s t t h i r t y
s t u d y g r o u p h a v e o a r r i e d
y e a r s o n l y t h r e e a b o r i g i n e s f r o m t h e
"whites"~. A l l t h r e e w e r e W O T I e n a n d
o n e w a s t h e d a u g h t e r o f t h e m a n r e f e r r e d t o i n N o t e 6 o f t h e
p r e v i o u s S e c t i o n . T h e o t h e r t w o w o m e n a n d / o r t h e i r c h i l d r e n
w o u l d b e w e l c o o e d b a c k i n t o t h e s t u d y g r o u p i f t h e y w i s h e d
t o r e t u r n a s m e m b e r s o f it~.
K i n s h i p l i n k s e x t e n d o u t w a r d f r o m t h e s t u d y g r o u p a t
W o o d e n b o n g , a n d r e a . c h w e s t w a r d t o G u y r a a n d M o r e e , n o r t h w a r d
t o C h e r b o u r g S e t t l e m e n t . i n Q u e e n s l a n d a n d s o u t h w a r d a s f a r a s
T a r e e c n t h e c o a s t . T h i s c l e a r l y i n d i c a t e s t h a t a b o r i g i n a l
k i n s h i p s t i l l a f f e c t s Q b o r i g i n e s o v e r a w i d e a r e a o f N e w
5S o u t h W a . l e s •
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H o w e v e r , i t w o u l d b e u n w i s o , o n t h e b a s i s
o f t h e v J o o c l e n b o n r r e v i d e n c e a l o n e , t o a s s u m e t h a t k i n s h i p
o p e r a t e s w i t h e q u a l s t r e n g t h i n a l l a r e a s o f t h e S t a t e .
O t h e r a s p o c t s o f k i n s h i p n o t e d a r e b r i e f l y s t a t e d b e l o w .
T h e B u t u a l a i d p r o v i d e d b y k i n s h i p o b l i g a t i o n s i s e f f e c t i v e
f o r t h e g r o u p i n m a i n t a i n i n g a l l m e m b e r s o f i t w h e n e v e r t h e r e
i s s u f f i c i e n t n o n o y a v a i l a b l e a m o n g s t i t s m e m b e r s t o d o s o .
T h i s f u n c t i o n i n g o f k i n s h i p r e s p o n s i b i l i t y c a n b e o f r e a l
s e r v i c e i n d i f f i c u l t t i n e s . H o w e v e r , i t d o e s t e n d t o m a i n t a i n
a l l m e m b e r s o f t h e g r o u p a t a n a v e r a g e l o w s t a n d a r d o f
p r o s p e r i t y .
L v o i d a n c e s a s s o c i a t e d w i t h t h e k i n s h i p s y s t e m p r o d u c e
r e a l p r o b l e m s o n t h e S t a t i o n w h e n h o u s i n g i s i n a d e q u a t e . K i n ,
( f o r 8 x a : ' 1 p l c , 1 1 i n - l a w s " ) , a r e s o m e t i n e s f o r c e d t o s h a r e a
c o t t a g e c n d i n e v i t a b l e f r i c t i o n s a r i s e . 1 . m a n a g e r m a y a s k a n
a d u l t t o c a , r r y a v e r b a l m e s s a g e t o a n o t h e r a d u l t . I f t h e t w o
a b o r i g i n e s a r e i n a n a v o i d a n c e r e l a t i o n s h i p t h e a d u l t w i l l
n o s t l i k e l y a g r e e t o c a r r y t h e n e s s a g e b u t t h e n p a s s i t o n
t o a c h i l l t o g i v e t o t h e o t h e r a d u l t . S U c h n e s s a g e s a r e
s o n e t i m e s n o t d e l i v e r e d a t a l l , o r a r e d e l i v e r e d i n a d i s t o r t e d
f o r m . I n t h i s w a y a n a n a g e r c a n f i n d h i m s e l f a c c u s e d o f s a y i n g
t h i n g s h e d i d n o t , o r o f h a v i n g f a i l e d t o d e l i v e r a n i m p o r t a n t
m e s s a g e . O n c e a n a n a g o r i s a w a r e o f s u c h a v o i d a n c e r e l a t i o n s h i p r
o n a S t a t i o n i t i s a s i m p l e n a t t e r t o a v o i d t r o u b l e o f t h i s
s o r t .
1 . l s o , b o c a u s e o f t h e k i n s h i p r a n k i n g s y s t e m w h e r e e l d e s t
b r o t h e r s p o a k s f o r a f a m i l y , i t i s p o s s i b l e t o h o l d a m e e t i n g
w i t h ' v e r y f e w i n a t t o n d a n c e a n d y e t h a v e t h e w h o l e s t a t i o n
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r e p r e s e n t e d e f f e c t i v e l y . T h e f r a n k e s t d i s c u s s i o n o f t h e
g r o u p ' s p r o b l e m s o c c u r r e d d u r i n g 1 9 5 ' 9 a t a m e e t i n g a t w h i c h
f e w r e f f i a . i n e d t o s p e a k f o l l o w i n g a s h o w i n g o f f i l m s . T h e f e w
w h o r o m o j . n e d w e r e a l l m a l e s a n d r e p r e s e n t e d e v e r y f a m i l y o n
. 6
t h e S t a t l o n •
I t i s c l e a r t h a t b r e a k d o w n h a s o c c u r r e d i n t h e s t r i c t
o b s c r v a . n c e o f k i n s h i p , b u t i s e q u a l l y c l e a r t h a t k i n s h i p s t i l l
p l a y s 8 . c l o n i n a t i n g r o l e f o r m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p . T h a t
t h e m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p d o t h e i r u t m o s t t o c o n c e a l t h e
o p e r a t i o n o f t h e i r k i n s h i p s y s t e m f r o m w h i t e s i s a l s o
i m p o r t a n t .
T h e r e i s a n e e d t o i n v e s t i g a t e t h e p r e s e n t p o s i t i o n o f
a b o r i g i n a l k i n s h i p t h r o u g h o u t N e w S o u t h W a l e s . A n y p o l i c y o f
w l . l l f a r e o r m a n a g e m e n t w h i c h i g n o r e s k i n s h i p w h e r e i t i s s t i l l
o p e r a t i n g h a s l i t t l e o r n o c h a n c e o f s u c c e s s . H o w e v e r , a
p o l i c y w h i c h u s e s t h e s t r e n g t h s o f k i n s h i p t i e s b y w o r k i n g
t h r o u g h t h e m h a s e n h a n c e d c h a n c e s o f s u c c e s s .
A t p r e s e n t a n h b o r i g i n a l S t a t i o n M a n a g e r i n N e w S o u t h W a l e s
h a s a s h i s g u i d i n g p o l i c y " t h e a s s i m i l a t i o n o f a b o r i g i n e s i n t o
t h e g e n e r a l c o n m u n i t y " . H o a t t e m p t s t o a i d t h e a s s i m i l a t i o n
o f i n d i v i d u a l s o r i m t : l e d i a t e f a q i l y g r o u p s .
W h e r e a n a b o r i g i n a l
k i n s h i p s y s t e m i s o p e r a t i n g , a M a n a g e r i s w o r k i n g d i r e c t l y
a g a i n s t t h e \ , h o l e g i ' O U p i f h e a t t e m p t s t o a s s i m i l a t e a n y
n o m b e r ' I f i t . F o r t h e g r o u p a l o s s o f o n e m e m b e r i s t h e l o s s
o f a n i n p o r t a n t l i n k i n t h e c h a i n w h i c h b i n d s i t s s t r u c t u r e .
' J ' h e p r e s e n t m a n a G e r o f t h e s t u d y g r o u p h a s n o t b e e n
s u c c o s s f u l i n a s s i n i l a t i n g a s i n g l e a b o r i g i n e d u r i n g h i s
f o u r y e a r s a t W o o d e n b o n g . A l l a t t e m p t s t o e n c o u r a g e
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i n d i v i d u a l s ~nd f a n i l i e s t o l e a v e t h e S t a t i o n p e r n a n e n t l y
h a v e f a i l e d .
I t i s i~portant t o n o t e t h a t t h e s u b j e c t s o f t h i s
p a r t i c u 1 c ' r s t u d y , , , e r e o b s t r u c t i v e , d e l i b e r a t e l y m i s l e a d i n g
a n d u n c o o p e r a t i o n d u r i n g t h e w h o l e o f t h e f i r s t h a l f o f t h e
s t u d y p a r i o d . B , f o r e x a n p l e , s t o t e d m a n y t i m e s : " A l l t h a t
( k i n s h i p ) f i n i s h e d f i f t y y e a r s a g o " . I t w a s n o t u n t i l
s u f f i c i o n t g e n e a l o g i e s h a d b e e n c o l l e c t e d , a n d t h e g e n e r a l
p a , t t e r n r e v e a l e d f r o n t h e m , t h a t i t w a s p o s s i b l e t o d i s c u s s
t h e m a t t e r f r a n k l y w i t h i n f o r m a n t s .
D i s c u s s i o n s r e v e a l e d t h a t ' m e m b e r s o f t h e g r o u p h a d b e e n
" l a u g h e d a t " b y w h i t e s w h o t o l d t h e m t h a t c i v i l i s e d p e o p l e
n a r r i e d f o r " l o v e " . M y i n f o r m a n t s w e r e a m a z e d w h e n i t w a s
e x p l a i n e d t o t h e m t h a t a n a j o r i t y o f n a r r i a g e s t h r o u g h o u t t h e
w o r l d w e r e s t i l l s r r a n g e d u n i o n s w h i c h w e r e n o t m a d e o n t h e
c o n p l e t e f r e e c h o i c e o f t h e p a r t n e r s .
( A ) e x p l a i n e d t h e g r o u p ' s s e c r e t i v e a t t i t u d e b y s a y i n g :
" T h e y ' d ( t h e w h i t e s ) t a k e n a l l t h e y c o u l d f r o n u s . W e d i d n ' t
w a n t t h e n t o t a k e t h a t t o o " .
H h i l e n e n b c r s o f t h e s t u d y g r o u p c o n t i n u e t o f e e l t h e
l l J o c l k h i d e t h e d o n i n s t i n g f o r c e s g u i d i n g t h e n , i t w i l l b e
e x t r o ! ' . o l y d i f n . c u l t i n d e e d t o e s t a b l i s h g o o d n a n a g e r i a l
r e l a t i o n s w i t h t h e n .
I n t h e N o t e s n a y b e f o u n d
t h e G i t h e b u l k i n s h i p t e r n s a n d
s o m e d e t a i l e d n a t e r i a l o n
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S e c t i o n 1 0 . S o c i a l G r o u p s a n d S o c i a l C o n t r o l .
i . S o c i a l G r o u p s .
T h e n o s t i u p o r t a n t f e a t u r e o f t h e g r o u p a c t i v i t i e s o f
a b o r i g i n e s e , t W o o d e n b o n g i s t h a t t h e r e i s n o e x t e n s i o n o f
b a s i c g r o u p b e l o n g i n g n e s s w h i c h l i n k s t h e m i n a n y w a y w i t h
t h o " w h i t e " g r o u p s o p e r a , t i n g i n t h e g e n e r a l c o o n u n i t y .
A b o r i g i n e s o f W o o d e n b o n g d o n o t b e l o n g t o T r a d e U n i o n s ,
P o l i t i c a l P a r t i e s , ' L o d g e s , C h u r c h e s o r o t h e r a ! ' s o c i a t i o n s
t h r o u g h w h i c h a n e u b e r o f t h e g e n e r a l c o n m u n i t y e x t e n d s
h i " f e o l i n g s o f " b e l o n g i n g " b e y o n d h i s i u o e d i a t e f a n i l y .
A l l g r o u p a c t i v i t y i s c o n f i n e d t h e r e f o r e t o t h e a b o r i g i n a l
c o o n u n i t y .
t b o r i g i n e s W h o , a p a r t f r o n t h e r i g h t t o p u r c h a s e l i q u o r ,
n o w h a v e a l l t h e r i g h t s a s s o c i a t e d w i t h a n y o t h e r c i t i z e n s ,
f e e l n o b e l o n g i n g n e s s t o t h e A u s t r a l i a n c o m o u n i t y . T h o u g h
a l l a d u l t n e n b e r s h a v e t h e r i g h t t o v o t e a t b o t h S t a t e a n d
F o d e r a l e l e c t i o n s , a m a x i n u o n u n b e r o f t h r e e h a v e b e e n e n r o D o (
d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d . O t h e r s , w h o h a v e b e e n u r g e d t o
o o r o l a n d v o t o , h a v e d e c l i n e d ~o d o s o .
T h o s t u d y g r o u p i s d i s t i n c t l y a g r o u p a p a r t f r o m t h e
\ . h i t o c o o o u n i t y . I t i s a g r o u p i n t h e c o m n u n i t y , b u t n o t o f i c
I t i s n e c e s s a r y t o u n d e r s t a n d t h e r e f o r e , t h e a b o r i g i n a l
g r o u p s t o w h i c h m e m b o r s b e l o n g i f t h e r e i s t o b e a n y
u n d e r s t a n d i n g o f t h e f u n c t i o n i n g o f g r o u p l i f e .
I n t h o ~revious S e c t i o n w a s d i s c u s s e d t h e s t r o n g
k i n s h i ' ) b o n d s w h i c h u n i t e n o m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p . T h e
e x t e n s i o n o f t h e s e b o n d s o f k i n s h i p f o r m t h e w i d o r g r o u p s
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w i t h i n t h e g e n e r a l B a n d j a l a n g a r e a .
D u r i n g t h e e a r l y p o r t i o n o f t h e s t u d y p e r i o d s e v e r a l
i n f o r m a n t s
l
c l a i m e d t h a t a S e c t i o n S y s t e m o p e r a t e d i n
B a n d j a l a n g s o c i e t y b u t t h a t i t n o l o n g e r o p e r a t e d . H l
t h e s e c l a . i m s w e r e b a s e d o n t h e f a c t t h a t t h r e e m a l e a n c e s t o r s
w e r e s a i d t o h a v e h a d S e c t i o n n a m e s
2
• I n v e s t i g a t i o n s h o w e d
t h a t t h e r e w a s n o k n o w l e d g e o f t h e w o r k i n g s o f t h e S e c t i o n
S y s t e m n o r a n y e v i d e n c e o f i t h a v i n g a f f e c t e d t h e e a r l i e s t
m a r r i a g e s w i t h i n t h e G i t h e b u l a n d s u r r o u n d i n g c o u n t r i e s .
L l l t h r e e m e n w i t h S e c t i o n n a m e s w e r e f o u n d t o h a v e m a r r i e d
w o m e n f r o m t h e c o u n t r y t o t h e n o r t h o f B a n d j a l a n g t e r r i t o r y .
T h e s e m e n a c q u i r e d t h e i r w i v e s a b o u t o n e h u n d r e d y e a r s a g o
w h i l e d r o v i n g c a t t l e a s f a r n o r t h a s R o c k h a m p t o n i n Q u e e n s l a n d .
T h e i r s o n s d i d n o t h a v e S e c t i o n n a m e s .
I t i s r e a s o n a b l e t o s u p p o s e t h a t t h e b e l i e f i n l o c a l
S e c t i o n s s t e m s f r o m t h r e e u n u s u a l m a r r i a g e s o u t s i d e B a n d j a l a n g
t e r r i t o r y a n d t h a t t h e p r e s e n t s i t u a t i o n
3
d o e s n o t r e p r e s e n t
a b r e a k d o w n o f a f o r m e r S e c t i o n S y s t e m , b u t a c o n t i n u a n c e o f
t h e A l u r i d j a t y p e k i n s h i p s y s t e m w h i c h m a k e s i t i m p o s s i b l e f o r
a S e c t i o n S y s t e m t o o p e r a t e .
I i n e x a m i n a t i o n o f m a r r i a g e s i n t e r m s o f d i a l e c t g r o u p s s h o y ;
t h e t t o t h e l J r e s e n t d a y o n l y t h r e e m a r r i a g e s h a v e t a k e n
p l a c e w i t h i n t h e s t u d y g r o u p w h i c h i n v o l v e d p a r t n e r s b e l o n g i n g
t o t h e s a m e d i a l e c t . ~ll t h r e e u n i o n s a r e a d m i t t e d
4
a s b e i n g
w r o n g
5
. I n f o r m a n t s h a v e c o n f i r m e d t h a t i t i s w r o n g t o m a r r y
i n t o t h e s a m e d i E ; l e c t . T h e d i a l e c t g r o u p s , c a l l e d " t r i h e s "
b y i n f o r m a n t s , a r e t h e r e f o r e b a s i c a l l y e x o g a m o u s c l a n s . N o
t o t e m i c l i n k b i n d s a l l m e m b e r s o f a c l a n s o t h a t t h e d i a l e c t
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g r o u p s n a y b e c o n s i d e r e d a s p a t r i l i n e a l e x o g a n o u s s o c i a l
c h m s . T h o s e c l a n s h e v e c o n t i n u i n g s i g n i f i c a n c G f u r t h e
a ' : l c r i g i n e s a t W o c d e n b , ) n g . T h e w i d e r t r i b a l g r o u p e f 1 0
c l a n s a p p e a r s t h o v e o i n o r s i g n i f i c a n c e o n l Y ?
W i t h i n t h o l i n i t s s e t b y k i n s h i p a f f i l i a t i o n s b o t h a g e
a n d s e x g r o u p : ' . : : ' : ; o a r e s i r : n i f i c a n t .
~ge g r o u p s a r e f o r n e d i n t h e f o l l o w i n g w a y : Y o u n g c h i l d r e n
r~ughly e q u i v a l e n t t o t h e p r e - s c h o o l g r o u p , o l d e r c h i l d r e n ,
p o s t - p u b e r t y b u t u n a t t a c h e d y o u n g p e o p l e , a d u l t s ; a n d o l d
p e . , p l e .
S e x g r o u p i n g s c u t a c r o s s a g e g r o u p i n g s c o m m e n c i n g a t t h e
a g e o f ab~ut t e n w i t h m a l e s a n d f e m a l e s f o r m i n g s e p a r a t e
g r o u p s . ~t p W J e r t y g i r l s a r e a d m i t t e d t o t h e y o u n g w o m e n ' s
g r o u p a n d a n y s u b j e c t i s t h e n d i s c u s s e d h y w o m e n i n t h e i r
p r e s e n c e . ~ g i r l i s n o t c o n s i d e r e d t o h e a w o m e n u n t i l s h e
h e s c o r n e a c h i l d . T h e d i v i s i o n o f t h e s e x e s i s v e r y m a r k e d
f r o D p u b e r t y t h r o u g h o u t l i f e u n t i l o l d a g e w h e n m a l e s a n d
f e m a l e s h a v e a r e l a : : o c l a n d f a r . l i l i a . r r e l a t i o n s h i p .
T h i s s e x u a l d i c h o t o m y w i t h i n t h e s t u d y g r o u p i s o f
c : , n s i d o r e
1
' l e i o p o r t e n c e i n m a n a g e m e n t p r o b l e o s . V e r y e a r l y
i n t h u p r e s e n t m a n a g e r ' s p e r i o d a t W o o d e n b o n g h e s u g g e s t e d t h e
f G r m e t i o n C l f a S t a t i o n C r m n c i l w h o s e f u n c t i · ) n i t w o u l d b e t o
m a k e m a . n y d e c i s i o n s o n s t a t i o n p r o b l e m s a n d a d v i s e t h e
m a n a g e r ' ) 0 a l l m a t t e r s w h e r e t h e C o u n c i l c o n s i d e r e d i t
n e c e s s a r y . H a v i n g b e e n t o l d
l
t h a t t h e " o l d w a y " w a s f i n i s h o d
j
t h e m a n a g e r p r o p u s e d t h a t t h e C o u n c i l s h o u l d h a v e b o t h m a l e
a n d f e m a l e r e p r e s e n t a t i v e s .
f o r m a . C o u n c i l . T h e m a n a g e r
S t a t i o n r e s i d e n t s d e c l i n e d t o
h a . s s i n c e b e e n t o l d t h a t t h e
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f a i l u r e w a s b e c a u s e h e s u g g e s t e d t h a t w o m e n b e a p p o i n t e d t o
t h e p r , o p o s e d C o u n c i l .
G o s s i p g r o u p s m a y h a v e s o m e s i g n i f i c a n c e b u t b e c a u s e
t h e i r o u t l i n e s a r e n o t c l e a r c u t i t h a s n o t b e e n p o s s i b l e
f o r t h e p r e s e n t i n v e s t i g a t o r t o e s t a b l i s h t h e i r i m p o r t a n c e ,
w h i l e w o r k i n g i n t h e d u a l c a p a c i t y o f m a n a g e r a n d a n t h r o p o l c e '
S u p e r f i c i a l l y t h e S t a t i o n C h u r c h a p p e a r s t o b e a
s i g n i f i c a n t g r o u p w i t h p e r m a n e n t l e a d e r s h i p , a c o r e o f
p e r m a n e n t m e m b e r s , a n d a f o r m a l o r g a n i s a t i o n . H o w e v e r , a s , : i - _ _
b e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 1 4 , i t i s d o u b t f u l i f t h e C h u r c h h a . s
B . n y s o c i a l s i g n i f i c a n c e a s a g r o u p . T h e C h u r c h c u t s 1 ) r r o s s
t h e i m p o r t a n t c l a i m s o f c l a n a n d k i n a n d l a c k s t h e c o h e s i v e
s t r e n g t h t o a c h i e v e g r o u p s o l i d a r i t y .
i i , S o c i a l C o n t r o l .
S o c i a l c o n t r o l d o e s n o t e x i s t f r o m w i t h i n f o r t h e w h o l e
s t u d y g r o u p . C o n t r o l i s e x e r c i s e d t o s o m e e x t e n t t h r o u g h
k i n s h i p a u t h o r i t y a n d t h e p r e s e n t m a n a g e r h a s b e e n a b l e t o
e x e r c i s e c o n s i d e r a b l e i n d i r e c t i n f l u e n c e t h r o u g h a c a r e f u l
u s e o f a u t h o r i t y v e s t e d i n k i n s h i p r e l a t i o n s h i p s 9 .
T h e p a s t a t t i t u d e e f m a n a g e m e n t s e e m s t o h a v e d i s c o u r a r _
m e m b e r s o f t h e s t U d y g r o u p f r o r l e x e r c i s i n g t h e i r o w n i n t e r n a l .
c o n t r o l a n d m u c h r e l i a n c e w a s , a n d s t i l l i s , p l a c e d o n
l I a u t h o r i t y l l i n t i m e s o f d o m e s t i c o r g r o u p c r i s e s .
B e c a u s e o f t h e l o o s e f o r m o f s e c i a 1 c o n t r e l w i t h i n t h e
g r o u p , a n d t h e p a t t e r n o f f i x e d a t t i t u d e s b e l o n g i n g t o t h e
g r o u p 1 0 , t h e i n t r o i u c t i o n o f n e W i d e a s l l ( f o r e x a m p l e , a d u l t
e d u c a t i o n ) c a n o n l y b e a c h i e v e d b y w i n n i n g o v e r t h e l e a d i n g
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m e m b e r s o f t h o k i n s h i p g r o u p s . T h e e s t a b l i s h m e n t a n d
m a i n t e n a n c e o f g o o d r e l a t i o n s w i t h t h e o l d e r s e c t i o n o f t h e
g r o u p i s o f o v e r r i d i n g i m p o r t a n c e f o r a l l p e o p l e s e e k i n g t o
i n f l u e n c e t h e s t u d y g r o u p .
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S e c t i o n 1 1 . T o t e m i s m .
S o m e m a t o r i a l o n t o t e m i s m h a s b e e n r e c o r d e d d u r i n g t h e
s t u d y p e r i o d b u t t i m e h a s n o t b e e n a v a i l a b l e t o r e c o r d t h e
g r e a t b u l k o f t h e m a t e r i a l w h i c h i s s t i l l k n o w n t o m e m b e r s
o f t h e g r o u p . T h e w e i g h t o f e v i d e n c e o f t h i s s t u d y s u g g e s t s
t h a t a c o m p l e t e r e c o r d c o u l d s t i l l b e m a d e o f a l l t h e 1 D t e m i c
s i t e s a n d o f t h e a s s o c i a t e d D y t h s , a t l e a s t f o r a g r e a t D a n y
o f t h e h o r d e c o u n t r i e s .
T o t e s t t h e p o s s i b i l i t y o f m a k i n g a c o m p l e t e r e c o r d o f
t h e Buther~ ( t o t e m i c a n d c u l t m y t h s ) o f t h e s t u d y a r e a , o n o
D a n f r o m o a c h o f t h e G u l l y v u l , Y u k u m b e a r , G i t h e b u l a n d
W u r l a v u l c l a n s w a s a p p r o a c h e d a n d i n a l l c a s e s i t w a s p o s s i b l e
t o r e c o r d m a t e r i a l a n d o n l y l a c k o f t i m e p r e v e n t e d t h e
r e c o r d i n g o f m a n y m o r e m y t h s . T h r e e e x a m p l e s a r e g i v e n
i n t h e n o t e s
l
•
F o r t h o p u r p o s e s o f t h i s t h e s i s i t i s m o r e i m p o r t a n t
t o e s t a b l i s h t h e p r e s e n t r e a l i t y a n d s i g n f i c a n c e o f t o t e m s
f o r t h e W o o d o n b o n g a b o r i g i n e s t h a n t o s e t d o w n a n d d i s c u s s
t h e m y t h s t h e D s e l ' T e s , H o w e v e r , i n t h e n o t e s m a y b e f o u n d
s o m e d i s c u s s i o n o f t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d b y P r o f e s s o r
R a d c l i f f c - B r o w n i n h i s " N o t e s o n T o t e m i s m in'~astern
~
f , u s t r a l i a " w h i c h m y m a t o r i a l g e n e r a l l y c o n f i r m s a n d elaborate3~
I n s o n o c a s e s m y m a t e r i a l i s i n c o n f l i c t w i t h t h a t presente~
b y H a d c l i f f e - B r o w n
3
•
O n t w o o c c a s i o n s I w a s a b l e t o s p e n d a d a y w i t h a n
a b o r i G i n a l i n f o r m a n t i n h i s o w n h o r d e c o u n t r y . W i t h
i n f o r m a n t ( 1 . ) , a D a n o f t h e c o u n t r y d i s c u s s e d b y R a d c l i f f e -
B r o w n , I w a s a b l e t o c o n f i r m t h e 9 j u r r a v e e l , a s r e c o r d e d
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b y R a d c l i f f e - B r o w n , a n d o b t a i n s o m e i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g
6 o t h e r s w i t h i n t h e s a m e h o r d e t e r r i t o r y . W h i l e w i t h
i n f o r m a n t ( l ) , a W u r l a v u l m a n , I w a s a b l e t o r e c o r d s o m e
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g 9 i u r r a v e e l .
I t w i l l b e r e a l i s e d f r o m t h e f o r e g o i n g t h a t a n y a t t e m p t
t o r e c o r d a n d d i s c u s s f u l l i n f o r m a t i o n o n t h e j u r r a v e e l o f
t h e w h o l e s t u d y a r e a w o u l d b e a m a j o r p r o j e c t i n i t s e l f a n d
b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s t h e s i s .
O f m o r e s i g n i f i c a n c e f o r o u r p u r p o s e s w a s t h e a t t i t u d e
o f e a c h o f t h e i n f o r m a n t s w h i l e i n h i s o w n h o r d e c o u n t r y .
E a c h s h o w e d a r E m a r k a b l e d e t a i l e d k n o w l e d g e o f t h e g e o g r a p h y
a n d h i s t o r y o f h i s a r e a a n d g a v e s u c h a r u n n i n g c o m m e n t a r y
o f p l a c e D a n e s , a n e c d o t e s , a n d w a t e r - q u a l i t y t h a t a n y
a t t e m p t t o r e c o r d i t a l l w a s b e y o n d t h e a u t h o r . W h e n i n c l o s e
p r o x i m i t y t o 1 1 j u r r a , v e e l b o t h m e n o b s e r v e d a g r a v e a n d
r e v e r e n t m a n n e r . O n e m a n s t o o d s i l e n t l y f o r s o m e t i m e w i t h
h i s h a n d s p r e s s e d p a l m - d o w n a g a i n s t a j u r r a v e e l r o c k . T h e
i m p r e s s i o n m a d e o n m e i n t h i s i n s t a n c e I c a n o n l y d e s c r i b e
a s o n e o f a w e . T h e s e r e n i t y , s i n c e r i t y a n d c o n v i c t i o n w i t h
w h i c h t h e m a n c a r r i o d o u t t h i s r i t e w e r e c o n v i n c i n g e v i d e n c e
o f t h e p r e s e n t s p i r i t u a l r e a l i t y o f j u r r a v e e l f o r h i m
4
.
A l l m e m b e r s o f t h e g r o u p a v o i d j u r r a v e e l t o w h i c h t h e y
h a v e n o r i g h t . T h e p r e s e n t s c h o o l - t e a c h e r h a s q e e n u n a b l e
t o p e r s u a d e g r o u p s o f t h e s c h o o l b o y s t o c l i m b c e r t a i n
m o u n t a i n s w i t h h i m . I t i s c l e a r t h a t t o t e m i c a f f i l i a t i o n s
a r e n o t j u s t i m p o r t a n t t o a f e w m e n w h o h a p p e n t o b e t h e
p r e s e n t s o n t i m e n t a l c u s t o d i a n s o f t h e i r B u t h e r a m . T h e y a r e
a p r e s e n t r e a l i t y o f s i g n i f i c a n c e t o t h e w h o l e g r o u p a n d
90.
through them group members draM spiritual sustenance and
support.
In these circumstances there seems little likelihood
of establishing members of the group in tOMn accommodation
at any great distance from their ancestral country. Efforts
to divorce such aborigines from their own country are most
unlikely to succeed in the foreseeable future. An aboriginal
Station Manager who attempts such a course of action is
certain to be resented for his lack of understanding.
~ ...
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Section 12. Mythology.
1
i. The Dutheraffi.
In the provious Section it was indicated
that mythology and totemism wore parts of one
Whole, not separate things. It is quite clear
from rwny discussions with informants that there
is ono reality, the Duth~~~, which includes
all fGo.turGs of myth, ritual end belief. No
distinction is mode between the ju~eel which
ha.s to do with a species of plant or animal and
that which has to do with a mythical species or
no species at all. 1.11 jur~aveGl are sacr6d
places through which contacts with spirital force
a.nd power ere attained by aborigines of the group.
l:t one jurrevG.eJ.. a ma.n, or woman, may, by "talking",
bo able to increase a natural specios while at
2
another a ne.n by the saMe mea.ns can exercise
3
magical influence over people or events. In all
cases it is contact through a jurraveel with the
~~ which is important. It is through such
contact that on a1)origine's wishes Day be made known
to his ~uthor?m. Mythology establishes the appropriate
loca~ions for various requests. Mythology also has
tho important function of providing spiritual
authority for social
1+
Mythology, whether
hohaviour e.nd law.
5
in song or story, provides the
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k n o w l e d g e o f t h e D u t h e r a m a n d t h e j u r r a v e e l
p ! ' o v i d e s t h e n e a n s o f c o n t a c t w i t h t h e D u t h e r a m
L
I t i s i n d i c a t i v e o f t h e p a s t a t t i t u d e o f t h e w h i t e
c O l ' 1 m u n i t y o f t h e s t u d y a r e a t h a t " f a i r y " i s t h e
o n l y E n [ l i s h w o r d k n o w n t o W o o d e n b o n g a h o r i g i n e s
w i t h w h i c h t h e y c a n a t t e m p t t o d e s c r i b e n a n y
D u t l l e T - i l l l l b e i n g s . I t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t m e m b e r s
o f t h e s t u d y g r o u p s h o u l d b e r e l u c t a n t t o r e v e a l
t h e i r I J u t h e r a n t o " w h i t e s " i f t h e " w h i t e s " o f t h e
- _ . _ - ' 5
p a s t h C l v e r e f e r r e d t o m y t h s a s " j u s t a f a i r y t a l e " .
C o n t a c t s w i t h u n t r a i n e d , a n d i n s o m e c a s e s
6
u n s y m p a t h e t i c , c o l l e c t o r s o f a b o r i g i n a l l e g e n d s i n
t h i s e r e a h e v e n o t e n c o u r a g e d m e m
1
i e r s o f t h e g r o u p
t o g i v e t h e i r m y t h s t o a n y o n e w h o h a . s n o t b e e n t e s t e d
b y t h e n .
F r o m t h e C I " o v e i t D a y h e s e e n t h a t a n y p e r s o n ,
w h e t h e r O f f i c e r o f t h e J,1~origines W e l f a r e B o a r d o r
n o t , w h o s c o f f s a t t h e B u t h e r a n , t a l k s o f " f a i r y t a l e s "
o r i n a n y o t h e r w a y d e c r i e s t h e B u t h e r a m , i s m o s t
u n l i k e l y t o e s t ? b l i s h p r o d u c t i v e c o n t a c t w i t h m e m b e r s
7
o f t h e s t u d y g r o u p .
I , n G x a n p l o o f a : r J u t h e r e u w h i c h r e v e a l s t h e m a n y - s i d e d
p u r p o s e s o f t h e u y t h o l o g y i s i n c l u d e d i n t h e n o t e s
8
•
I t i s v e r y n u c h t o t h o p o i n t o f t h i s t h e s i s , a s t h e
i n f o r m a n t a t t r i b u t e s h i s p r o s e n t p e r s o n a l i t y p a t t e r n
t o h i s a s s o c i a t i c J n w i t h t h e B u t h e r a m .
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i 1 . F o l k l o r e .
B y f o l k l o r e i s o o o n t t h e b o d y o f s t o r i e s o f
r e c e n t o r i g i n w h i c h a r e t o l d a n d r e t o l d a n d t h u s
b e c o o e a p n r t o f t h e s o c i a l i n h e r i t a n c e o f g r o u p
o G l ' 1 b e r s . T h e y ~)lay a s i g n i f i c a n t p a . r t i n t h e
f o r m a t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f a t t i t u d e s f o r t h e
g r o u p .
N o a t t e o p t h a s b e e n m a d e t o r e c o r d t h e m a n y
h u n d r e d s o f s t o r i e s o f t h i s k i n d . T h e c o l l e c t i o n
c > . n d a n a l y s i s o f t h e 1 ! l c o u l d w e l l p r o v e a f r u i t f u l
f i e l d f o r f u r t h e r r e s e a r c h .
B r i e f l y , a l l s u c h s t o r i e s a p p e a r t o f a l l i n t o
t w o c l a s s e s . T h e f i r s t c l a s s p r o v i d e s a w a r n i n g
o f t h e e v i l r e s u l t s w h i c h f o l l o w f r o m d i s b e l i e f i n ,
o r m e d d l i n g w i t h t h e D u t h e r a m a n d t h e p o w e r o f t h e
" c l e v e r m a n " . T h e s e c o n d c l a s s o f s t o r y i n d i c a t e s
t h a t t h e r e i s n o t h i n g t o b e g a i n e d a n d m u c h t o b e
l o s t b y t r u s t i n g o r t o o c l o s e l y a s s o c i a t i n g w i t h
" W h i t e s " . B r i e f e x a C l p l e s o f s o m e s t o r i e s o f e a c h
9
t y p e a r e g i v e n i n t h e n o t e s •
I t i s s a f e t o s a y t h a t i n t h e a n e c d o t e s I h a v e
c a l l e d f o l k l o r e w e f i n d a p o t t e d v e r s i o n o f t h e
h e l i e f s a n d a t t i t u d e s o f t h e s t u d y g r o u p . T h e s e n a y
b e s t a t e d a s : - 1 . S t i c k t o y o u r o w n w a y a n d r e s p e c t
i t , o r y o u ' l l s u f f e r f o r i t . 2 . S t a y a w a y f r o m t h e
w h i t o m a n a n d h i s w a y s , o r y o u ' l l s u f f e r f o r i t .
9 4 - .
S e c t i o n 1 3 . T h e S e c r e t L i f e .
S u f f i c i e n t m a t e r i a l h a s b e e n r e c o r d e d t o s h o w
t h a t r i t u a l i n i t i a t i o n i s n o t a t h i n g o f t h e r e m o t e
p a s t f o r a b o r i g i n a l m e n a t W o o d e n b o n g . F u r t h e r ,
t h a t m a g i c r e m a i n s a l i v i n g f o r c e i n t h e i r s o c i e t y ,
a n d t h a t m e d i c i n e m e n m a y b e f o u n d a m o n g s t t h e m ,
w h o s t i l l e x e r c i s e c o n s i d e r a b l e p0~er a n d i n f l u e n c e .
D e s o i t e t h i s , h o w e v e r , i t m u s t b e s t a t e d t h a t t h e
s e c r e t l i f e o f t h e s t u d y g r o u p s t i l l r e m a i n s l a r g e l y
a s G c r o t .
T h a t t h i s i s s o a f t e r t h i r t y y e a r s o f c o n s t a n t
s u p e r v i s i o n b y r e s i d e n t m a n a g e r s , f i f t y y e a r s o f
d a y t o day~ontact w i t h a c l o s e l y s e t t l e d w h i t e
c o m m u n i t y a n d a f t e r a n u m b e r o f f i e l d i n v e s t i g a t i o n s
b y a n t h r o p o l o g i s t s a n d a l l i e d f i e l d w o r k e r s , i s a
t r i b u t e t o t h e g r o u p s o l i d a r i t y a n d i n t e l l i g e n c e
o f t h e a b o r i g i n e s . I t i s a l s o a c l e a r i n d i c a t i o n
t h a t a b o r i g i n a l s t a t i o n m a n a g e m e n t h a s f a i l e d t o
c o t c l o s e t o t h e m a i n s p r i n g s o f t h e a h o r i g i n e s '
l i v e s .
T h i s , t o o , i s c l e a r l y a f i e l d w h e r e f u r t h e r
i n v e s t i g a t i o n b y p a t i e n t a n t h r o p o l o g i s t s c o u l d
r e v e a l v a l u a b l e i n f o r m a t i o n o n t h e t e n a c i t y o f
c u l t u r e t r a i t s u n d e r c o n d i t i o n s o f c u l t u r e c o n t a c t .
T h e p r e s e n t s t u d y : ' n t h i s f i e l d h a s b e e n g r e a t l y
h a m p e r e d b y m y p o s i t i o n a s m a n a g e r o f t h e l . b o r i g i n a l
S t a t i o n .
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I n i t i a t i o n o f m e n i s a s u b j e c t a b o u t w h i c h i t
i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o o b t n i n i n f o r m a t i o n . N o
' q n o f t h e s t u d y g r o u p w i l l a d m i t h e h a s b e e n
" t h r o u g h t h e r u l e " . T h i s a p p l i e s e v e n t o a m a n
o f a d v a n c e d y e a r s w h o i s " c l e v e r " . I t a l s o a p p l i e s
t o t w o m e n w h o c a r r y c i c a t r i c o s .
L t t h e c o m m e n c e m e n t o f t h e s t u d y p e r i o d n u m e r o u s
i n f o r m a n t s i n s i s t e d t h a t n o n a n d j a l a n g m a n t h e n
l i v i n g h a d b e e n " t h r o u g h t h e r u l e " . G r a d u a l l y ,
a s n o r e t r u s t a n d u n d e r s t a n d i n g w a s e s t a . b l i s h e d
b e t w e e n i n f a r m a n t s a n d 1 ' l y s e l f , i n f a r m a t i o n w a s
f o r t h c o m i n g w h i c h e s t a b l i s h e d t h a t s o m e f e w o l d m e n ,
n o n e o f w h o ! ' " l i v e d a t W o o d e n b o n g , h a d b e e n i n i t i a t e d
a t t h e ~.
T h e n , D f t e r a b o u t t w o y e a r s o f t h e s t u d y p e r i o d
h a d g o n e b y , a W o o d e n b o n g m a n o f 5 6 w a s d i s c o v e r e d
w h o w a s m a r k e d o n t h e c h e s t . T h i s m a n h a d n e v e r
n a r r i e d a n d w a s s a i d t o h a v e l i v e d a c e l i b a t e l i f e .
, V h e n a s k e d a b o u t t h e m a r k i n g s o n h i s c h e s t t h i s m a n
e x p r e s s e d s u r p r i s e , l o o k e d a t h i s c h e s t w i t h e v e r y
s h o w o f a s t o n i s h m e n t a n d s a i d : " I d o n ' t k n o w . I
d o n I t k n o w w h a t h a p p e n e d . ' r h e y m u s t h a v e b e e n t h e r e
f r 0 ; n w h e n I w a s b o r n " .
L a t e r s t i l l , i n t h e s t u d y p e r i o d , a m a n o f 2 7 w a s
a l s o s e e n t o h a v e c i c a t r i c e s o n h i s c h e s t , h i s r i g h t
u p p e r a r m a n d a l s o o n e m a r k o n t h e i n n e r p a r t o f h i s
9 6 .
l e f t a r n j u s t ] , e l o w t h e e l ' , o w j o i n t . T h i s m a n
i s u n m a r r i e d . H e i s n o t k n o w n t o h a v e h a d s e x u a l
r e l a t i o n s w i t h a n y w o m a n , n o r h a s a n y r u m o u r t o t h a t
e f f e c t r e a c h e d m o o H e p r e s e r v e d a c o m p l e t e s i l e n c e
w h e n q u e s t i o n e d r e g a r d i n g t h e m a r k i n g o n h i s r o d y .
~ p h o t o g r a p h o f t h i s m a n i s g i v e n , L p p e n d i x V .
I h a v e p i e c e d t o g e t h e r f r o m m a n y i n f o r m a n t s w h a t
a p p e a r s t o h e t h e m o s t a c c u r a t e a c c o u n t ~ossible
u n d e r t h e s p e c i a l c i r c u m s t a n c o s o f t h i s s t u d y .
T h e t w o n o n c a r r y i n g c i c a t r i c e s a r e d e d i c a t e d
n e n " w i l l e d " b y t h e e l d e r s t o b e s e t a p a r t a s
c D . r r i e r s o f t h e " l a w " . T h e y a r e c a l l e d D o o r u m y u n b o o n
a n d m u s t r e m a i n c o l i b a t e . I f a B o o r u m y u n b o o n h a s
s e x u a l r e l a t i o n s w i t h w o m e n i t i s s a i d t h a t h e
w i l l n o t l i v e l o n g . 1 ; 1 1 a v a i l a b l e e v i d e n c e s u g g e s t s
t h a t J o t h t h e D o o r u m y u n b o o n m e n t i o n e d a b o v e h a v e
r e m a i n e d c e l i b a t e .
T h e y o u n g e r m a n w a s i n i t i a t e d n o t m o r e t h a n 1 0
y e a r s a g o . H i s c i c a t r i c e s w e r e p r o b a b l y n a d e a t
1
a c e r o m o n y c a r r i e d o u t i n t h e D a r y u l g i l a r e a
d u r i n g t h e l a t t e r h a l f o f 1 9 ) 5 .
U s u e l l y o n o , b u t n o t m o r e t h a n t w o B o o r u m y u n b o o n
a r e e l i v e i n e a c h c l a n a t o n e t i m e . O f t h e t w o s u c h
m e n r e f e r r e d t o h e r e , o n e b e l o n g s t o t h e G i t h e b u l
a n d u n u t o t h e W u r l a v u l e c l a n .
O r d i n a r y a b o r i g i n e s , n o t m a d e D o o r u n y u n b o o n ,
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a r e n o t m a r k e d w i t h c i c a t r i c e s . I t i s p r o b a b l e ,
b u t i t i s n o t e s t a b l i s h e d b y t h i s r e s e a r c h t h a t
t h e r e a r e a g r e a t m a n y i n i t i a t e d m e n w h o b e l o n g
2
t o t h e s t u d y g r o u p .
T h a t m 2 , g i c D l p r a c t i c e s a r e d e f i n i t e l y s t i l l
c a r r i e d o u t c a n b e e s t a b l i s h e d b e y o n d d o u b t .
O n e m a n u s e d a D a g i c a l r i t u a l t o l I d r a w l l t w o w o m e n
t o h i s h o u s e a n d h i s b e d .
3
T h e s a m e m a n h a s a
B u t h e r a m w h i c h e n a b l e s h i m t o e n s u r e t h a t a l l
b u t t h e w o m a n h e d e s i r e s w i l l b e s o u n d l y a s l e e p
w h e n h o p a y s a n o c t u r n a l v i s i t .
T h e w O l ' 1 o n ' s e q u i v a l e n t o f t h i s i s l I t a l k i n g " w h i l e
h a v i n g t h e s e l e c t e d m a n d r i n k s o m e t h i n g i n t o w h i c h
t h e d e s i r i n g w o m e n h a s s e c r e t l y d r o p p e d s o m e f i n e
p a r i n g s f r o m h e r f i n g e r n a i l . f . ! ! l a n t h u s l I c a u g h t l l
i s s a i d t o b e u n a b l e t o a c h i e v e s e x u a l e x c i t e m e n t
u n l e s s i t i s d i r e c t e d t o t h e w o m a n w h o l I
c a u
g h t "
h i m .
N u m e r o u s o t h e r t y p e s o f m a g i c a l p r a c t i c e s
3
h a v e
b e e n r e c o r d e d , b u t s u f f i c i e n t h a s b e e n g i v e n t o
i n d i c a t e t h a t t h e s u t d y g r o u p i s i n t h i s w a y , a s
i n s o D e n y o t h e r s , c o n t r o l l e d b y t h e b e l i e f s a n d
p r a c t i c e s o f t h e i r a n c e s t o r s .
T h e " c l e v e r m a n
l l
h a s a n i ! ! l p o r t a n t p l a c e i n t h e
l i v e s o f t h e a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y a r e a . N o
sorce~er i s a d m i t t e d a s b e i n g a ! ! l e m b e r o f t h e
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g r o u p b u t o t h e r a r e a s , p a r t i c u l a r l y T a b u l a n a n d
C h e r b o u r g ( Q u e e n s l a n d ) a r e s a i d t o h a v e p o w e r f u l
s o r c e r e r s ( " v a r y c l e v e r " f e l l o w s ) . A l l s i c k n e s s
a n d d e a t h i s a t t r i b u t e d t o s o r c e r y o r t h 8 d i r e c t
i n t e r v e n t i o n o f t h e s p i r i t s o f d e p a r t e d a b o r i g i n e s .
S o n e f e w a b o r i g i n e s w i t h w h o m t h e s u b j e c t w a s
d i s c u s s e d w e r e p r e p a r e d t o c o n c e d e t h a t " w h i t e
i n t r o d u c e d " d i s e a s e s \ ' T e r e n o t t h e r e s u l t o f s o r c e r y .
V e r y l a t e i n t h e s t u d y p e r i o d a n u n b e r o f i n f o r m a n t s
a d n i t t e d t h a t o h o m a h o f t h e s t u d y g r o u p ' , / a s " c l e v e r " .
E a . r l i o r i n f o r m a . t i o ' 1 o f a n i n d i r e c t I d n d h a d l e d n e
t o t h e s a m e c o n c l u s i o n . T h i s n a n d i s c u s s e d a c a s e
w i t h n o W h e r e h e h a d h e e n a b l e t o c u r e a l a d o f a n
i l l n e s s . T h i s i n s t a n c e i s s e t o u t i n s o m e d e t a i l
i n t h e n o t e s)~· a s i t h a s d i r e c t r e l e v a n c e t o t h e
f o l l o w i n g s e c t i o n . B r i e f l y , t h i s m a n i s a b l e t o w o r k
t h r o u g h a p o w e r f u l jL~raveel t o h a v e t w o B u t h e r a n
s i s t e r s d o h i s b i d d i n g .
D e t a i l s o f o t h o r i n s t a n c e s o f E ~cery a n d " c l e v e r
m e n " a r e g i v e n b r i e f l y i n t h e n o t e s , b u t t h i s i s a
f i e l d w o r t h y o f f u l l e r t r e a t n e n t a n d i n v e s t i g a t i o n . )
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S e c t i o n l~. R e l i g i o n .
M a n y m e n b e r s o f t h e s t u d y g r o u p c l a i m t o b e
C h r i s t i a n s a n d a C h u r c h o p e r a t e s o n t h e W o o d e n b o n g
L b o r i g i n a l S t a t i o n . I t i s n o t p r o p o s e d h e r e t o
a t t e m p t a c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f t h i s m o v e m e n t
a s i t h a s p r e v i o u s l y b e e n t h e s u b j e c t o f research~
r h e n a t e r i a l h e r e p r e s e n t e d i s i n t e n d e d t o h a v e
d i r e c t r e l e v a n c e t o t h e t h e s i s s u h j e c t a n d s h o u l d
n o t b e p r e s u m e d t o c o v e r a l l a s p e c t s o f r e l i g i o n .
D r i e f l y , t h e " d o c t r i n e " o f t h e S t a t i o n C h u r c h
m a y b e s u m m a r i s e d a s 1 . O o n v e r s i o n t h r o u g h C h r i s t ,
a c h i e v i n g B . " s t a t e o f G r a c e " ; 2 . T h e n e c e s s i t y o f
t e s t i m o n y o f c o n v e r s i o n r m d f a i t h ; 3 . T h e
i m m e d i a c y o f t h e s e c o n d c o m i n g o f C h r i s t ; ~. T h e
d u t y a n d p r i v i l e g e o f A c t s • • • i n c l u d i n g h e a l i n g ,
p o s s e s s i o n b y t h e H o l y S p i r i t , t h e " s p e a k i n g i n
t o n g u e s " , a n d p r o p h e c y .
W h i l e t h e p o s i t i o n h a s v a r i e d f r o m t i m e t o t i m e
t h r o u g h o u t t h e s t u d y p e r i o d i t m a y b e s t a t e d a s a
e e n e r a l r u l e t h a t t h e a l l e g i a n c e o f t h e S t a t i o n
C h u r c h h a s b e e n g i v e n i n n a m e t o o n e o r m o r e g r o u p s
a l l i e d w i t h , o r s i m i l a r i n p r a c t i c e t o , t h e
P e n t e c o s t a l C h u r c h .
G x t r e m e f o r m s o f w o r s h i p a s s o c i a t e d w i t h t h e
H o w e v e r , i t w o u l d b e u n w i s e t o a s s u m e f r o m o u t w a r d
r e s e m b l a n c e s t h a t t h e S t a i o n C h u r c h
1 0 0 .
P e n t e c o s t a l m o v e m e n t i n s o m e p l a c e s . F o r t h e
m o s t p a r t t h e w i t n e s s a n d d e v o t i o n s o f t h e C h u r c h
t a k e t h e f o r m o f m e e t i n g s h e l d i n c o t t a g e s a t
w h i c h p r a y e r , p r e a c h i n g , t h e g i v i n g o f t e s t i m o n y
a n d t h e s i n g i n g o f h y m n s i s t h e f o r m . O n S u n d a y s
a n d s p e c i a l o c c a s i o n s m o r e f o r m a l s e r v i c e s a r e
h e l d i n t h e C h u r c h o r i n t h e S t a t i o n R e c r e a t i o n
H a l l .
1 , c o n s i d c r o b l o n u m b e r o f t a . b o o s o p G r a t e i n
a s s o c i a t i o n w i t h m e m b e r s h i p o f t h e C h u r c h .
D r i n k i n g , g a n b l i n g , s n o k i n g , ' w o r l d l y p l e a s u r e '
a r e 8 . 1 1 ' b a n n e d . ' W o r l d l y p l e a s u r e ' i n c l u d e s s u c h
t h i n g s a s d a n c i n g , s i n g i n g s e c u l a r s o n g s , g o i n g
t o t h o p i c t u r e s , p l a y i n g o r g a n i s e d s p o r t , a n d
a t t e n d i n g s u c h e v e n t s a s S h o w s , r o d e o s , a n d
organise~ s p o r t i n g m a t c h e s .
1 . 1 1 t h e t a b o o i t e r . l s a r e i n t r o d u c t i o n S o f " W h i t e "
s o c i e t y . T h e s i n r . ' i n g o f a b o r i g i n a l s o n g s , f i s h i n g
a n d a l s o t h G c o r r o b o r e e d a n c e a r e n o t t a b o o .
T h e r e s e o m s l i t t l e d o u b t t h a t t h e " c o n v e r t e d "
m e m b e r s o f t h i s C h u r c h a r e a b s o l u t e l y s i n c e r e i n
t h e i r b o l i e f . N u m e r o u s i n s t a n c e s c o u l d b e . m e n t i o n e d
o f r e n a r k a b l e c h a n g e s t a k i n g p l a c e i n i n d i v i d u a l s '
l i v G S f o l l o w i n g c o n v e r s i o n . O n e n o t o r i o u s d r u n k a r d
j o i n e d t h e C h u r c h i n e a r l y 1 9 5 8 a n d h a s b e c o m e a
q u i e t , n o n - d r i n k i n g m e m b e r . N o t a l l n e w r . l e m b e r s
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r e m a i n w i t h i n t h e C h u r c h . " I 3 a c k s l i d e r s
l l
a r e
f r e q u e n t , s o t h a t t h e m e m b e r s h i p o f t h e C h u r c h
grou~ v a r i e s f r o m t i m e t o t i m e a n d p r o b a b l y
r e a c h e d i t s p e a k i n 1 9 5 8 w h e n t h e r e w a s s c a r c e l y
a c o t t a g e o n t h e S t a t i o n w h i c h w a s n ' t l i n k e d t o
t h e C h u r c h b y a t l e a s t o n c m e m b e r .
T h i s C h u r c h h a s b u t t e n u o u s l i n k s w i t h l o c a l l y
b a s e d w h i t e C l e r g y . T h e m a i n f u n c t i o n o f t h e s e m e n
S e e n s t o b e t o p e r f o r m b u r i a l s e r v i c e s f o r m e m b e r s
o f t h e s t U d y grou~. T h e l o c a l M i n i s t e r s o f R e l i g i o n
h a v e n o t a c t i v e l y p u r s u e d c o n t a c t w i t h t h e S t a t i o n
C h u r c h d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d . I t i s a l s o t r u e
t h a t t h e y w o u l d n o t h a v e b e e n p a r t i c u l a r l y w e l c o m e
v i s i t i n g t h e S t a t i o n C h u r c h d u r i n g m o s t o f t h a t
p e r i o d .
Q u i t e o b v i o u s p o i n t s o f s i m i l a r i t y h e t w e e n t h e
p a r t i c u 1 c l r t y p e o f C h r i s t i a n i t y a d o p t e d a n d t h e " o l d
l a w " m a y b e s h o w n a n d s o m e i n s t a n c e s o f t h i s m a y b e
f o u n d i n t h e n o t e s .
2
D'"~ing o n e d i s c u s s i o n w i t h
( H ) h e e x p l a i n e d t o m e h o w i t w a s t h a t h e c o u l d
b o a C h r i s t i a n a n d s t i l l b e l i e v e t h e " o l d l a w " .
H i s e x p l a n a t i o n w a s t h a t t h e n u t h e r a m w e r e c r e a t e d
a t t h e c r e a t i o n o f t h e e a r t h , w h e r e a s m a n w a s m a d e
b y G o d . T h e D i h l e a n d C h r i s t i a n i t y h a d t o d o
w i t h ! ) 1 a n _ w h G r e ' l l ' t h e " o l d l a w " h a d t o d o w i t h
D : J U ' S r e l a t i o n s w i t b t h e p r e a t e d b e i n g s o f t h e
j 1 , u t h e r o m .
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T h e r e i s s i n c e r e b e l i e f i n C h r i s t i a n i t y h e l d
b y m a n y m e m b e r s o f t h e C h u r c h a n d t h e r e i s e q u a l l y
: : : i n c e r e b e l i e f i n t h e D u t h e r a m h e l d b y t h o s e s a m e
p e o p l e . T h e S t a t i o n C h u r c h m a y t h e r e f o r e b e
d e s c r i b e d a s a r e l i g i o u s c u l t h a v i n g f e a t u r e s
o f b o t h 1 . b o r i g i m l 1 a . n d C h r i s t i a n t e a c h i n g .
D u r i n g t h e f i r s t t w o / t h i r d s o f t h e s t u d y p e r i o d
r e l a t i o n s b e t w e e n t h e S t a t i o n C h u r c h a n d t h e p r e s e n t
m a n a g e r w e r e n o t g o o d . T h e r e w a s m u c h a s s e r t i o n
o f f r e e d o m
3
b y t h e C h u r c h a n d a g o o d d e a l o f
a n n o y a n c e a n d f r u s t r a t e d h o s t i l i t y o n t h e p a r t o f
t h e o a n a g e r .
G r a d u a l l y , a s m o r e e v i d e n c e a c c u m u l a t e d w h i c h
c o n f i r m e d t h e t r u e f u n c t i o n o f t h e C h u r c h f o r t h e
g r o u p , t h e m a n a g e r r e l a x e d h i s a t t i t u d e s , a r r a n g e d
h i s ~)ersoml1 t i m e l I o f f d u t y l l t o a v o i d c 1 a s h e s
3
a n d w a s a b l e t o s u g g e s t t h e f 8 r m a t i o n o f a C h u r c h
C o u n c i l w h i c h w a s t o a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y f o r
C h u r c h a f f a i r s . W i t h t h e a p p r o v a l o f t h e 1 . b o r i g i n e s
W a 1 f a r e D o a r d , a C h u r c h C o u n c i l w a s f o r m e d t o c o n t r o l
a n d a p p r o v e p e r s o n s c o n d u c t i n g r e l i g i o u s m e e t i n g s ,
a n d t o a . c c a p t f u l l r e s p o n s i b i l i t y f o r a . 1 1
a b o r i g i n a l v i s i t 8 r s a t t e n d i n g t h e S t a t i o n f o r
r e l i g i o u s p u r p o s a s .
T h i s r e m o v e d m 8 n y f r i c t i o n s i m m e d i a t e l y a n d
g a v e t o t h e C h u r c h C o u n c i l t h e f r e e d o m t o a l l o w
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t h e i r v i s i t o r s t o e n t e r t h e S t a t i o n w i t h o u t
re~orting t o t h e m a n a g e r a s r e q u i r e d b y R e g u l a t i o n
6 ( a ) o f t h e 1 , 1 ' o r i g i n e s P r o t e c t i o n A c t . R e l a t i o n s
b e t w e e n t h e n a n a g c r a n d t h e C h u r c h i m p r o v e d
c o n s i s t e n t l y f r o n t h a t p o i n t . N o f u r t h e r n e e d
h a s b 8 e n f o u n d t o r e p o r t C h u r c h a . c t i v i t i e s i n o t h e r
t h a . n f a v : J U r a t l e t e r 1 ' 1 s .
T D o , e . s f r i c t i c m d e c r e i l s e d b e t w e e n t h e m a n a g e r
Q . n d t h e C h u r c h , s o t o o d i d t h e m e m b e r s h i p a n d
e n t h u s i a s m o f C h u r c h m e m b e r s d e c r e a s e . C h u r c h
l i f e o n t h e S t a i o n n o w f l o w s s m o o t h l y w i t h o u t t h e
f i e r c e l - l u r s t s ( ) f a c t i v i t y c h e r a c t e r i s t i c o f i t
p r e v i : m s l y ,
I t s e e m s l i k e l : ' t h a t t h e C h u r c h " i n o p p o s i t i o n "
p r o v i d e d a l J . G c h a n i s t : l f o r t h e c h a n n e l l i n g o f f e e l i n g s
a g a i n s t e u t h o r i t y g e n e r a l l y , i n a d d i t i o n t o t h a t
q u i t e o b v i o u s l y d i r e c t e d a g a i n s t t h e m a n a g e r
p e r s c , n a l l y .
T h i s r e l a x a t h m e f t e n s i o n c o u l d o n l y h a v e b e e n
a c h i e v e d a f t e r s'~ne u n d e r s t a n d i n g o f t h e ' m e a n i n g '
o f t h e C h u r c h w a s g a i n e d . P e r h a p s t h e e x a m p l e o f
" l e a d e r s h i p " i n t h e C h u r c h b e s t i l l u s t r a t e s t h i s
p o i n t . T h e m a . n a g e r f · o u n d i t d i f f i c u l t t o r e c , m c i l e
a n a n I S [ l C ) s i t i n n a s l e a d e r o f t h e C h u r c h w i t h m a n y
o f h i s a t t i t u d e s . M a n y o t h e r m e n s e e t : l e d o b v i o u s l y
b e t t e r f i t t e d t o l e a d t h a n t h e " l e a d e r " . H e s e l d o m
w : l r k e d , ~TaS n o s t l y " s u f f e r i n g " f r o n s o n e t h i n g t h o u g h
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s e v e r a l D o c t o r s p r o n o u n c e d h i m i n g o o d h e a l t h , w a s
l a c k i n g i n w h a t i s c o m m o n l y c a l l e d " g u t s " a n d s i m p l y
d i d n ' t s h a p e a s a " l e a d e r " . O t h e r m e m b e r s o f t h e
C h u r c h w e r e v i g o r o u s m e n o f f i n e a p p e a r a n c e , g o o d
a d d r e s s w i t h e x c e l l e n t h e a l t h a n d w o r k r e c o r d s w e r e
c o n t e n t t o b e l e d . O n e s u c h m a n d i d c h a l l e n g e t h e
l e a d e r s h i p a n d a s p l i t d e v e l o p e d i n t h e C h u r c h
w h i c h w a s l a r g e l y t h e c h a l l e n g e r ' s n e a r k i n a g a i n s t
t h e r e s t , T h e c h a l l e n g e f a i l e d .
I w a s d i s c u s s i n g t h i s w i t h a n i n f o r m a n t w h e n h e
o f f e r e d t h e i n f o r m a t i o n t h a t t h e " l e a d e r ' s " f a t h e r
h a d b o o n a ! v c , r y c l e v e r m a , n ' a n d t h a t t h e ' l e a d e r '
' m u s t k n o w a b i t ' . S o i t b e c a m e c l e a r t o t h e m a n a g e r
t h a t h e w a s i m p o s i n g h i s o w n v i e w s o f l e a d e r s h i p
o n t o a s i t u a t i o n W h e r e t h e g r o u p ' s v i e w s d i f f e r e d
a n d w h e r e t h e C h u r c h L e a d e r d r e w h i s s t r e n g t h
f r o m t h e " o l d l a w " .
I t i s t h r o u g h s u c h i n s i g h t s t h a t t h e i n e x p l i c a b l e
b e c o m e s u n d e r s t a n d a b l e a n d t h e r e f o r e n o t a s o u r c e
o f a n n o y a n c e a n d f r i c t i o n b e t w e e n m a n g e m e n t a n d
p e o p l e .
A g a i n s t t h e b a c k g r o u n d o f i n t e n s e ' i n - g r o u p '
f e e l i n g s b y C h u r c h m e m b e r s a n d t h a t o f t h e c u l t u r e
p o r t r a y e d p r e v i o u s l y , i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t t w o
f e \ 1 l a l G \ 1 l i s s i o n a r i e s f a i l e d t o m a k e a n y c l o s e c o n t a c t
w i t h t h e S t a t i o n C h u r c h .
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N o r e s i d e n t m i s s i o n a r i e s w e r e o n t h e S t a t i o n
a t t h e e n d o f t h e s t u d y p e r i o d a n d i t i s p r o b a b l e
t h a t u n t i l s u c h t i m e a s o t h e r f a c t o r s c h a n g e , t h e
p r e s e n c e o f r e s i d e n t m i s s i o n a r i e s w i l l i n t e n s i f y
t h e ' i n - g r o u p ' h o s t i l i t y o f t h e C h u r c h .
O n e m a n w h o i s n o t a m e m b e r o f t h e C h u r c h s a i d :
" I ' v e o f t e n h e a r d t h e o l d p e o p l e s a y , a n d i t ' s
t r u e • • • ' T h e y t o o k a w a y t h e b o o m e r a n g a n d t h e
s p e a . r o n d g a v e u s a B i b l e , a n d n o w l o o k a t u s l "
O n e m a n i s s a i d t o b e t h e l e a d e r o f t h e C h u r c h ,
b u t h e i s s u p p o s e d t o b e g u i d e d i n d e c i s i o n s b y t h e
u n a n i m o u s d e c i s i o n s o f m e e t i n g s o f t h e m e m b e r s .
M e m b e r s , f r o m t h e l e a d e r ' s o w n a c c o u n t , f a i l t o
s p e a k a t m e e t i n g s b u t c r i t i c i s e t h e d e c i s i o n s
a f t e r w a r d s , o r f a i l t o a g r e e w i t h o u t d i s c u s s i o n a n d
s o d i s r u p t B e e t i n g s . T h e l o o s e o r g a n i s a t i o n o f t h e
C h u r c h , w i t h n o d i r e c t i o n f r o m o u t s i d e , o r s t r o n g l y
i n v o k e d f o e l i n g s f r o m w i t h i n t o s u p p o r t i t , i s n o t
a n e f f e c t i v e c o r e 8 . r o u n d w h i c h w i d e r g r o u p a c t i v i t i e s
m i g h t b e b u i l t .
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S e c t i o n 1 5 . D e a t h a n d B u r i a l R i t u a l s .
D e a t h a n d b u r i a l c a n b e p r o b l e m s f o r a n
A b o r i g i n a l S t a t i o n M a n a g e r w h o f e e l s i t i s h i s
r e s p o n s i b i l i t y t o a r r a n g e t h e f u n e r a . l o f a
d e c e a s e d a b o r i g i n e . T h e o r e t i c a l r e s p o n s i b i l i t y
d o e s r e s t o n t h e s t a t i o n m a n a g e r i n a n y c a s e
w h e r e a d e s t i t u t e a b o r i g i n e d i e s o n t h e S t a t i o n .
T h e p r e s e n t m a n a g e r h a s b e e n c r i t i c i s e d o n l y
o n c e a n d t h a t i n a c a s e w h e r e h e f a i l e d t o p a s s
a m e s s a g e t o t h e s t a t i o n p e o p l e c o n c e r n i n g a
d e a t h o f a n a b o r i g i n e . T h e d e a d m a n w a s n o t k n o w n
t o h a v e a n y s i g n i f i c a n c e f o r W o o d e n b o n g A b o r i g i n e s .
1 1 p o l i c e c a l l r e q u e s t e d i n f o r m a t i o n f r o m t h e m a n a g e r
l a t e o n e n i g h t . T h e m a n a g e r r e p o r t e d t h a t t h e m a n
w a s n o t k n o w n t o h i m , n o r w a s t h e r e a n y r e c o r d o f
h i s h a v i n g l i v e d o n t h e s t a t i o n . T h e p o l i c e
a r r a n g e d a " d e s t i t u t e ' s b u r i a l " i n t h e t o w n c l o s e s t
t o t h e p l a c e o f d e a t h .
O n t h e f o l l o w i n g d a y t h e m a n a g e r w a s a s k e d i f
h e h a d k n o w n o f t h e m a n l s d e a t h . T h e m a n a g e r
e x p l a i n e d t h e c i r c u m s t a n c e s a n d w a s r o u n d l y a b u s e d
f o r f a i l i n g t o n o t i f y t h e S t a t i o n p e o p l e . T h e
a b o r i g i n e t h e n s a i d : " I f y o u h e a r a b o u t a n y
b l a c k f e l l o w d y i n g r o u n d h e r e , y o u l e t s o m e o n e k n o w .
T h a t p o o r f e l l o w i s o n e o f t h e b e s t m e n e v e r b o r n . "
F a r m o r e r e c e n t i n f o r m a t i o n s u g g e s t s t h a t t h e
d e a d m a n m a y h a v e b e e n a B o o r u m y u n b o o n
,
t h o u g h n o
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d i r e c t c o n f i r m a t i o n o f t h i s h a s b e e n g i v e n .
F o r m e r l y b u r i a l w a s m a d e w i t h t h o c o r p s e i n a
s i t t i n g p o s i t i o n , f a c e o n k n e e s , f a c i n g t h e e a s t .
T h o g r a v e w a s d u g d o w n a n d t h e n a c a v e h o l l o w e d
i n o n e s i d e o f i t a n d t h e c o r p s e w a s p l a c e d i n
t h e c a v e b e f o r e t h e g r a v e w a s f i l l e d w i t h e a r t h .
A b o r i g i n e s a t W o o d e n b o n g n o w b u r y t h e i r d e a d i n
a p r o n o ~osition i n c o f f i n s . T h e h e a d p o i n t s t o
t h e w e s t ( i . e . t h e c o r p s e f a c e s t h e e a s t ) .
S u p e r f i c i a l l y t h e f u n e r a l s a r e C h r i s t i a . n a n d
u s u a l l y a r e c o n d u c t e d b y a w h i t e c l e r g y m a n o r l a y
p r e a c h e r . S o m e f e w h a v e b e e n c o n d u c t e d b y a n
a . b o r i g i n a l P a s t o r .
S e v e r a l e x a m p l e s ( a n d p a . r t i c u l a r l y o n e ) h a v e
b e e n n o t e d o f f u n e r a l s w h i c h c a r r i e d n a r k e d o v e r t o n e s
1
o f " o l d l a w " b e l i o f a n d r i t u a l . T h e p r e s e n t m a n a g e r
h a s a c t o d o f f i c i a l l y a s " u n d e r t a k e r " a t a l l f u n e r a l s
c o n d u c t e d o n t h e S t a t i o n d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d .
T h i s p r o c o d u r e s a v e s t h e r e l a t i v e s o f t h e d e c e a s e d
c o n s i d e r a b l e e x p e n s e .
N o - / ; o n c e h a s a n y t h i n g b e e n n o t e d w h i c h m i g h t
b o d e s c r i b e d , e v e n r e m o t e l y , a s " o b j e c t i o n a b l e "
f r o m a w h i t o m a n ' s v i e w p o i n t . T h e p r e s o n t m a n a g e r
h a s a s s i s t e d , w h e n r e q u e s t e d t o d o s o , i n t h e
m a k i n g o f a r r a n g e m e n t s f o r a f u n e r a l . O t h e r w i s e ,
t h e r e l a t i v e s h u n d l e m a t t e r s a s t h e y c o n s i d e r c o r r e c t .
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B r i e f l y , t h e f o l l o w i n g p o i n t s c o n c e r n i n g d e a t h ,
b u r i a l , m o u r n i n g a n d i n h e r i t a n c e m a y b e m e n t i o n e d .
D e a t h i s b e l i e v e d t o b e t h e r e s u l t o f s o r c e r y a n d
t h i s i s p D r t i c u 1 2 r l y t h e c a s e v l i t h o l d e r p e r s o n s .
T h G d e a t h o f c h i l d r e n i s n o t o f c o m p a . r a t i v e
i m p o r t a n c e . T h e " e l d e s t s i s t e r " i n p a r t i c u l a r ,
a n d o t h e r f e m a l e k i n , w a i 1
2
a t r a d i t i o n a l d i r g e
f o r t h e d e p E ' r t e d . T h e d e a d p e r s o n i s t a l k e d t o
a n d u s u a l l y i n s t r u c t e d n o t t o r e t u r n t o " w o r r y "
p e o p l e . S o m e t i m e 9 ' b u t n o t a l w a y s , r e l a t i v e s
l e a v e t h e s t a t i o n f o r a t i m e f o l l o w i n g a d e a t h .
A m o u r n i n g p e r i o d o f 1 2 m o n t h s i s o b s e r v e d , d u r i n g
w h i c h t h e p e r s o n a l p o s s e s s i o n s o f t h e d e c e a s e d
a r e l o c k e d a w a y . A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e p e r i o d
o f m o u r n i n g t h e g o o d s a r e d i s t r i b u t e d o r d e s t r o y e d
a c c o r d i n c t o t h e k n o w n " w i l l " ( w i s h e s ) o f t h e
d e c e a s e d , T h e t i m e a f t e r t h e d e a t h o f a m a r r i a g e
p a r t n e r d u r i n g w h i c h t h e l i v i n g s p o u s e d o e s n o t
r e - a a r r y d e p e n d s o n t h e " w i l l " o f t h e d e c e a s e d .
I f t h i s i s n o t k n o w n t h e p e r i o d o f 1 2 m o n t h s i s
c o n s i d e r e d a p p r o p r i a t e .
I n n o o t h e r f a c e t o f S t a t i o n l i f e w o u l d i t b e
p o s s i b l e t o d o s u c h t r e m e n d o u s d a m a g e t o g o o d
r e l a t i o n s a s i n m a t t e r s c o n c e r n i n g d e a t h a n d
b u r i a l , i f t h e n a n a g e r t h o u g h t l e s s l y s t a n d s b e t w e e n
t h e r , ] l a t i v ' l s a n d " t h e i r " o b l i g a t i o n s a n d r i t u a l s a t
d e a t h . T h e s i m p l e , s m o o t h w a y o f n o n - i n t e r v e n t i o n
u n l e s s i n v i t e d i s a p p r e c i a t e d b y t h e a b o r i g i n e s .
109.
Sect'icn 'l6; Attitudes?, .. "
'H hils·.boon established in the prec'ed1I:li'Sections
of this study that the aborigines at~oodenbong
are members of a distinctive culture which is
unlike that of the general community.
They are members of a bi-lingual group which is
increasing its population at about twice the rate
of the general community. Their average skin-
colouring is not likely to lighten from generation
to generation if present trends continue but, on
the contrary, it may darken as already introduced
fractions of Pacific Islands and Indian ancestry
become ~ore widely dispersed throughout the group.
The "roup's social oriCanisation and system of
ritual and beliefs hind them firmly to the land
formerly occupied by their aboriginal ancestors
from whom their culture derives. Only the material
aspects of the white man's culture have been adopted
to any marked extent, and then not wholeheartedly.
Members of such a group, under supervision by
resident officials of the Government, controlled
by a special law, and under pressure from what is,
to them an alien white community, are not likely
to have a clearly thought out system of attitudes
towards the various aspects of the dominating
"White" society in which, but not of which they are.
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I t i s t h e r e f o r e o f s o m e i m p o r t a n c e t o a s s e s s ,
i n a g e n e r a l w a y , t h e a t t i t u d e s h e l d b y g r o u p
m e m b e r s t o w a r d s t h o s e a s p e c t s o f l i f e w h i c h a r e
s i g n i f i c a n t t o t h e r e s i d e n t m a n a g e r w h o s e j o b i t
i s t o a t t e m p t t o a s s i m i l a t e t h e a b o r i g i n e s i n t o
t : l e g e n e r a l c o m m u n i t y . I t i s a l s o i m p o r t a n t t o
K ! J . ' J i l w h a t a t t i t u d e s a r e h e l d b y t h e l o c a l w h i t e
pe~son e r p e r s o n s i n v o l v e d i n c o n t a c t w i t h t h e
:;~:oup "
T h i s 1 , r i l l b e d o n e u n d e r a s e r i e s o f s u b - h e a d i n g s
" h i c h a'~o n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e , b u t w h i c h a r e
u c ' d fo~ t h e s a k e o f c l a r i t y .
,
h t t J . t u d e s o f a n d . t o " w h i t e s " .
T h e a t : : < . t u d e s o f t h e l o c a l w h i t e c o m m u n i t y
m a y b e s u m m e d u p i n g e n e r a l t e r m s a s t h e s e e k i n g
t o ~aintain a n e c o n o m i c a d v a n t a g e o v e r a n d t h e
a s s e r t i n g o f s o c i a l s u p e r i o r i t y t o t h e a b o r i g i n a l
1
c o m m u n i t y : ;
T h e e v i d e n c e o f t h i s s t u d y s u g g e s t s t h a t t h e
a s s e r t i o n o f s o c i a l s u p e r i o r i t y i s f o r e g o n e i n
c i r c u m s t a n c e s w h e r e i t i s o p p o s e d t o t h e g a i n i n g
o f s o m e e c o n o m i c / ' , d v a n t a g e b y a w h i t e p e r s o n . 2
7 h e a t t i t u d e s o f t h e a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y
a r e a t o w a r d s " w h i t e s " a r e a m b i v a l e n t . T h e r e i s a
d e s i r e f o r u n d e r s t a n d i n g a n d a c c e p t a n c e b y w h i t e
p~0ple, b u t t h e r e i s a l s o f e a r a n d h a t r e d o f t h e
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w h i t o c o m r m n i ' c : r a s a g r o u p . J . w h i t e ! ' l a n i s a
s y o b o l o f m a t o : ! " , j q l ' J o a l t h a n d : f ' r e o d o m o f a c t i o n ,
b u t h e a l s o r o p r c J o : 1 t s t h e G o v e r n m e n t 1. • h i c h
s u p o r v i s e s a n d c o n t r o l s a n a b o r i 1 7 i n e I s l i f e a n d
s t a n d s a s a s y n b o l f o r t h e i n f a ! ' l i e s a n d i n j u s t i c e s
i n f l i c t o d o n a b o r i g i n e s i n t h e p a s t .
3
i i . h t t i t u d e s o f a n d t o M a n a g e r .
S i n c e t h e p r e s e n t w r i t e r i s a l s o t h e m a n a g e r
a n d h a s n o d o u b t r e v e a l e d h i m s e l f t h r o u g h o u t t h i s
t h e s i s , t h e r e a d e r i s p r o b a b l y i n a b e t t e r p o s i t i o n
t o j u d g e t h i s a t t i t u d 8 s t h D n t h e \ v r i t e r h i m s e l f .
O n e p o i n t , p e r h a p s , i s w o r t h y o f m e n t i o n . T h e
m a n a g e r i s a c c o p c e d f u l l y n e i t h e r b y t h e w h i t e
c~"'1monity n o r b y t h e a b o r i g i n e s . : : e t h e r e f o r e
l i v e s s u s p e n d e d b e t w e e n b o t h g r o u p s , f i n d i n g r e l a x e d
c o m p a n i o n s h i p i n n e i t h e r , T h i s s i t u a t i o n t e n d s t o
b r i n g g r o s s r e a c t i o n s t o m i n o r s t i m u l i , w i t h
f e e l i n g s o f p e r s e c u t i o n b e i n g c o m m o n . ( T h e s e
c o n d i t i o n s b e .
1 T
G b e e n o b s e r v e d i n o t h e r s t a f f m e m b e r s
a l s o . )
T h e G . t t i t ' l d c s o f t h e s t u d y g r o u p t o w a r d s
t h e o a n a g e r a r e u n d e r s t o o d i n t e r m s o f h i s s t a t u s
f o r t h e g r o u p , F i r s t l y , h e i s t h e o n l y w h i t e ! ' l a n
l i v i n g a m o n g : " , ! ; t h e ! ' ! . S e c o n d l y , h e r e p r e s . m t s t h e
h b o r i g i n e s \ ' ! o l f a ) : ' o B o a r d o n d t h e G o v e r n m e n t . Third~1
h e r e : J r e s e n t s o z t e r n a l , w h i t o a u t h o r i t y . . A m o r e
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d e a d l y c o m b i n a t i o n o f s y m b o l s i s h a r d t o i m a g i n e .
O n o n e p e r s o n c a n b e c e n t r e d a l l t h e h a t r e d s
d i r e c t e d a g a i n s t t h e t h r e e t h i n g s a m a n a g e r
4
r e p r e s e n t s .
F o r a m a n p l a c e d i n s u c h a p o s i t i o n t o e s t a b l i s h
c o n t a c t w i t h t h e r e s i d e n t s o f t h e S t a t i o n i s n o t
e a s y . T h e o n l y r e a l c o n t a c t w h i c h c a n b e e s t a b l i s h e d
i s b y a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e s c o p e o f o f f i c i a l
d u t i e s . T h e p r e s e n t m a n a g e r f o u n d t h a t g e t t i n g
a w a y f r o m t h e o f f i c e a n d o u t u n d e r a t r e e w h e r e h e
c o u l d s i t o n t h e g r o u n d a n d " y a r n " w a s o n e w a y t o
d i v o r c e h i m s e l f f r o m o f f i c i a l d o m a n d t h e r e b y
e s t a b l i s h c o n t a c t w i t h t h e a b o r i g i n e s . A n o t h e r w a y
i s t o w o r k w i t h t h e a b o r i g i n e s a s a f e l l o w w o r k e r ,
t h o u g h t h i s i s p r o b a b l y l e s s e f f e c t i v e t h a n t h e
f i r s t w a y m e n t i o n e d .
E x t r a - o f f i c i a l g o s s i p i n g i s a t i m e c o n s u m i n g
b u s i n e s s a n d o n c o t h e m e t h o d i s p u t i n t o u s e i t
c a n a l s o b e a t i e w h i c h i s e x t r e m e l y d e l i c a t e .
O n e r e b u f f , i n a m o m e n t o f h a s t e o r i l l h u m o u r c a n
s e v e r a c o n t a c t c a r e f u l l y b u i l t u p o v e r w e e k s o r
e v e n m o n t h s o f t i m e . A n o f f i c i a l a c t i o n , n o m a t t e r
h o w n e c e s s a r y , w h i c h d i s p l e a s e s a n a b o r i g i n e c a n
a l s o b e r e s p o n s i b l e f o r d e s t r o y i n g t r u s t e s t a b l i s h e d
s l o w l y o v e r a l o n g p e r i o d .
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i i i . A t t i t u d e o f a b o r i g i n e s t o B o a r d .
T h i s i s q u i t e c l o a r c u t a n d m a y b e s i m p l y
s t a t e d a s h a t r e d .
" T h e B o a r d ' f o r c e d ' u s o n t o t h e r e s e r v e s i n
t h e f i r s t p l a c e . " " A l l t h e B o a r d e v e r d o e s i s
t a k e o u r k i d s a w a y f r o m u s . " " W h y d o n ' t t h e y
g i v e u s d e c e n t h o u s e s t o l i v e i n ? L o o k a t i t l
W o u l d y o u l i k e t o l i v e l i k e t h a t ? " ( M y h o n e s t
a n s w e r w a s " N o " . )
S u c h e x p r e s s i o n s m i g h t b e l i s t e d a l m o s t
e n d l e s s l y a n d i t i s s i m p l y o f n o v a l u e o n s u c h
o c c a s i o n s t o p o i n t o u t t h e m a n y t h i n g s t h e B o a r d
h a s d o n e . M o s t o f t h e s e t h i n g s h p v e n o t b e e n
d e s i r e d b y t h e a b o r i g i n e s , a n d e v e n w h e n d e s i r e d
h a v e b o e n g i v e n u n d e r c o n d i t i o n s o f s u p e r v i s i o n
w h i c h n e g a t e t h e : . : r v a l u e t o t h e a b o r i g i n e s . ' ! ' h e
p r e s e n t m a n a g e r h a s ! o n a f e w m e m o r a b l e o c c a s i o n s ,
b e e n s u r p r i s e d h y a n e x p r e s s i o n o f r e a l g r a t i t u d e
f r o m a n a b o r i g i n e , I n n o c a S e h a s i t e v e r b e e n f o r
a n ' o f f i c i a l a c t ' .
T h e p o s i t i o n c l e a r l y i s t h a t t h e B o a r d , t h r o u g h
t h e m B n a g e r , i s o f f e : : - i n g n o t h i n g w h i c h r e B c h e s t h e
r e a l n e e d s o f t h e a h o r i g i n e s . T h e i d e a s b e h i n d
t h e B o a r d ' s eff~rts, n o m a t t e r h o w w e l l i n t e n d e d ,
a r e e x t e r n a l t o t h e s i t u B t i o n i n w h i c h t h e y a t t e m p t
t o p r o d u c e c h a r i . g e s .
1 l L t - .
C h a n g e i t s 8 l f i s a " g o o d " t o w h i t 8 s o c i e t : , ' .
" P r o g r e s s " i s t h e m o t i v a t i n g f o r c e o f a w a y o f
l i f e , a n d i t i s b a s e d s t r o n g l y i n t h e i d e a o f
s e l f i s h n e s s . S t a b i l i t y , u n s e l f i s h n e s s a n d g r o u p
s o l i d a r i t y a r e p r o b a b l y t h e i d e a s w h i c h m o t i v a t e
t h e m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p . R e s e a r c h , t h r o u g h
s k i l l e d p s y c h o l o g i c a l t e s t i n g i n " a t t i t u d e s " a n d
" e m o t i o n a l r e s p o n s e s " s h o u l d p r o d u c e m o s t r e , : a r d i n g
r e s u l t s .
i v . A t t i t u d e t o a n d o f P o l i c e .
T h e r e h a s b e e n n o c l e a r c u t a t t i t u d e o b s e r v e d
w h i c h m i g h t b e s a i d t o b e t h a t o f " t h e P o l i c e " .
h t t i t u d e s v a r y a g r e a t d e a l f r o m o n c P o l i c e m a n t o
a n o t h e r e n d c o v e r t h e r a n g e b e t w e e n a n e x t r e m e
a n t i - a b o r i g i n e a t t i t u d e t o o n e o f t o l e r a n c e a n d
s y m p a t h y . P e r h a p s t h e f a i r e s t s t a t e m e n t w o u l d b e
t h a t p o l i c e d o n ' t l i k e a b o r i g i n e s . T h e " a v e r a g e "
p o l i c e m a n m i g h t s a y : " I d o n ' t l i k e t h e m . T h e y
m a k e t o o m u c h w o r k f o : : : , m e . "
T h e a t t i t u d e o f t h e a b o r i g i n e s i s p r o b a b l y
b 8 s t s t a t e d a s " f e a r " . T h i s f e a r m a y m a n i f e s t
i t s e l f a s b e l l i g e r e n c e , i n g r a t i a t i n g b e h a v i o u r o r
f l i g h t ( a c t u a l f l i g h t , o r s i m p l y " k e e p i n g o u t 0 ;
t h e w a y " ) . P o l i c e r e p r e s e n t p o < " , e r f u l a u t h o r i t y a n d
s o a r c a p p e l : \ l e d t o w h e n t h e n e e d s e e m s g r e a t .
F o r e x a m p l e , t o r e p o r t s o m e o f f e n c e , r e a l o r i m a g i n e d ,
o o m m i t t e d b y t h e m a n a g e r .
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v . b t t i t u d e t o E d u c a t i o n .
U n i v e r s a l l i p - s e r v i c e i s p a i d t o t h e v a l u e
o f e d u c a t i o n f o r t h o c h i l d r e n , b u t t h e r e i s l i t t l e
i n d i c a t i o n t h a t a n y u n d e r l y i n g a t t i t u d e s u p p o r t s
t h e w o r d s . T o o , t h e r e i s a g r e a t d a n g e r h e r e i n
m i s u n d e r s t a n d i n g w h a t i s m e a n t w h e n a m e m b e r o f t h e
g r o u p s a y s : " I t h i n k e i u c a t i o n i s g o o d f o r o u r
c h i l d r e n . I w a n t m y c h i l d r e n t o g e t a g o o d
e d u c 3 . t i o n . "
T o i l l u s t r a t e t h e p o i n t i n q u e s t i o n I m e n t i o n
o n e m m n b e r o f t h e g r o u p \ , r h o c o n s i d e r s h e r d a u g h t e r
i s 1 1 " r e a l g o o d s c h o L l r " . T h e g i r l l e f t s c h o o l
t h e d a y a f t e r s h e t u r n e d f i f t e e n , h a v i n g r e a c h e d
h e r s e c o n d y e a r o f G , : ' . c l a s s e s a t a C e n t r a l S c h o o l .
T h e m o t h e r I s c l a i m \ m s b a s e d o n t h e f a c t t h a t h e r
d a u g h t e r c o u l d r e a d h e r l e t t e r s t o h e r , w r i t e a
l e t t e r i n r e p l y , a n d r e a d t h e B i b l e . I t i s c l e a r
t h e r e f o r e t h a t t h e r e i s n o d r i v i n g a t t i t u d e i n
t h e s t u d y g r o u p , w h i c h u r g e s c h i l d r e n o n t o
a c a d e m i c s u c c e s s a b o v e t h e b a r e l e v e l o f l i t e r a c y .
v i . A t t i t u d e t d A s s i m i l a t i o n .
T h e a t t i t u d e ' o f t h e s t u d y g r o u p o n t h i s q u e s t i o n
i s v e r y s t r o n g a n d consolidate~. A s s i m i l a t i o n i s
n o t w a n t e d .
v i i . A t t i t u d e t o t h e F u t u r e .
T h e a t t i t u d e s o f t h e a b o r i g i n e s t o w a r d s t h e
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f u t u r e i s t h a t t h e y d o n o t e x p e c t t o b e m u c h
d i f f e r e n t f r o m t h e p a s t , o r t h e p r e s e n t . T h e y
d o n o t r e g a r d t h e m s e l v e s a s h a v i n g a s t a k e i n
t h e f u t u r e o f N e w S o u t h W a l e s .
S o m e i n t e r e s t w a s p r o v o k e d a n d c o n t i n u e s i n
r e l a t i o n t o t h e p o s s i b i l i t y o f t h e e s t a b l i s h m e n t
o f a n a b o r i g i n a l c o - o p e r a t i v e a t W o o d e n b o n g , b u t
t h e m a j o r i t y a p p e a r t o b e " w a i t i n g t o s e e " .
I n t h i s r e s p e c t o n e g r o u p m e m b e r s u m m e d u p
t h e i r f e e l i n g s i n t h e f o l l o w i n g w o r d s : " M a n y
t i m e s i n t h e p a s t w e h a v e b e e n s h o w n a r o s y
p i c t u r e o n a f a r - d i s t a n t w a l l , h u t a l w a y s , a s w e
a p p r o a c h e d i t , i t f a d e d a n d w a s g o n e . "
. ' < ' ' ' ' ' . .
"
" ' . ' : . . .
" " . .
)~. .~
• .
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S e c t i o n 1 7 . Ed~cation.
M a n y f a c t o r s a r e i n v o l v e d i n t h e a t t e m p t s b e i n g
m a d e t o e d u c a t e t h e c h i l d r e n o f a b o r i g i n a l d e s c e n t
i n v a r i o u s c e n t r e s t h r o u g h o u t N e w S o u t h W a l e s . I n
a l l c a s e s w h e r e t h e r e i s a n A b o r i g i n a l S t a t i o n i t
i s r e a s o n a 1 , l e t o a s s u m e t h a t t h e a t t i t u d e s o f t h e
c h i l d r e n t o w a r d s e d u c a t i o n w i l l b e d i r e c t l y i n f l u e n c e d
t o s o m e e x t e n t b y S t a t i o n M a n a g e m e n t . F r e i n d l y ,
s m o o t h l y - o p e r a t i n g m a n a g e m e n t i s m o r e l i k e l y t o
e n c o u r a g e s t a t i o n c h i l d r e n t o w a r d s a b e t t e r
e d u c a t i o n t h a n i s d i c t a t o r i a l , u n s y m p a t h e t i c
m a n a g e m e n t . T h i s b e i n g t h e c a s e , i t i s a l s o t r u e
t h a t t h e s c h o o l s i t u a t i o n w i l l i n t u r n h a v e i t s
e f f e c t o n t h e a t t i t u d e s o f c h i l d r e n a n d t h e i r
p a r e n t s .
I t m a y s e e m l i k e a s t a t e m e n t o f t h e o b v i o u s
t o m a k e s u c h a p o i n t b u t i t i s n e c e s s a r y t o d r a w
atte~tion t o i t , T h e r e a p p e a r s t o b e l i t t l e
a c c e p t a n c e o f t h e m u t u a l r o l e s o f m a n a g e m e n t a n d
t e a c h i n g b e y o n g t h e i m m e d i a t e t e a c h e r - m a n a g e r
r e l a t i o n s h i p . F e r e x a m p l e , w h i l e b o t h l o c a l l y
b a s e d a n d S e n i o r O f f i c e r s o f t h e B o a r d h a v e v i s i t e d
t h e F ) o r " : s i n a l S c h o o l a t W o o d e n b o n g d u r i n g t h e
s t u d y p e r i o d , n o D i s t r i c t I n s p e c t o r o f S c h o o l s
h a s v i s i t e d t h e S t a t i o n ( a s d i s t i n c t f r o m t h e s c h o o l )
d u r i n g t h e s a m e p e r i o d .
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I t w o u l d a p p e A r b h e n . t h a t t h e r e i s e i t h e r a l a c k
o f i n t e r e s t i n , o r m m r e n e s s o f , t h e i m p o r t a n c e
f o r e d u c 1 1 t i o n o f t h e s p e c i a l s i t u a t i o n c r e a t e d b y
1
t b o r i g i n a l S t a t i o n L i f e .
I t i s n o t m y p u r p o s e h e r e t o a t t e m p t a s t u d y o f
e d u c a t i o n a l p r o b l e m s a t t h e s c h o o l l e v e r s i n c e
c o m p r e h e n s i v G m a t e r i a l h a s n o t b e e n c o l l e c t e d .
H o w e v e r , r e f e r e n c e t o i \ . ' r . D u n c a n ' s p a p e r o n l i T h e
E d u c a t i o n o f C h i l d r e n o f L b o r i g i n a l D e s c e n t " 2 i s
o f s p e c i a l s i g n i f i c a n c e a s p a r t o f t h e m a t e r i a l o n
w h i c h i t i s b a s e d w a s o b t a i n e d a t t h e W o o d e n b o n g
b b o r i g i n a l S t a t i o n S c h o o l .
O n e a d d i t i o n l J l p o i n t i s w o r t h y o f ' m e n t i o n . I n
T a b l e I I I o f t h e N o t e s t o S o c t i o n 3 o f t h i s s t u d y
i s g i v e n s o m e d e t a i l o f m o v e s m a d e t o a n d f r o m t h e
s t u d y a r e a b y a b o r i g i n a l f a m i l i e s . T h e s e m o v e s h a v e
a n a d v ; ; r s e e f f e c t o n t h e e d u c a t i o n o f t h e c h i l d r e n
i n v o l v e d . I f a s u f f i c i e n t l y l a r g e n U l " l b e r o f s u c h
c h i l d r e n c o u l d b e s t u d i e s a n d t e s t e d , t h e r e s u l t s ,
w h e n c o m p e r e d w i t h othe~s o b t a i n e d f r o m t e s t s o n
m o r e p e r m a n e n t l y l o c a t e d c h i l d r e n , c o u l d p r o v i d e
s o m e e v i d e n c e o f t h e i m p e r t e n c e o r o t h e r w i s e o f t h e
s p e c i a l f e a t u r e s i n v o l v e d , h c o m p a r i s o n o f b o t h
s e t s o f r e s u l t s 1 I l i t h t h o s e o b t a i n e d b y a s t u d y o f
t h e c h i l d r e n o f " a . s s i m i l a t e d " , u r b a n i s e d a b o r i g i n e s
w o u l d a d d ~urther v a l u e t o t h e s t u d y .
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E d u c a t i o n , f o r t h e a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y
g r o u p , c o n m e n c e d a b o u t 1 9 2 5 i n a s e g r e g a t e d
s c h o o l o n t h e W o o d e n b o n g h b o r i g i n a l S t a t i o n .
n u b l i c s c h o o l h a d b e e n o p e r a t i n g i n W o o d e n b o n g
f o r a b o u t 1 5 y e a r s p r i o r t o 1 9 2 5 b u t a b o r i g i n a l
c h i l d r e n w e r e n o t a l l o w e d t o a t t e n d . Ma~:y y e a r s
b e f o r e e i t h e r o f t h e s e s c h o o l s w a s o p e n c d ( i n t h e
1 3 8 0 ' s O~ 1 8 9 0 ' s ) s o m e a b o r i g i n e s ~~ill l i v i n g
" w o r e s c h o o l e d i n a n u n s e g r e g a t e d s c h o o l a t T o o l o o m .
\ > l h o t f O . c t o r s o p e r e . t e d t o b r i . n g a b o u t s e g r e g a t i o n
~ave D o t b e e n e s t a b l i s h e d . H o w e v e r , i t s e e m s
H k e l y t h 3 . t t h e c h a n g e i n a t t i t u d e b y w h i t e s t o
a l : J o r l g : i . n e : : ; t o o k p l a c e w h e n t h e s t u d y a r e a w a s
c l o s e l y s e t t l e d i n 1 9 0 9 a n d s u c c e e d i n g y e a r s .
d l l t e a c h e r s a t t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l s c h o o l
u n t i l t h e mid-19l~OI s w e r e u n t r a i n e d a s t e a c h e r s .
F o r t w o p e r i o d s t h e t e a c h e r w a s a l s o t h e m a n a g e r
o f t h e S t a t i o n .
t n e x a n i n a t i o n w a s m a d e o f t h e a t t a i n m e n t s o f
m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p w h o h a d l e f t s c h o o l u p
t o t h e e n d o f 1 9 5 9 . I t w a s p o s s i b l e t o c h e c k f i n a l
a t t a i m J e n t i n 7 y . c a s e s . T h e r e s u l t s a r e o f i n t e r e s t
a s t h e p e o p l e i n v o l v e d a r e , g e n e r a l l y s p e a k i n g , t h e
p r e s e n t a d u l t p o p u l a t i o n o f t h e s t u d y a r e a .
I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e f i g u r e s g i v e
o n l y t h e g r a d e r e a c h e d i n f i n a l y e a r o f s c h o o l i n g
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a n d i s n o t a n i n d i c a t i o n o f s t a n d a r d o f s c h o l a s t i c
a c h i e v e m e n t , I n D u n c a n ' s p a p e r , e r f e r r e d t o a~ove,
h e m a k e s i t c l e a r t h a t t h e s t a n d a r d o f a c h i e v e m e n t
i n a n y g r a d e i s s o m e w h a t l e s s t h a n t h a t f o r n o r m a l
w h i t e s c h o o l s .
O f a l l c h i l d r e n c h e c k e d f o r g r a d e r e a c h e d , t h e
3
a v e r a g e g r a d e a t t a i n m e n t w a s 4 . 4 . I n t e r m s o f t h e
a d u l t m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p t h e r e s u l t s i n d i c a t e
t h a t n o - o n e o v e r t h e a g e o f 2 5 y e a . r s r e a c h e d 6 t h
g r a . d e a t s c h o o l , N o o n e o v e r t h e a g e o f 2 2 y e a r s
r e a c h e d t h e f i r s t y e o r o f h i g h s c h o o l , a n d n o o n e
o v e r t h e a g e o f 1 8 Y 8 a r s r e a c h e d t h e t h i r d y e a r o f
h i g h s c h o o l .
C h e c k i n g , n o t f r o m r e c o r d s , b u t f r o m t h e
a b o r i g i n e s t h e m s e l v e s , i n d i c a t e d t h a t a n y o n e n o w
o v e r t h e a g e o f 4 0 y e a r s h a s h a d v e r y l i t t l e o r n o
e d u c a t i o n a t a l L T h e r e a r e a t l e a s t t h r e e m e m b e r s
o f t h e s t u d y g r o u p w h o c a n n o t s i g n t h e i r n a m e s .
W h i l e n o s t a t i s t i c a l comr~~ison i s p o s s i b l e ,
t h e " h o v e e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t t h e a v e r a g e s c h o o l
g r a d e a t t a i n m e n t f o r t h e w h o l e g r o u p i s n o t h i g h e r
t h a n t h e t h i r d g r a d e . O n l y o n e mb~Jer o f t h e g r o u p
i s n o t h i g h e r t h a n t h e t h i r d g r a d e . O n l y o n e m e m b e r
o f t h e g r o u p h a s a t t a i n e d a n I n t e r m e d i a t e C e r t i f i c a t e .
T h e s e r e s u l t s a r e ( ' f v e r y c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c e
t o ,~ c o n s i d e r a t i o n o f m a n a g e m e n t p r o b l e m s .
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S i n c e m e m b e r s o f t h e g r o u p a r e v e r y p o o r l y
e d u c a t e d , a n d v e r y f e w o f t h e h o u s e s h a v e w i r e l e s s e s ,
m o s t s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n n o r m a l l y a v a i l a b l e t o
t h e a v e r a g e a d u l t w h i t e p e r s o n a r e n o t a v a i l a b l e t o
t h e a b o r i g i n e s a t W o o d e n b o n g .
D u n c a n ' s p a p e r , r e f e r r e d t o a b o v e , s e t s o u t t h e
e v i d e n c e t o s h o w t h a t a b o r i g i n e s m u s t b e c o n s i d e r e d
t o b e a s w e l l e n d o w e d m e n t a l l y a s a n y o t h e r h u m a n
g r o u p . T h e r e i s n o e v i d e n c e t h e n , t o s u g g e s t t h a t
a n a t t e m l ) t t o c a r r y e d u c a . t i o n t o t h i s g r o u p a t a n
a d u l t l e v e l w o u l d b e u n s u c c e s s f u l .
D u r i n g t h e s t u d y p e r i o f t h e p r e s e n t m a n a g e r
b e c a r r e a w a r e o f t h e l a c k o f b a s i c k n o w l e d g e b y
1 ' ! e s i d e n t s o f t h e W o o d e n b o n g 1 . b o r i g i n a l S t a t i o n .
I t
T h r o u g h t h e i n t e r e s t s o f M . p r a e d ' l t a n d
s u b s e q u e n t l y a l s o o f J . W a r b u r t o n , a t r i a l
p r o g r a m m e o f a d u l t e d u c a t i o n c l a s s e d w a s c a r r i e d
o u t o v e r a n u m b e r o f m o n t h s d u r i n g 1 9 5 9 .
P r i o r t o t h e f i r s t m e e t i n g , w h i c h w a s a d d r e s s e d
b y J . W a r b u r t o n , a s t e a d y s t r e a m o f p r o p a g a n d a w a s
d i r e c t e d a t k e y m e m b e r s o f t h e s t a t i o n c o m m u i t y b y
t h e m a n a g e r . T h e r e f o r e , a t f o r t n i g h t l y i n t e r v a l s
f o r s o m e l ' l o n t h s , M o P r a e d c o n d u c t e d f u r t h e r c l a s s e s
a t \ v h i c h f i l r 1 s w e r e s h o , m a n d d i s c u s s i o n s e n s u e d .
I u n d e r s t o n d f r o m M . P n a e d t h a t h e p r o p o s e s t o
w r i t e u p t h e r e s u l t s o f t h i s e x p e r i m e n t f o r p o s s i b l e
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p U b l i c a t i o n , b u t u n f o r t u n a t e l y t h e m £ J n u s c r i p t i s
n o t y e t a v a i l a b l e f o r r e f e r e n c e p u r p o s e s i n t h i s
t h e s i s .
F r o m d i s c u s s i o n s w i t h P r a e d i t i s c l e a n t h a t h e
c o n s i d e r s t h e e x p e r i m e n t a s u c c e s s a n d w o r t h y o f
f u r t h e r d e v e l o p m e n t , b u t t h a t t h e r e a r e n u m e r o u s
o b s t a c l e s i n t h e w a y o f c o n t i n u a n c e o f t h e s c h e m e
o n a p e r C l a n e n t b a s i s . T h e w h o l e p r o j e c t w a s c a r r i e d
t h r o u g h u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e t d u l t E d u c a t i o n
D e p a r t m e n t , U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d a n d t h e c o s t
\ o J a s b o r n e w h o l l y b y t h e U n i v e r s i t y . T h e p u l H i c a t i o n
o f P r a n d ' s r e p o r t a n d t h e f u r t h e r d e v e l o p m e n t o f t h i s
s c h e m e w i l l b e o f g r e a t i n t e r e s t , p a . r t i c u l a r l y a s i t
a p p l i e s d i r e c t l y t o t h e g r o u p w h i c h i s t h e s u b j e c t o f
t h i s s t u d y .
O n e p o i n t w h i c h i s o f p a r t i c u l a r r e l e v a n c e h e r e i s
t h a t a n y p r o g r a m m e f o r t h e s t u d y g r o u p m u s t b e b a s e d
o n v i s u a l e d u c a t i o n . " S e e i n g i s b e l i e v i n g " a p p l i e s
v e r y m u c h t o m e m b e r s o f t h e g r o u p . ~lso, w h e n t h e
v e r y l o w e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t o f g r o u p m e m b e r s i s
u n d e r s t o o d , i t i s c l e a r t h a t a n y v e r b a l m a t e r i a l
m u s t b e k e p t t o a b a s i c l i s t o f w o r d s i f m e a n i n g i s
t o b e c o n v e y e d w i t h a n y a c c u r a c y .
T h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d a t t e m p t s , t h r o u g h
t h e m o n t h l y m a g a z i n e " D a w n " t o p r o v i d e i n f o r m a . t i o n
f o r t h e a b o r i g i n e s o f N e w S o u t h v / a l e s .
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H o w e v e r , i t i s u n f o r t u n a t e l y a f a c t t h a t t h i s
m a t e r i a l d o e s n o t " r e a c h " t h e a b o r i g i n e s a t
W o o d e n b o n g . T h e a b o r i g i n e s e a g e r l y a w a i t t h e
a r r i v a l o f " D l ' . w n " e a c h m o n t h , a n d w h e n t h e y r e c e i v e
i t t h e p h o t o g r a p h s a r e l o o k e d o v e r a n d b E i e f i t e m s
a~Jout a b o r i g i n a l f r i e n d s a r e r e a d , a n d " D a w n " i s
t h e n d i s c a r d e d .
T : l i s i s h e r d l y s u r p r i s i n g w h e n t h e m a t e r i a l
p r e s e n t e d i s e x a m i n e d i n r e l a t i o n t o t h e e d u c a t i o n a l
a t t a i n m e n t o f t h e a b o r i g i n e s a t W o o d e n b o n g . T h e
. ; ; , p : : - i l , 1 9 5 ' 9 i s s u e o f " D a w n " c o n t a i n e d , a m o n g o t h e r
t h : l . n g s , t h e f o l l o w i n g t e r m s : - " c o l e - s l a w d r e s s i n g " ,
" c r o u t o n s " , " f a s c i n a t i n g z o o l o g i c a l h e r i t a g e " ,
"effigy~' " u t e r i n e " , " e n b r y o " , a n d " v e n t r a l r e g i o n " .
£ 1 1 t h e s e a r e w e l l b e y o n g t h e a b i l i t y o f m o s t , a n d
p r o b a " l y a l l , m e m r e r s o f t h e s t u d y g r o u p .
I n a d d i t i o n , t h e r e a r e s t r o n g e m o t i o n a l r e a s o n s
\ v h y m a t e r i a l e m l ' . n t i n g f r o m t h e B o a r d i s r e j e c t e d
' 5 .
b y t h e a b o r i g i n e s .
T h e r e i s , t h e n , a n e e d f o r s o m e m e a n s w h e r e b y
i n f o r m a t i o n c a n b e p a s s e d o n t o , a n d a c c e p t e d b y
t h e a b o r i g i n e s o f t h e s t u d y g r o u p .
A d u l t
E d u c a t i o n f r o m a n o u t s i d e b o d y , s u c h a s t h e
U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d , s e e m s t h e m o s t l i k e l y
w a y o f a c h i e V i n g r e s u l t s .
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D u r i n g t h i s s t ' . 1 d y p e r i o d , t h e p r e s e n t m e n a g e r
a t H o o d e n b o n g , : b o r i g i n a l $ t a t i o n h a s n o t e d a n u m b e r
o f o c c a s i o n s ' ! r D o n s u c h e v e r y d a y w o r ' C ' . s a s "enthusias~·:"l
a n d " t e m p o : ' 8 .
r Y
" h a v e n o t b e o n u n d e r s t o o d b y r e s i d e n t s
o f t h e S t a t i o n .
I t b e c o m e s neces~e_ry f o r a . m e n e , g e r t o r e d u c e h i s
r a . n g e o f w o r d s t o t h e b a r e e s s e n t i B l s a n d a d o p t a
" s l a . n g y " m o d e o f s p e s ' . ' 1 i n o r d e r t o b e s u r e t h a t h e
i s f u l l y understood~ T h e r e h a v e b e e n a f e w
o c c a s i o n s w h e n " g u t t e r l a n g
1
J a g e " w f l s n e c e s s a r y t o
e n a b l e u n d e r s t a . n d i n g t o b e r e a c h e d . S u c h s i t u a t i o n s
a r e a v o i d e d w h e n e v e r p o s s i b l o , b u t o n a t l e a s t t w o
o c c a s i o n s s u c h a s i t u a t i o n o c c u r r e d w h e n a b o r i g i n a l
m e n w e r e b e i n g q u e s t i o n e d c o n c e r n i n g a n a l l e g e d
s e x u a l o f f e n c e . : e n e a f a c a s e n o c o m m o n l y k n o w n ,
h u t accEr~able7 t e r m s c o u l d b e d i s c o v e r e d .
T h i s t y p e o f l a n g u a g e r e d u c t i o n a n d l o o s e n e s s o f
p h r a s e c a n b e a t : ' a p f o r a m a n a g e r , i n w h i c h h e c a n
e a s i l y t e n d t o b 8 C 0 1 W c a r e l e s s a n d g i v e o f f e n c e w h e r e
n o n E ; i s i . n t e n d e d , P e r t j , c u l a r l y i s t h i s s o w h e n i s i s
r e m e m b e r e d ' . f h a t e . : . . ' e s i d e n t m a n a g e r o f a n i \ b o r i g i n a l
S t e t i , : m l S o n t h e B t e . t j , o n a t l e a s t s i x d a y s e a c h
w e e k , a n d t h a t h c h e , s f e w c o n v e r s a t i o n s w i t h
e d u c a t e d w h i t o p e o p l e t o r e m i n g h i m o f h i s f o r m e r
s t a n d B r d s o f s p e e f h .
Section 18. I.dmininstration.
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Bearing in mind that the policy of the
Jborigines Welfare Board lIis still directed to the
ultimate assimilation of the Aboriginal people into
1
the general community ,an examination will here be
made of those aspects of Aboriginal Station Manage~ent
which were important at Woodenbong during the study
period.
The first point which needs to be made is that
the situation at the WoodGnbong Aboriginal Station
was completely misrepresented to the present manager
both before and after he reached Woodenbong. No
information on the Station was supplied from Head
Office of the f.borigines Welfare Board. He was
told that the Station was "All Class (i.e. his rate
of pay would increase slightly), and the date he
was expected to arrive at Woodenbong.
Some members of the Board's staff had called the
Woodenbong Station"the worst in the State". The
people were described as "a frowsy lot", and generally
the incoming manager had the impression that he would
be dealing with a group of hard-drinking, brawling,
pa.rt-caste aborigines who had nothing of their "old
law" and nothing of the "White's" law either. This
impression wa.s aided by lurid press publicity which
the Station had received about two years previously.
1 2 6 .
~t W o o d e n b o n g , t h e i n c o m i n g m a n a g e r w a s
i m m e d i a t e l y b a r r a g e d w i t h c o m . p l a i n t s a b o u t t h e
m a n a g e r w h o h a d j u s t r e s i e n e d f r o m t h e B o a r d ' s
s e r v i c e . T h e c h u r c h g r o u p o n t h e S t a t i o n c o m p l a i n e d
t h a t n o t h i n g w a s b e i n g d o n e a b o u t " d r i n k i n g " ,
" g a m b l i n g " a n d " f i g h t i n g " . T h e n o n - C h u r c h g r o u p
c o m p l a i n e d t h a t i t s m e m b e r s w e r e b e i n g " d o g g e d ·
a r o u n d " b y t h e m a n a g e r a n d t h e p o l i c e . F i r s t
i m p r e s s i o n s c o n f i r m e d t h e w o r s t a s f a r a s t h e n e w
m a n a g e r w a s c o n c e r n e d .
T h e m a n a g e r ' s o f f i c i a l r e s i d e n c e w a s a h u g e p l a c e
w i t h t e n f o o t h i g h c e i l i n g s w h i c h w e r e b l a c k e n e d b y
s m o k e , a n d a m e n i t i e s w e r e p o o r . F l y s c r e e n s w e r e n o t
2
f i t t e d t o t h e h o u s e
a n d t h e i n f e s t a t i o n h y t h e s e
p e s t s w a s h i g h . N o o n e w a s h a p p y a n d l e a s t o f a l l
t h e m a n a g e r a n d h i s w i f e w h o h a d t h r e e y o u n g c h i l d r e n
a n d a n i n h e r i t a n c e o f s t a t i o n p r o b l e m s t o m a n a g e i n
s t r a n g e s u r r o u n d i n g s .
E n d l e s s k n o c k s o n t h e d o o r , n u m e r o u s p l e a s f o r
p r o t e c t i o n f r o m " d r u n k e n " h u s b a n d s a n d d e m a n d s f o r
m o r e a c t i o n t o c o n t r o l t h e s t a t i o n p o u r e d i n f r o m
s t a t i o n r e s i d e n t s . 1 1 1 1 c o m p l a i n a n t s w e r e s t r a n g e r s
t o t h e m a n a g e r a n d t h e " p e r s o n a l F i l e s " i n t h e S t a t i o n
O f f i c e g a v e l i t t l e i n f o r m a t i o n a b o u t m o s t f a m i l i e s .
( " " " ' , 0 s o o n a f t e r h i s a r r i v a l a t W o o d e n b o n g , t h e
; ; r e s e n t m a n a g e r w a s " r e p o r t e d " f o r t h e f i r s t t i m e ,
1 2 7 .
a n d t h e r e a f t o r o n t h e a v e r a g e o f a b o u t o n c e a m o n t h ,
f o r m o r e t h a n a y e a r , h o w a s r e p o r t e d a g a i n . E i t h e r
v e r b a l o r w r i t t e n r e p o r t s w e r e s e n t t o s u c h v a r i o u s
p e p p 1 e a s H e m l J e r s o f t h e B o a r d , t h e B o a r d i t s e l f ,
T h e S u p e r i n t e n d e n t o f ~boriginesW e l f a r e a n d
J u s t i c o s o f P o a c e .
T h i s " r e p o r t i n g ' l C l f t h e m a n a g e r w a s t h e c o n t i n -
u a n c e o f a p r a c t i c e w h i c h h a d b e e n g o i n g o n a t
W o o d o n b o n g f O l ' y e e : ' s . T h e r . l a n a g e r k n o w s o f n o
o t h e r : , b o r i g i n a 1 S t a t i o n w h i c h h a s a s p e c i a l o f f i c e
f i l e h o o d e d ' 1 C o m p 1 a i n t s L g a i n s t M a n a g e r / M a t r o n . - -
R e p o r t a f t e r r e p o r t c o n t a i n e d l i e s , " h a l f - t r u s t s " ,
o r s i m p l y s t a t e m e n t s t a k e n o u t o f c o n t e x t a n d m a d e
t o h a v e a s i n i s t e r m e a n i n g . N e v e r t h e : e s s , i t w a s
d u r i n g t h a t f i r s t y e a r t h a t t h e m a n a g e r a i d e d a
f o o t b a l l c l u b o n t h e s t a t i o n , e n a b l i n g i t t o s t a y
i n o p e r a t i o n a n d s o l v e n c y . A n u m b e r o f r e s i d e n t s
b o a s t e d t o t h e m a n a g e r t h a t t h e y w o u l d " g e t h i m
s a c k e d " , l i k e t h e y h a d a l l t h e o t h e r m a n a g e r s " .
H a d t h e m a n a g e r b e e n p r o p e r l y i n f o r m e d o f t h e
t r u e s i t u a t i o n a t W o o d e n b o n g , a g r e a t d e a l o f t h e
t r o w J 1 e c o u l d h a v e b e e n a v o i d e d .
F r o m t h e o u t s e t t h e m a n a g e r c o n t i n u e d w i t h t h e
m a n a g e r i a l p o l i c y h e h a d u s e d o n o t h e r s t a t i o n s .
T h i s m a y b e s i m p l y s t a t e d i n t h e f o l l o w i n g w a y : -
I t i s b o t t e r t o t a l k t h a n t o a c t .
1 2 8 .
N e v e r d o a n y t h i n g f o r s t a t i o n r e s i d e n t s u n l e s s i t
i s c e r t a i n t h e . t t h e y c e n n o t , e v e n i f p r o v i d e d w i t h
a d v i Q 0 a n d h e l p , d o i t t h e m s e l v e s .
T h e m a n a g e r e t t e m p t e d t o e s t a b l i s h c o n t a c t w i t h
s o m e o f t h e m e n h u t i n t h e e a r l y p e r i o d h e o b t a i n e d
l i t t l e r e l i a b l e i n f o r m a t i o n , D e f o r e l o n g h e w a s ,
h Q " , r 7 e r , a b l e t o o b s e r v e t h e e x t e n d e d f a m i l y
o p e r a t i n g a n d o t h e : i . ' m a i 1 i f e s t a t i o n s o f a b o r i g i n a l
s o c i a l o r g a n i s a t i o n w h i c h p r o v i s e d t h e f i r s t c l u e s
f o r a r e a s s e s s m e n t o f t h e s i t u a t i o n .
B y m i d - 1 9 5 7 t h e p o s i t i o n h a d i m p r o v e d e n o u g h t o
a l l o w a w o m a n t o s a y t o t h e M a t r o n : " I w a n t t o t e l l
• • • ( m a n a g e r ) • • • a b o u t i t b e c a u s e I k n o w h e u n d e r -
s t a n d s , " T h e w o r r y s h e w i s h e d t o d i s c u s s w i t h t h e
m a n a g e r w a s t h a t h e r m o t h e r ( r e c e n t l y d e c e a s e d ) h a d
b e e n k i l l e d b y a " c 1 , - ' T e r m a n " .
3 y t h e e n d o f 1 9 5 9 t h e p o s i t i o n h a d i m p r o v e d t o
t r . e e x t e n t t h a t a g r o u p o f s t a t i o n r e s i d e n t s
p r e s e n t e d t h e m a n a g e r a n d m a t r o n w i t h a " g o l d -
g l a z e d " c o f f e e s e r v i c e . £ l s o , d u r i n g t h e w h o l e o f
t 1 : l e C h r i s t m a s - N e \ v Y e a r p e r i o d , S t a t i o n r e s i d e n t s
c a m e t o t h e O f f i c e o r h o u s e o n l y a t m i l k - i s s u e
t i m e e a c h m o r D ' " ' ' a n d t h e r e f o r e a l l o w e d t h e m a n a g e r
a~d h i s f a m i l y t o e n j o y t h e h o l i d a y p e r i o d i n p e a c e .
T h i s w a s a f a r m o r E : r e m a r k a b l e g i f t t h a n t h e c o f f e e
s e r v i c e .
1 2 9 .
I n o~der t o e s t a b l i s h t h e p r o c e s s b y w h i c h t h i s
c h a n g e c a m e a b o u t , v a r i o u s f e a t u r e s o f t h e p r o b l e m
a r e d i s c u s s e d u n d e r s e p a r a t e s u b - h e a d i n g s a n d f r o m
t h e s e d i s c u s s i o n s t h e t o t a l p a t t e r n c a n t h e n b e
d r a w h .
i . L a w , R e g u l a t i o n s a n d D i s c i p l i n e .
W h i l e a g r e a t d e a l c o u l d n o d o u b t b e s a i d
c o n c e r r , ' n g t h e m a n y r e s t r i c t i v e f e a t u r e s o f t h e
A b o r i g i n e s P r o t e c t i o n b c t , a n d o f t h e n e c e s s i t y
o f s u c h r e s t r i c t i o n i'~ t h e i n t e r e s t s b o t h o f t h e
g e n e r a l c o m m u n i t y a n d t h e a b o r i g i n e s t h e m s e l v e s ,
t h e e v i d e n c e o f t h i s s t u d y w i l l n o t s u p p o r t s u c h
a r g u m e n t s . O n t h e c o n t r a r y , t h e e v i d e n c e s u g g e s t s
t h a t t h e r e i s a d i r e c t c a - a u a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
" f e e l i n g s o f o p p r e s s i o n " a n d " t h e n e e d o f
r e s t r i c t i v e l a w
l l
•
I t h a s a l r e a d y b e e n s h o w n i n S e c t i o n 1 4 t h a t a s
t e n s i o n s d e c r e a s e d b e t w e e n t h e S t a t i o n C h u r c h a n d
t h e m a n a g e r , a n d t h e C h u r c h o p e r a . t e d w i t h g r e a t e r
f r e e d o m a n d i n d e p e n d e n c e , s o t o o d i d t h e i n t e n s i t y
o f C h u r c h a c t i v i t y a n d m e m b e r s h i p d e c r e a s e .
T h i s h a s a d i r e c t p a r a l l e l i n t h e i n c i d e n c e o f
c o n v i c t i o n s f o r v a r i o u s o f f e n c e s u n d e r t h e
L b o r i g i n e s P r o t e c t i o n A c t a n d i t s R e g u l a t i o n s . I
h a v e a l r e a d y i n d i c a t e d t h a t t h e I I f e e l i n g s o f
o p p r e s s i o n
l l
w e r e v e r y s t r o n g i n d e e d p r i o r t o t h e
c o m m o n c e m e n t o f ' c h e s t u · ' c y p e r i o d a n d a t t h a t t h e
1 3 0 .
s i t u a t i o n g r a d u a l l y i m p r o v e d a s t h e p r e s e n t m a n a g e r
g a i n e d d e e p e r i n s i g h t s i n t o t h e c u l t u r e o f t h e s t u d y
g r o u p .
I f m y s u g g e s t i o n s
a r e c a s u a l l y r e l a t e d
3
t h a t " f e e l i n g s o f o p p r e s s i o n
"
t o " t h e n e e d o f r e s t r i c t i v e l a w "
h a s a n y v a l i d i t y , i t s h o u l d b e a p p a r e n t i n t h e n u m b e r
o f c o n v i d t i o n s u n d e r t h e A b o r i g i n e s P r o t e c t i o n k c t
a n d i t s R e g u l a t i o n s . T h a t i s , t h a t a s u n d e r s t a n d i n g
i n c r e a s e s a n d " f e e l i n g s o f o p p r e s s i o n
"
d e c r e a s e s o
t o o s h o u l d t h e n u m b e r o f c o n v i c t i o n s u n d e r " r e s t r -
t t l : t i v e l a w " .
1 1 1 c a s e s r e l a t i n g t o o f f e n c e s c o m m i t t e d o n t h e
W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n a r e h e a r d a t U r b e n -
v i l l e C o u r t s o t h a t a n e x a m i n a t i o n o f c o n v i c t i o n s
a t t h a t C o u r t s h o u l d c o n f i r m o r d e n y t h e a s s e r t i o n
m a d e a b o v e . T h e f i g u r e s g i v e n b e l o w s h o u l d b e r e a d
f r o m l e f t t o r i g h t f o r t h e y e a r s 1 9 5 5 / 1 9 5 9 . 4 .
F u l l d e t a i l s a p p e a r i n t h e n o t e s .
R e g u l a t i o n 6 ( a ) 6 5 3 2 O • • • • • E n t e r s t a t i o n w / o u t
p e r m i s s i o n
R e g u l a t i o n 1 1
R e g u l a t i o n 1 4
1 6 1 4 7 8 3 • • • • • U n d e r i n f l u e n c e o n
S t a t i o n .
1 9 5 1 0 O • • • • • G a m b l i n g o n
S t a t i o n .
U n l a w f u l ~ssault 5 2 2 1 1 • • • • • T h e s e o f f e n c e s o n
S t a t i o n .
T o t a l a l l o f f e n c e s 5 0 3 7 2 3 1 8 7
T h e s e f i g u r e s g i v e s u b s t a n t i a l s u p p o r t t o t h e
p r o p o s i t i o n t h a t " f e e l i n g s o f o p p r e s s i o n " a r e
1 3 1 .
ca~allY r e l a t e d t o " n e e d f o r r e s t r i c t i v e l a w " .
A
T h a t i s , t h a t a n t i - s o c i a l b e h a v i o u r i s a d i r e c t
r e a c t i o n t o i n c o m p a t i b l e s o c i a l c i r u u m s t a n c e s .
I f t h i s e v i d e n c e c o u l d b e c o n f i r m e d f r o m s i m i l a r
s t u d i e s e } M - ~ere i t w o u l d d e m o n s t r a t e t h a t s o -
c a l l e d v i c e s o f a b o r i g i n e s a r e , i n f a c t , m o r e
g e n u i n e l y t h e v i c e s o f t h e w h i t e c o m m u n i t y . T h a t
i s , t h a t t h e s o - c a l l e d v i c e s o f a b o r i g i n e s a r e n o t
o f i n d i v i d u a l p h y c h o l o g i c a l d e r i v a t i o n , b u t t h a t
t h e y o r e a m a n i f e s t e t i o n o f a s o c i a l p r o b l e m i n
w h i c h t h e a b o r i g i n e s a r e r e a c t i n g .
T h i s s t e t e m e n t i s f u r t h e r s u g g e s t e d b y a n
e x a m i n a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l s w h o w e r e c o n v i c t e d
f o r o f f e n c e s d u r i n g 1 9 5 9 .
I f t h e s e c o n v i c t i o n s
h e d a n y r e l a t i o n s h i p t o v i c e w e w o u l d e x p e c t t o
f i n d t h e p o o r e s t h u m a n m a . t e r i a l p e r s i s t i n g l o n g e s t
d e s p i t e i m p r o v e d 8 0 c i e l e n v i r o n m e n t . I n f a c t , t h e
c o n t r a r y i s t h e c a s e .
O n e m a n w a s c o n v i c t e d t w i c e
u n d e r R e g u l a t i o n 1 1 ( u n d e r i n f l u e n c e o n S t a t i o n )
a n d t h i s m a n i s a h i g h l y s k i l l e d t i m b e r s a w y e r w i t h
a n e x c e l l e n t w o r k r e c o r d .
T h e o t h e r m a n c o n v i c t e d
o f t h e s a m e o f f e n c e i s i n n o w a y v i c i o u s , a n d w h i l e
n o t pc~~anently e m p l o y e d h e i s i n r e g u l a r e m p l o y m e n t
a n d w h o l l y m a i n t a i n s h i m s e l f a n d a s s i s t s k i n w h e n
t h e y a r e i n n e e d .
I n c a n b e s a i d t h e n , t h a t u n d e r s t a n d i n g i s
e s s e n t i a l t o m a n a g e m e n t o f a n j , b o r i g i n a l S t a t i o n
1 3 2 .
8 . n d t h a t t h e u n d e r s t a n d i n g m u s t b e a t f a r
m o r e t h a n s u r f a c e l e v e l . h 1 s o , t h e e v i d e n c e
s u g g e s t s t h a t i t i s l i k e l y t h a t t h e b e s t , n o t t h e
p o o r e s t h u m a n m a t o r i a 1 w i l l d e m a n d m o s t a n d p e r s i s t
l o n g e s t w i t h a n t i - s o c i a l b e h a v i o u s i n a s o c i a l
s i t u a t i o n w h i c h h a s e l e m e n t s o f o p p r e s s i o n i n i t .
I t w i l l b e a c c e p t e d , I h a v e a s s u m e d , t h a t a S o c i a l
s i t u a t i o n o p e r a t i n g u n d e r s p e c i a l i s e d l a w s u p e r -
v i s e d b y s p e c i a l i s e d s t a f f h a s e l e m e n t s o f
o p p r e s s i o n i n i t n o m a t t e r w h a t t h e q u a l i t y o f t h a t
s t a f f m a y b . e .
A l l s u g g e s t i o n s i n t h e p a s t t h a t t h e m e m b e r s o f
t h e s t u d y g r o u p w e r e o f p o o r q u a l i t y , v i c i o u s , o r
i n a n y o t h e r w a y d e f e c t i v e a r e n e g a t e d b y t h e a b o v e
a r g u m e n t . F u r t h e r , i t m a y b e s u g g e s t e d t h a t
f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n e ] s e w h e r e w o u l d s~pport t h e
a s s e r t i o n t h a t t h e b e s t h u m a n m a t e r i a l o f a b o r i g i n a l
d e s c e n t i s l i k e l y t o b e f o u n d i n t h o s e a r e a s w h e r e
1 a . y o p i n i o n h a s c l a i m e d i t 1 I T a S p o o r e s t .
T h e r e i s g o o d r e a s o n , t h e r e f o r e , t o s u g g e s t t h a t
t h e i l b o r i g i n e s P r o t e c t i o n L c t s h o u l d b e c o m p l e t e l y
o v e r h a u l e d a n d t h a t a l l r e s t r i c t i v e c l a u s e s o f i t
s h o u l d b e t o t a l l y r e m o v e d o r s e v e r e l y l i m i t e d i n
t h e i r a p p l i c a t i o n . T h e e x i s t e n c e o f s u c h r e s t r i c t -
i v e l a w i t s e l f , w h e t h e r u s e d i n p r a c t i c e o r n o t ,
i n j e c t s a n e l e m e n t o f o p p r e s s i o n i n t o t h e s o c i a l
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e n v i r o n m e n t o f t h e a b o r i g i n e s w h o l i v e w i t h i h i t s
S t a t i o n M a n a g e m e n t . R a t e
5
a t K y o g l e a n d n U r - l b e r o f
o f a b o r i g i n e s f r o m t h e
o f a d m i s s i o n s t o Ho~pital
6
A m b u l a n c e t r a n s p o r t s m a d e
j u r i s d i c t i o n .
i i . H e a l t h a . n d H y g i e n e .
T h e M a t r o n o f t h e S t a t i o n i s r e s p o n s i b l e f o r
t h i s a s p e c t o f A b o r i g i n a l
s t u d y a r e a s u g g e s t t h a t t h e p o s i t i o n i n r e l a t i o n t o
s e r i o u s i l l n e s s h a s r e m a i n e d m u c h t h e s a m e o v e r a
n u m h e r o f y e a r s . S i n c e t h e r e i s a v e r y w i d e d i s -
c r e p a n c y b e t w e e n t h e a m b u l a n c e t r a n s p o r t s u s e d a n d
t h e a d m i s s i o n s t o K y o g l e H o s p i t a l t o o m u c h r e l i a n c e
s h o u l d h o t b e p l a c e d o n t h e s e f i g u r e s .
D i r e c t o b s e r v a t i o n o n t h e S t e t i o n i n d i c a t e s
t h a t w h i l e a n o r m a l l y e x p e c t e d i n c i d e n c e o f i l l n e s s
c o n t i n u e s t o o c c u r r , t h e r e i s a v e r ; ' g r e a t c h a n g e
i n t h e p o s i t i o n r e g a r d i n g m i n o r i l L ' 6 s s e s . T h e
r e g u l a r c a l l s a t t h e S t a t i o n T r e a t m e n t R o o m w e r e
h u t a F r a c t i o n i n 1 9 5 9 o f w h a t t h e y w e r e i n 1 9 5 6 .
N i g h t c a l l s h a v e a l s o b e e n r e d u c e d v e r y c o n s i d e r -
a b l y .
T h i s d i d n o t m e a n t h a t a b o r i g i n e s n e e d i n g
a t t e n t i o n d i d n o t r e c e i v e i t . T h e e v i d e n c e
i n d i c a t e d t h a t t h e c o n t r a r y w a s t h e c a s e , O n a n
i n s p e c t i o n o f t h e S t a t i o n , b y a F e m a l e W e l f a r e
O f f i c e r o f t h e L b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d , c a r r i e d
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o u t i n 1 9 5 9 t h e m a n a g e r c o n d u c t e d t h e O f f i c e r a r o u n d
t h e S t a t i o n . H e o b s e r v e d o n e c h i l d w i t h t w o s m a l l
s o r e s ( i m p e t i g o ) D n d t h e W e l f a r e O f f i c e r o b s e r v e d
n o n e . T h e s i t u a t i o n i n 1 9 5 6 w a s t h a t a c o n s i d e r a b l e
n u m b e r o f c h i l d r e n w e r e i n f e c t e d w i t h i m p e t i g o . I n
t h i s r e s p e c t i t i s u s u a l t h a t i n c i d e n c e o f t h e
c o m p l a i n t i s g r e a t e r d u r i n g t h e w i n t e r m o n t h s a n d
t h i s s e e m s d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e p o o r b a t h i n g
f a c i l i t i e s a v a i l a b l e a t a b o u t h a l p t h e c a t t a g e s .
N o s e r i o u s e p i d e m i c s o f g a s t r o - e n t e r i t i s o c c u r r e d
d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d . V a c c i n a t i o n s a n d i m m u n i s -
a t l o m c a w p a i g n s w e r e c a r r i e d o u t a t v a r i o u s p e r i o d s
s o t h a t t h e c h i l d r e n w e r e , b y t h e e n d o f t h e s t u d y
p e r i o d , f u l l y p r e t e c t e d a g a i n s t t e t a n u s , d i p t h e r i a ,
W h o o p i n g c o u g h , t u b e r c u l o s i s a n d p o l i o m y e l i t i s .
T h e M a t r o n s a t t i t u d e i n h e r d e a l i n g s w i t h t h e
a b o r i g i n a l W O r . : l e n m a y b e s u m m e d u p a s f o l l o w s : -
l i T h e c h i l d r e n a r e y o u r s a n d i t i s y o u r r e s p o n s i b i l i t y
t o C D r e f o r t h o r n . I f y o u a r e w o r r i e d a t a n y t i m e ,
I l m a l w a y s h e r o t o h e l p . I ' l l s h o w y o u h o w t o
h a n d l e a l l t h e m i n o r c o m p l a i n t s b u t y o u m u s t g i v e
t h e t r e a t m e n t " .
] , t f i r s t t h e r o w a s a p p a r e n t s o m e r e s e n t m e n t b y
t h e w o m e n . T h e y s e e m e d t o t h i n k t h a t t h e M a t r o n
w a s d o d g i n g h e r r e s p o n s i b i l i t y .
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~s t h e s t u d y p e r i o d p r o g r e s s e d , h o w e v e r , i t w w s
h o t u n c o m m o n f o r t h e m a n a g e r t o a n s w e r a k n o c k a t
t h e d o o r t o b e g r e e t e d w i t h s o m e s u c h s t a t e m e n t a s
f o l l o w s : - " M u m m y w a n t s s o m e b l a c k j a c k , a b a n d a g e
a n d s o m e c o t t o n w o o l . ~nd s o m e o f t h a t g a u z e s t u f f .
R o n n i e 1 s g o t a b o i l .
1 1
T o o , i n k e e p i n g a c h e c k o n h y g i e n e , t h e M a t r o n
h a s u s e d t h e i n d i r e c t m e t h o d f o r a l l g e n e r a l
i n s p e c t i o n w o r k . l n y o c c a s i o n w h e n i t i s n e c e s s a r y
t o v i s i t a h o u s e i n c a s e o f s i c k e n e s s g i v e s t h e
M a t r o n a n o p p o r t u n i t y t o c h e c k i t w i t h o u t f o r m a l i t y .
A l s o , b y o b s e r v i n g c l o t h i n g w h e n h u n g o u t t o d r y , b y
w a t c h i n g t h e c h i l d r e n w h e n t h e y a r e a b o u t f o r o t h e r
r e a s o n s , a n d b y g o s s i p i n g w i t h w o m e n w h o c o m e t o t h e
T r e a t m e n t R o o m f o r S u p p l i e s , t h e M a t r o n k e e p s i n v e r y
c l o s e w i t h w o m e n ' s a f f a i r s o n t h e S t a t i o n . A l l
t h i s i s a c h i e v e d w i t h o u t i n v o l v i n g a n y d i r e c t a n d
r o u t i n e in~pection.
W h e n o c c a s i o n d e m a n a e d , a n d i t h a s o n t w o
o c c a s i o n s , t h a t p a r t i c u l a r a t t e n t i o n w a s n e c e s s a r y
i n a n i n d i v i d u a l c a s e i n v o l v i n g s o m e d e g r e e o f
c h i l d n e g l o c t , t h e M a t r o n m a d e d a i l y i n s p e c t i o n s
a t a t i m e w h e n m o s t S t a t i o n w o m e n w o u l d b e w a t c h i n g .
T h i s I J . c t i o n d i d n c , t i n v o k e g r o u p r e a c t i o n b u t
p r o v i d e d t h e o p p o r t u n i t y f o r o t h e r w o m e n t o po~nt
o u t t h o . t " s h e d u e s n ' t h a v e t o r n c o m e u p t o s e e a b o u t
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m y k i d s " . T h e n e g l i g e n t w o m a n w a s t h u s s h a m e d a . t a
p e r s o n a l l e v e l a n d a f e w s u c h i n s p e c t i o n s p r o d u c e d
r e s u l t s .
O b s e r v a t i o n t h r o u g h o u t t h e - s t u d y p e r i o d i n d i c a t e s
t h a t t h e w o m e n o f t h e s t u d y g r o u p a r e p e r f e c t l y c a p a b l e
o f h a n d l i n g a l l t h e t a s k s n o r m a l l y e x p e c t e d o f a
h o u s e w i f e , i n c l u d i n g t h e t r e a t m e n t o f m i n o r c h i l d r e n ' s
c o m p l a i n t s . O b s e r v a t i o n a l s o s u g g e s t s t h a t t h e y a r e
q u i t e h a p p y t o h a v e t h e M a t r o n d o a s m a n y o f t h e s e
t h i n g s a s s h e i s p r e p a r e d t o h a n d l e . " T h a t ' s w h a t
s h e g e t s p a i d f o r , i s n ' t i t , " w a s a n o t u n u s u a l
a t t i t u d e e x p r e s s e d i n t h e e a r l y p o r t i o n o f t h e s t u d y
p e r i o d . T h i s a t t i t u d e c h a n g e d r e m a r k a b l y a f t e r t h e
M a t r o n s h o w e d s o m e o f t h e w o m e n h e r p a y c h e q u e . T h e
r e a c t i o n o n o n e s u c h o c c a s i o n w a s " G e e l T h a t a l l
y o u g e t . I w o u l d n ' t d o i t f o r t h a t " .
S i m i l a r l y , t h e M a t r o n h a s c o n s i s t e n t l y r e f u s e d
t o d o a n y s e w i n g f o r t h e w o m e n , b u t R a s d i s c u s s e d
p a t t e r n s , d r a f t e d p a t t e r n s , e x p l a i n e d k n i t t i n g
i n s t r u c t i o n s a n d o t h e r r e l a t e d m a t t e r . t l l t h e
M a t r o n ' s t a l k h a s b e e n a l o n g t h e l i n e s o f " L o o k , I
c a n d o i t . I f I c a n , a n y b o d y c a n . S e e , 1 ' 1 1 s h o w
y o u . "
T h i s d e l i b e r a t e u n d e r v a l u i n g o f h e r a c h i e v e m e n t s
h a s c h a n g e d t h e a t t i t u d e o f t h e w o m e n f r o m o n e o f
o p e n h o s t i l i t y t o o n e , a t l e a s t , o f t o l e r a n c e .
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D u r i n g t h e l a t t e r p a r t o f t h e s t u d y p e r i o d i t w a s
n o t u n c o m m o n f o r a b o r i g i n a l w o m e n t o r e p o r t a t t h e
T r e a t m e n t n o o m o n s o m e p r e t e x t i n o r d e r t o g o s s i p
w i t h t h e M a t r o n .
S i n c e t h e p r e s e n t M a n a g e r a n d M a t r o n h a v e w o r k e d
t o g e t h e r a s a m u t u a l l y d e p e n d e n t c o u p l e d u r i n g t h e
s t u d y p e r i o d , t h e M a t r o n ' s i n f o r m a t i o n , c o l l e c t e d
f r o m g o s s i p s e s s i o n s " , i t h v a . r i : : m s " l O m e n , h a s p l a y e d
a c o n s i d e r a b l e p a r t i n t h e g r o w i n g u n d e r s t a n d i n g
a c h i e v e d .
i i i . M a n a g e m e n t .
£ t t h e c o m m e n c e m e n t o f t h e s t u d y p e r i o d t h e m a n a g e r
w a s f a c e d w i t h t w o d i f f e r e n t p r o b l e m s . T h e f i r s t
w a s t o c , : m v i n c o t h e f , b o r i g i n e s a t \~ooJenbong t h a t
h o h a d n o t c o m e t o t h e S t a t i o n t o e x p l o i t t h e m o r
s c o f f a t t h e m , b u t t o d o w n a t h e c o u l d t o h e l p t h e m .
T h e s e c o n d w a s t o p e r s u a d e a l o c a l P o l i c e O f f i c e r
t h a t t h e r e w e r e o t h e r w a y s o f h a n d l i n g s t a t i o n d i s -
t u r b a n c e s t h a n ' J y arres'~ a n d c o n v i c t i o n .
I t i s s i m p l e t o q u o t e a n a u t h o r i t y o n t h e S U b j e c t ,
b u t n o t e a s y t o h a , v e h i m a c c e p t e d . F o r e x a m p l e , J o h n
B o w l b y s a y s : " 0 k i l l o d s o c i a l " I o r k e r s h a v e l e a r n t t o
w o r k w i t h t h e i r c l i e n t s , t h e r e b y d e v e l o p i n g t h e i r
c a p a c i t y f o r s e l f - h e l p . O n l y i f t h e w o r k e r p e r m i t s
o r e n c o u r a g e s d e p e n d e n c e b y a l : ' b i t r a r i l y d o i n g t h i n g s
f o r h e r c l i e n t s , w i t h o u t t h e i r p a r t a k i n g , n e e d a
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d e p e n d e n t a t t i t u d e r e s u l t " T h e r e p l y i s u s u a l l y :
I I j . b o r i g i n e s a r e d i f f e r e n t 1 1 .
D o w l b y ' s s t a t e m e n t a p p l i e s e q u a l l y w e l l t o f o r m s
o f s o c i a l w o r k o t h e r t h a n t h e f a m i l y s i t u a t i o n s h e
w a s d i s c u s s i n g . I t a l s o , a p p l i e s , b y e x t e n s i o n , t o
d i s c i p l i n e a n d c o n t r o l o n a n A b o r i g i n a l S t a t i o n .
I n t h e T a b l e g i v e n i n N o t e ~ o f t h i s S e c t i o n , i t
w i l l b e s o e n t h a t 5 c o n v i c t i o n s f o r " A s s a u l t f e m a l e
l l
w e r e m a d e a t U r b e t l v i l l e C o u r t i n 1 9 5 6 . N o s u c h c o n -
v i c t i o n s w e r e r e c o r d e d i n 1 9 5 5 n o r i n t h e y e a r s
1 9 5 7 / 5 9 . T h e e x p l a n a t i o n p r o v i d e s a n i n t e r e s t i n g
e x a m p l e o f a b o r i g i n e s d e l i b e r a t e l y s e e k i n g a
d e p e n d e n t s t a t u s i n o r d e r t o a c h i e v e p e r s o n a l g o a l s .
W o r d s o o n p a s s e d a r o u n d t h a t t h e n e w m a n a g e r w a s
I I
s o
f t
l l
• H e w a s t h e n c a l l e d o n w h e n a d o m e s t i c s c e n e
t o o k p l a c e i n a S t a t i o n cotta~e. T h e s e s c e n e s
o c c u r r e d w h e n t h e m a n h a d b e e n d r i n k i n g a n d t h e r e
w a s a l w a y s e v i d e n c e o f a s s a u l t . T h e m a n a g e r
n o t i f i e d t h e P o l i c e a t t h e r e q u e s t o f t h e w o m a n ,
t h e m a n w a s a r r e s t e d a n d c h o s e t o p l e a d g u i l t y .
T h e w i f e w a s n o t c a l l e d o n t o g i v e e v i d e n c e .
I t w a . s t h e n r e a l i s e d t h a t t h e a b o r i g i n a l w o m e n
w e r e u s i n g t h o m a n a g e r a s t h e i r a l l y t o p u n i s h
h u s b e n d s f o r r e a l o r i m a g i n e d m a , r i t a l o f f e n c e s , o r
t o g a i n r o v e n g e f o r a b e a t i n g a d m i n i s t e r e d b y t h e
h a s b a n d f o r a m a r i t a l o f f e n c e c o m m i t t e d b y t h e w i f e .
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I n c o - o p e r a t i o n w i t h t h e P o l i c e t h e w h o l e
p r o c e d u r e w a s c h a n g e d . N o c a l l w a s m a d e t o t h e P o l i c e
u n l e , s t h e w o m a n w a s p r e p a r e d t o m a k e a n d s i g n a
s t a t e m e n t , s i g n t h e P o l i c e C h a r g e B o o k a s t h e
c o m p l a i n a n t , a n d g i v e e v i d e n c e i f n e c e s s a r y . V e r y
q u i c k l y t h e w o m e n r e a l i s e d t h e g a m e h a d r u n i t s
c o u r s e , a n d b e h a v e d i n s u c h a w a y a s t o a v e i d
t r o u b l e r a t h e r t h a n t o p r o v o k e i t . S u c h d o m e s t i c
b r a w l i n g a , s w a s ( l o m m o n i n 1 9 5 6 h a s n o t b e e n c o m m o n
s i n c e t h a t t i m e .
t h e P o l i c e r e a l i s e d t h a t a s y m p a t h e t i c
a t t i t u d e d i d n o t l e a d t o i n c r e a s e d v i o l e n c e , t h e i r
p , t t i t u d e c h a n g e d . O n e P o l i c e O f f i c e r w a s p r e p a r e d
t e v i s i t t h e ! S t a t i o n , t a l k f i r m l y b u t i n a f r i e n d l y
w a y , a n d t h e n l e a v e w i t h o u t m a k i n g a n a r r e s t . T h i s
a t t i t u d e w a s a p p r e c i a t e d b y t h e m e n , w h o w e r e f a r
m o r e p r e p a r e d t o l i s t e n t h a n f o r m e r l y a n d t r o u b l e
r a p i d l y d e c r e a s e d . I t w a s t h e n p o s s i b l e t o p e r s u a d e
~~em t o e x e r c i s e s e l f d i s c i p l i n e .
T h e s i t u a t i o n i m p r o v e d s o m u c h t h a t d u r i n g t h e
l a t t e r p o r t i o n o f t h e s t u d y p e r i o d t h e m a n a g e r w a s
a s s u r e d h e h a d n o n e e d t o w o r r y a b o u t s e r i o u s
t r o u b l e , a s t h e m e n t h e m s e l v e s w e r e t a k i n g a c t i o n t o
a v o i d i t .
T h e s a m p p o l i c y w a s ' 1 n . o p t e d t o w a r d s o t h e r a s p e c t s
o f s t a t i o n m a n a g e m e n t .
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T h e m a n a g e r w a s p r e p 2 r e d t o e x p l a i n h i s c o u r s e o f
a c t i o n a g a i n a n d a g a i n , W h e n h e d i d s o m e t h i n g h e
w o u l d o f f e r a r e a s o n f o r i t . I f i t w a s s u g g e s t e d
t h a t h e h a d a c t e d w r o n g l y , h e w a s p r e p a r e d t o d i s c u s s
t h e m a t t e r f u l l y . A l l e x p l a n a t i o n s h i n g e d o n t h e
i d e a t h a t s e l f - h e l p b r o u g h t s e l f - r e s p e c t a n d t h a t
self-res~ect b r o u g h t r e s p e c t f r o m o t h e r s .
T h e m a n a g e r w a s p r e p a r e d t o d o w h a t h e c o u l d t o
s e c u r e m a t e r i a l s f o r h o u s e r e p a . i r s , b u t n o t · t o
p r o v i d e h a n d y m a n l a b o u r t o d o t h e w o r k . A b o r i g i n e s
f o r s o m e t i m e r e s i s t e d t h e m a n a g e r ' s e f f o r t s t o h a v e
t h e m ~epair t h e i r o w n h o m e s . T h e i r a t t i t u d e s e e m e d
t o b e t h a . t i f t h e y w a i t e d l o n g e n o u g h , t h e m a n a g e r
w o u l d e v e n t u a . 1 l y h a v e t o r e p a i r t h e i r c o t t a g e s .
- 1 8 m a n a g e r ' s r e p l y t o t h i s w a s t h a t i t w a s t h e i r
s c a t i o n , n o t h i s . I t w a s t h e r e f o r e t h e i r c o n c e r n
t o re~air t h e i r h o u s e s , f o r w h i c h n o r e n t i s c h a r g e d .
l i e a l s o r e f u s e d t o a c c e p t r E R p c n s i b i l i t y f o r t h e
a : J p e a l ' a n c e o f t h e s t a t i o n , p o i n t i n g o u t t h a t i f h i s
y a
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. ' d w a s c l e a n a n d t i d y h e h a d n o n e e d t o f e e l
a8·~1a.med\)
1 , s r e l a . t i o n s i m p r o v e d t h e m a n a g e r w a s p l e a s e d t o
n o t e t h a t t w o - t h i r d s o f t h e c o t t a g e s h a d g a r d e n s a n d
m1Jn~ w e r e v e r y a . t t r a c t i v e o n e s . T h e r e w a s a f u r t h e r
d i s p u t e b o t \ v e e n t h e r e s i d e n t s a n d t h e m a n a g e r a n d
w i t h i n C l s h o r t t i m e o n l y f o u r g a r d e n s r e m a i n e d .
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T h e m a n a g e r t h e n t o o k c a r e t o e x p l a i n t o t h e p e o p l e
t h a t h e w a n t e d n o - o n e t o g r o w a g a r d e n t o p l e a . s e h i m .
I f t h e y l i k e d t o h a v e g a r d e n s h e p r o m i s e d t o h e l p
w i t h t h e p l a n t s , c u t t i n g s a n d b u l b s h e c o u l d g e t ,
b u t h e w a r n e d t h a t t h e y w o u l d g e t n o t h a n k s f o r
g a r d e n s g r o w n s o l € l y t o p l e a s e h i m . T h e r e s u l t h a s
b e e n t h a t a f e w a b o r i g i n e s w h o e n j o y g a r d e n i n g
c o n t i n u e t o h a v e g a r d e n s w h i l e t h e o t h e r s a r e c o n t e n t
t o s a v e t h e e f f o r t a n d m i s s t h e f l o w e r s . T h e p r e s e n t
m a n a g e r f e e l s v e r y s t r o n g l y t h a t c h a n g e m u s t c o m e
f r o m w i t h i n t h e a b o r i g i n e . I t m u s t n o t b e i m p o s e d
f r o m w i t h o u t .
M u c h t h e s a m e r e s u l t e d f r o m v a r i o u s s c h e m e s t o
u t i l i s e s t e t i o n l a n d f o r s m a l l - f a r m i n g . O n e m a n
d i d w o r k v e r y h a d f o r a t i m e a n d h a d c r o p s p l a n t e d .
A l o n g s p e l l o f w e t w e a t h e r s p o i l e d t h e m a n d h e h a s
n o t t r i e d a g a i n .
M a n y s t o t i e s a r e t o l d o f p r e v i o u s f a r m i n g d o n e o n
t h e s t a t i o n . T h e a b o r i g i n e s c l a i m t h e y w o r k e d o n
s c h e m e s b u t rec~ived n o p a r t o f t h e c r o p s u n l e s s
t h e y w e r o o n r a t i o n s a t t h e t i m e o f h a r v e n t . T h i s
t y p e o f s t o r y i s t o l d e v e r y t i m e a n y f a r m i n g s c h e m e
c o m e s u p i n d i s c u s s i o n . D a s i c a l l y , f a r m i n g i s n o t a
d e s i r e d o c c u p a t i o n . T h e r e a r e e n o u g h c i r c u m s t a n c e s
i n t h e i r h i s t o r y t o s u p p o r t t h e b e l i e f t h a t i t w o u l d
n o t b e w o r t h t h e e f f o r t .
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W e l l d e v e l o p e d g r o u p t e c h n i q u e s a r e u s e d t o t e s t
a n e w m a n a g e r . F o r m a n y m o n t h s t h e p r e s e n t m a n a g e r
w a s o f f e r e d m o n e y i n r e t u r n f o r D o a r d g o o d s o r f o r
a s e r v i c e s u c h a s t r a n s p o r t . O n o n e o c c a s i o n m o r e
t h a n t w e n t y a b o r i g i n e s o f f e r e d £ 1 p e r h e a d f o r a t r i p
t o B a r y u l g i l i n t h e o f f i c i a l v e h i c l e .
b f t e r b r i b e s h a d s e e n r e f u s e d f o r s o m e m o n t h s ,
t h e m a n a g e r t o o k t h e o p p o r t u n i t y t o d i s c u s s t h e
m a t t e r w i t h a r e s i d e n t . H e s a . i d : ' : Y o 1 j k n o w t h e y s a y
e v e r y m a n h a s h i s p r i c e , a n d t h a t m a y b e t r u e . D u t
I ' m a f r a i d m i n e w o u l d b e s o h i g h I ' d b e t o o s c a r e d
t o t a k e i t . W h y d o n ' t t h e p e o p l e a d m i t I ' m h o n e s t
8 . n d g i v e U p ? l i T h a t i s p r e c i s e l y w h a t t h e a b o r i g i n e s
d i d . N o f u r t h e r 8 t t e m p t s w e r e m a d e t o b r i b e t h e
m a n a g e r ,
M a n y o f t h e a b o r i [ ' ! i n e s w e r e i n c l ' , ' 1 . e d t o u s e
a b u s i v e a n d o t h e r w i s e o b j e c t i o n a b l e l a n g u a g e i f
t h e y b e c a m e a n g r y w i t h t h e m a n a g e r .
T h e m a n 0 g e r d e c l i n e d t o b e o f f e n d e d o r t o
p r o s e c u t e f o r t h e s e o f f e n c e s . T h e n o n e n i g h t a
g r o u p o f r o w d y m e n , a l l v e r y m u c h u n d e r t h e i n f l u e n c e
o f l i q u o r , b e c a m e o b j e c t i o n o " ; ' . e a n d o n e c a l l e d t h e
m a n a g e r b y a s e r i e s o f t h e f i l t h i e s t t y p e o f
o b s c e n i t i e s .
T h e f o I l i i n g m o r n i n g t h e m a n a g e r w a s a p p r e a c h e d
b y ( D ) , w h o d i s c u s s e d t h e p r e g i o u s n i g h t ' s a f f a i r .
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" O f c o u r s e y o u l l l p r o s e c u t e h i m f o r i t , " ( D )
s a i d , " N o . S o m e o n e h a s t o b e o f f e n d e d b e f o r e a
c h a r g e o f o f f e n s i v e l a n g u a g e c a n b e m a d e . I w a s n ' t
o f f e n d e d , w e r e y o u ? l l H e d i d n ' t r e p l y . T h e m a n a g e r
w e n t o n : " i , n y w a y , I k n o w I l m n o t o n e o f t h o s e t h i n g s ,
B e s i d e s , i t t a k e s a b e t t e r m a n t h a n I a m t o i h s u l t
m e , I n h i s c o n d i t i o n l a s t n i g h t h e w a s n l t t h e m a n .
I t ; \ ' 1 2 s h i s m 0 1 ; . t h h e d i r t i e d , n o t m i n e . "
S i n c e t h a t o c c a s i o n t h e p r e s e n t m a n a g e r h a s n e v e r
b e e n c a l l e d a n y t h i n g w o r s e t h a n " b l u d g e r . "
I t b e c o m e s a p p a r e n t , t h e n , t h a t t h e m e m b e r s o f
t h e s t u d y g r o u p k n o w w h a t t h e y a r e a b o u t . T h e y
" b a n d o n a c o u r s e o f b e h a v i o C l s w h i c h f a i l s t o a c h i e v e
t h e d e s i r e d r e s u l t s . I n t h e f o r m e r c a s e m e n t i o n e d
a b o v e t h e object~~as t o c o r r u p t t h e m a n a g e r i n o r d e r
t o - r . a i n t a i n a . 1 I 1 1 0 1 d " o v e r h i m i i n t h e l a t t e r , t o
u p s e t e n d a i l G e : : : , h i m b y t h e u s e o f o b s c e n i t i e s .
: f t e r h a v i n g a c q u i r e d d e e p e r i n s i g h t s i n t o t h e
c u l t u r e o f t h e g r o u p , i t w a s p o s s i b l e t o s u g g e s t
L d u l t E d u c a t i o n c o u r s e s t o t h e a b o r i g i n e s , a n d
t h r o u g h t h e m e e t i n g s , t o o b t l J i n f r a n k d i s c u s s i o n a n d
f r e s h u n d e r s t a n d i n g . R e l a t i o n s b e t w e e n t h e m a n a g e r
a n d t h e a b o r i g i n e s c o n t i n u e t o i q i p r o v e a t t h e t i m e
o f p r e p a r i n g t h i s t h e s i s .
T h e f o r e g o i n g d e t a i l s , i n c o n j u n c t i o n w i t h
r e f e r e n c e s t h r o u g h o u t t h e t e x t a n d n o t e s , m a k e i t
c l e a r t h a t g o o d r e l a t i o n s c a n b e e s t a b l i s h e d w i t h
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a b o r i g i n e s o n a n l t b o I ' i g i n a l S t a t i o n .
T h e m a n a g e r m u s t b e p r e p a r e d t o p u r s u e a c o n -
s i s t e n t p o l i c y b a s e d o n k n o w l e d g e o f t h e s t a t i o n
r e s i d e n t s . H o m u s t b e w i l l i n g t o e x p l a i n h i s a c t i o n s
w h e n q u e s t i o n e d , a n d t o l e a r n f r o m t h e a b o r i g i n e s
a s h e h o p e s t h e y w i l l l e a r n f r o m h i m . T h i s c a n b e
a t i m e - c o n s u m i n g p r o c e d u r e a n d a m a n a g e r m a y w e l l b e
r e p r i m a n d e d , a s t h e p r e s e n t m a n a g e r h a s b e e n , f o r
a l l o w i n g r o u t i n e c l e r i c a l w o r k t o b e d e l a y e d w h i l e
h e p a t i e n t l Y t a l k e d a n d l i s t e n e d t o t h e a b o r i g i n e s .
W h i l e t h e r e i s s o m e j u s t i f i c a t i o n f o r e x p e c t i n g
a n A b o r i g i n a l S t a t i o n m a n a g e r t o t a k e c a r e o f t h e
m i n i m u m d l e r i c a l w o r k c o n s i s t e n t w i t h a n a u d i t
b e i n g p o s s i b l e , t h e a u t h o r h a s f o r m e d t h e o p i n i o n
t h a t m u c h c l e r i c a l w o r k w o u l d b e b e t t e r d o n e b y
t r a i n e d c l e r i c a l s t a f f i n t h e H e a d O f f i c e o f t h e
A b o r i g i n e s W e l f a r e D o a r d . I t h a s s e e m e d t o t h e
p r e s e n t m a n a g e r a t W o o d e n b o n g , a n d i s s u p p o r t e d b y
t h i s s t u d y , t h a t r e a l c o n t a c t c a n o n l y b y m a d e , a n d
s t a t i o n p r o b l e m s u n d e r s t o o d , w h e n a m a n a g e r d e v o t e s
t h e m a j o r p a r t o f h i s t i m e t o t a l k i n g a n d l i s t e n i n g .
T h i s s t u d y m a k e s i t c l e a r t h a t m u c h m o r e n e e d s t o
b e k n o w n o f t h e p e o p l e m a n a g e r s m a n a g e . T h a t i s t h e
f i e l d f o r t h e a n t h r o p o l o g i s t , p s y c h o l o g i s t a n d
s o c i o l o g i s t .
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I f t h e r e a r e t o b e m a n a g e r s , t h e b a s i c s e l e c t i o n
m u s t b e m a d e a l m o s t e x " ' l u s i v e l y o n p e r s o n a l i t y
f a c t o r s w h i c h s p e c i a l l y f i t a p p l i c a n t s f o r t h e w o r k .
A n y a p p l i c a n t w h o r e v e a l s f e e l i n g s o f p e r s o n a l o r
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s t a t u s i n s e c u r i t y s h o u l d b e a v o i d e d . L f t e r t h e
s e l e c t i o n h a s b e e n m a d e , i t i s t h e n i m p e r a t i v e t h 8 t
s p e c i a . l i s e d t r . " " n g b e g i v e n i n t h e s o c i a l s c i e n c e s
a n d i n c l e r i c a l p r o c e d u r e s . O n l y t h e n s h o u l d t h e
t r a i n e e s b e p r o v i d e d w i t h t h e s p e c i a l i s e d l o c a l
m a . t e r i a l w h i c h w o u l d a p p l y t o t h e a r e a s i n w h i c h t h e y
w o u l d w o r k .
I t h a s b e e n s h o w n t h a t a c o n t i n u e d w i t h d r a w a l
f r o m d i r e c t m a n a g e m e n t t o w a r d s i n d i r e c t s u p e r v i s i o n
h a s b r o u g h t a . b o u t a n i m p r o v e d s o c i a l e n v i r o n m e n t o n
t h e W o o d e n b o n g ~boriginal S t a t i o n . V m o l e n c e ,
d r u n k e n n e s s a n d o t h e r a n t i - s o c i a l b e h a v i o u r d e c r e a s e d
s i g n i f i c a n t l y . T h i s m a y a p p e a r t o b e a w o r t h w h i l e
a c h i e v e m e n t t o h a v e r e s u l t e d f r o m 4 y e a r s o f e f f o r t
b y t h e m a n a g e r a n d m a t r o n , T h i s , h o w e v e r , w o u l d b e
a n i l l u s i o n ,
A l l t h e a t t i t u d e s , g r o u p l o y a l t i e s a n d h a t r e d s
e v i d e n t a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s t u d y p e r i o d w e r e
s t i l l e v i d e n t a t t h e e n d o f i t . T h e r e i s n o d o u b t
t h a t a c h a n g e i n m a n a g e m e n t ( , - ' a c h a n g e i n t h e p o l i c y
o f ' t h e p r e s e n t s t a f f ) a t t h e W o o d e n b o n g l I b o r i g i n a l
S t a t i o n c o u l d b r i n g i n t o o p e r a t i o n t h e o l d h a t r e d s
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w h i c h a r e n o w m e r e l y d o r m a n t . U n l e s s a n e w m a n a g e r
a n d m a t r o n a r e a b l e t o p u r s u e s i n c e r e l y a s i m i l a r
c o u r s e t o t h a t i n d i c a t e d a b o v e , a n d t o a c h i e v e r a p i d
a n d s y m p a t h e t i c p e r s o n a l c o n t a c t w i t h k e y m e m b e r s o f
t h e - - g r o u p , t h e e v i d e n c e o f t h i s s t u d y i n d i c a t e s t h a t
s o c i a l h a r m o n y o n t h e s t a t i o n w i l l d i s i n t e g r a t e ,
i n - g r o u p f e e l i n g s w i l l b e p r o v o k e d a n d t h e p o s i t i o n
w i l l r e v e r t t o t h a t o f t h e p a s t .
Section 19. Lssimilation
Assimilation, as I defined it in my Introduction,
is the "absorption of aborigines into the general
community so that they cease to be distinguishable
from other members of it." This study has made it
obvious that assimilation in this narrow, and I
believe correct sense of the word, has no revelance
to the Lborigines at Woodenbong.
If a wider interpretation of tssimilation is taken
the position is not greatly changed. Professor A.P.
I
Elkin in "Lborigines and Citizenship" says:
"assimilation means the Jborigines will be similar
to us, not necessarily in looks, but with regard to
all the privil"gos and responsibilities of citizenship"
In that sense this study has shown that the
aborigines at Woodenbong have not sought to be
similar to us. The members of the study group have
the right to vote at both State and Federal Elect-
ions and with a possible two exceptions they decline
to enrol. Simiiliarly, they have no interest in
nominating for membership of the Aborigines Welfare
Board, nor any interest in voting for the Jiborigines
who do stand for election to the Board.
Further, of the population on the Station in
December, 1959, 71 were over the age of 21 years.
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T h e 0 1 c l 3 5 t o f t : l . 8 . t 7 1 a b o r i g i n e s h o l d E x e m p t i o n
C e r t i f i c a t e s v / h i e h t h e y o b t a i n e d s o l e l y t o e n s u r e
t h a t t~8Y c o u l d a~ply f l o r a n d r e c e i v e t h e A g e d
P e n s i o n , O f t h e w h o l e g r o u p o f 7 1 a d u l t a b o r i g i n e s
n o n e w a s p r e p a r e d t o a p p l y f o r E x e m p t i o n C e r t i f i c a t e s
e x c e p t i n t h e c i r c u m s t a n c e s m e n t i o n e d a b o v e . W i t h
t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f 8 o f t h e m e m b e r s , t h e
a d u l t p o p u l a t i o n o f t h e S t a t i o n c o u l d s e c u r e
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E x e m p t i o n f r o m t h e A c t •
M e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p b e l i e v e t h a t i f t h e y
b e c o m e " E x 8 m p t e d " f r o m t h e L e t , t h e y b e c o m e l i k e
w h i t e p e o p l e a n d t h i s t h e y d o n o t w a n t . T h e r e h a s ,
3
t o d a t e o f w : c i t i n g , h e e D a l m o s t n o a s s i m i l a t i o n o f
8 b o r i g i n e s f r o m t h e g r o u p u n d e r s t u d y . N o r c a n i t
b e s a i d t h a t t h e r e i s a n y i n d i c a t i o n t h a t me~~~s
o f t h e g r o u p w i l l s e e k a s s i m i l a t i o n i n t h e f u t u r e .
T h e r e i s n o s i g n t h a t t h e y o u n g e r m e m e e r s o f t h e
a b o r i g i n a l p u p u l a t i o n a r e b r e a k i n g a w a y f r o m t h e
g r o u p . T ' : [ o 0 : ( t h e '~hree m o s t r e c e n t I l m a r r i a g e s "
h a v e b e e n c o r r e c t m e T l ' i a r ; o s b y a b o r i g i n a l k i n s h i p
r u l e , T h e t v o c O r ' J e c t r e l a t i o n s h i p s a r e d e - f a c t o
u n i o n s . P o t o o i f - t h e u 0 i o n v h l . i c h i s c o n s i d e r e d t o
h e v ; ! ' ) o r " g , b u t t h e g i r l i s f a t l 1 e r r a f u s e s " G O g i v e h i s
ccnse~t t o t~G marriag8~
O n o f - J . : ' t , . - , 0 : ' e x c " , 1 p l e m a y b e q u o t e d t o i l l u s t r a t e
t h i f ; p ' . ) i D t
·'~~·~D,·C
·!~1-1 C l
J . _ _ '.~
y 0 1 : n g a r e a d h e r i n g t o t h e g r o u p .
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I n 1 9 5 9 a r i r 1 f r o m t h e W o o d e n b o n g S t a t i o n s e c u r e d
t h e f i r s t I n t e r m e d i a t e C e r t i f i c a t e w o n b y a m e m b e r
o f t h e s t u d y g r o u p . A n o f f e r o f a s c h o , l a r s h i p t o
a l l o w t h e g i r l t o b e f u l l y t r a i n e d i n s e c r e t a r i a l
w o r k w a s m a d e . T h e p a r e n t s d e c l i n e d t o a l l o w t h e
g i r l t o g o a w a y a n d a c c e p t t h e s c h o l a r s h i p .
F u r t h e r t o t h e e v i d e n c e o f w h a . t h a s h a p p e n e d
m e y b e a I d e d t h e l 1 h a n i m o u s v o t e o f a l l m y i n f o r m a n t s
a n d m a n y o t h e r r e s i d e n t s o f t h e A b o r i g i n a l S t a t i o n .
T h e y s a y d e f i n i t e l y t h a t t h e y w a . n t t o r e m a i n
t o g e t h e r a s a g r o u p . T h e c a r e w i t h w h i c h t h e y h a v e
t r i e d t o h i d e t h e i r A b o r i g i n a l c u l t u r e i s a f u r t h e r
i n d i c a t i o n o f i t s i m p o r t a n c e t o t h e m .
T h e y s e e k o n l y w h a t t h e y c o 1 1 " c i t i z e n s " r i g h t s
t l
,
a n d b y t h a t t h e y d o n o t m e a n e x e m p t i o n f r o m t h e
p r o v i s i o n s o f t h e A b o r i g i n e s P r o t e c t i o n t c t .
I n f o r m a n t ( E ) e x p l a i n e d w h a t h e m e a n t b y " c i t i z e n s
r i g h t s " b y g i ' i 1 ' i n g t h e f o l l o w i n g e x a m p l e : " W e l l ,
t h e r e ' s a p i e s h o p i n L i s m o r e a n d t h e y w o n ' t s e r v e
u s . W h y ' s t h D . t ? " M a n y o f t h e A b o r i g i n e s f e e l t h e y
a r e e n t i t l e d t o s o m e c o m p e n s a t i o n f o r t h e d e p r i v a t i o n
v
o f t h o i r l a n d s . Q n e , m a n , w i t h n o i d e a o f m o n e y
v a l u e s b e y o n d a f e w p o u n d s , n a m e d t h e f i g u r e o f
£ 1 0 0 , 0 0 0 0 0 0 . W h e n i t w a s e x p l a i n e d t h a t t h a t w a s
a r e a l l y t r e m e n d o u s a m o u n t , o f m o n e y h e r e d u c e d h i s
d e m e . n d t o £ 1 , 0 0 0 I 0 0 0 .
"
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W h e n t h e i r h i s t o r y i s k e p t i n m i n d , i t i s n o t
s u r p r i s i n g t h a t t h e a b o r i g i n e s f e e l c h e a t e d o f t h e i r
l a n d s . ( A I ) g r e a t - g r a n d f a t h e r , f o r e x a m p l e w a s a
g r o w n m a n w h e n t h e f i r s t w h i t e m a n e n t e r e d h i s
c o u n t r y . T h e y a r e n o w s t i l l a d j u s t i n g m a r r i a g e l i n e s
w i t h i n t h e i r k i n s h i p s y s t e m b e c a u s e o f t h e d e c i m a t i o n
o f t h e i r p o p u l a t i o n s o r e c e n t l y t h a t i t s e f f e c t i s
s t i l l f e l t . I h a . v e r e c o r d e d g e n e a 1 0 g i e s w h i c h p r e -
d a t e t h e f i i r s t w h i t e s q u a t t e r s i n t h e D a n d j a 1 a n g
t r i b e 1 c o u n t r y .
O n p r e s e n t e v i d e n c e , t h e n t h e r e i s n o p o s s i b i l i t y
o f a c h i e v i n g a s s i m i l a t i o n f o r t h e g r o u p i n e i t h e r t h e
s e n s e I h a v e u s e d i t , < : . i : ' i n t h a t u s e d b y Profe~sor
E 1 k i n . T h e r e h a s b e e n s o m e m i n o r i m p r o v e m e n t i n
t h e i r h o u s i n g , a b e t t e r r e g a r d f o r t h e i r h e a 1 t t ,
a n d a s l i g h t l i f t i n g o f t h e e d u c a t i o n a l c t a n d a r d .
di.~.so, e v e r t h e p a s t 1 + y e a r s t h e r e h a s b e e n a d e c i d e d
i m p r o v e m e n t i n t h e i r s o c i a l e n v i r o n m e n t b u t w e h a v e
a l r e a d y s e e m t h a t t h i s i s a d e l i c a t e l y b a l a n c e d s e t
o f r e l a t i o n s h i p s I d : : ' n . h i s s c a r c e l y l i k e l y t o r e p e a t
i t s e l f i f a n y c h a n g e t a k e s p l a c e i n e i t h e " m a n a g e m e n t
o r s t a t i o n p o l i c y .
T h e r e i s t h e r e f o r e , a n u r g e n t n e e d f o r a r e -
e v a l u a t i o n o f p o l i c y w h i c h i s a t p r e s e n t a t t e m p t i n g
t o f i g h t a g a i n s t t h e s t r o n g e s t c o h e s i v e f o r c e s u h i c h
b i n d t h e g r o u p m e m b e r s t o g e t h e r ,
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S u c h a p o l i c y i s d o o m e d t o f a i l u r e . S u c h a p o l i c y
c a n o n l y m e a n t h e m a i n t a i n i n g o f t h e s t u d y g r o u p i n
a s t a t e o f u n r e s t , d i s s a t i s f a c t i o n a n d d e s p a i r , .
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S e c '~ion 2 e . T h e F u t u r e .
I n t h i s S e c t i o n i t m u s t b e r e c o g n i z e d t h a t t h e
w r i t e r i s s t e p p i n g a h e a d o f t h e o b s e r v a b l e f a c t s o f
t h e s t u d y g r o u p t s s o c i a l e x i s t e n c e . I t m a y fai~ly
b e s a i d , t h e r e f o r e , t h a t w h a t f o l l o w s i s s p e c u l a t i o n .
I t m u s t a l s o b e s t a t e d , h o w e v e r , t h a t i t i s s p e c -
u l a t i o n b a s e d f i r m l y i n t h e s o c i a l s i t u a t i o n r e v e a l e d
i n p r e v i o u s S e c t i o n s . F o r t h a t r e a s o n i t i s f a r m o r e
l i k e l y t o p r o v i d e a s o l u t i o n w h i c h c a n b e a c c ? p t e d
b y b o t h t h e g e n e r a l c o m m u n i t y a n d t h e a b o r i g i n e s o f
t h e g r o u p . B u t b e f o r e g o i n g f u r t h e r , a n e x a m i n J t i o n
o f a l l t h e p o s s i b i l i t i e s m u s t b e m a d e .
F i r s t l y , t h e p o s i t i o n c a n c o n t i n u e a s a t p r e J e n t .
A t l e a s t t h a t i s s o u n t i l s o m e n e w f a c t o r u p s e t ; t h e
b a l a n c e n m " m a i n t a i n e d . I f t h a t o c c u r r e d , a n d ' . t
m u s t d o s o e v e n t u a l l y i f f o r n o o t h e r r e a s o n t h · m
t h e p r e d i c t e d e x p a n s i o n o f p o p u l a t i o n w h i c h i s
a l r e a d y b e g i n n i n g , p o p u l a t i o n a l o n e w i l l d e m a n d t h e
e x p e n d i t u r e o f v a s t s u m s o f m o n e y f o r n e w h o u s i n g ,
e v e n i f t h o s e e x i s t i n g a t p r e s e n t a r e s t i l l u s o d .
A c o m p l e t e r e b u i l d i n g p~ogramme w o u l d p r o b a b l y c o s t
s o m e £ 2 0 0 0 0 0 w h i c h w o u l d a 1 1 0 s o n l y f o r 5 ' 0 - 6 0 h o u s e s
o f a m i n i m u m s t a n d a r d , a n d s o m e a s s o c i a t e d a m e n i t i e s .
E m p l o y m e n t w o u l d f o r c e t h e m e n t o f u r t h e r a f : , e 1 1 , a n d
t h i s w o u l d c r e a t e s t r a i n b o t h o n a n d o f f t h e
S t a t i o n . T h e p o s i t i o n w o u l d i n e v i t a b l y deterio~ate.
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T h e s e c o n d p o s s i b i l i t y i s t o a b a n d o n t h e p r e s e n t
S t a t i o n a n d o f f e r n o a l t e r n a t i v e a c c o m m o d a t i o n . T h e
e v i d e n c e s U l J p o r t s t h e s u g g e s t i o n t h a t t h e g r o u p
w o u l d a t t e m p t t o m a i n t a i n i t s e l f a n d s u f f e r g r e a t
h a r d s h i p . D i s p e r s a l o f t h e g r o u p m e m b e r s w o u l d
o c c u r r a n d e v e n t u a l l y s o m e m e a s u r e o f a s s i m i l a t i o n
w o u l d c o m e a b o u t .
A b o r i g i n e s w o u l d j o i n w i t h a g r o u p t h e y h a t e d
m o r e f i e r c e l y t h a n t h e y d o a t p r e s e n t . I t 1 s n o t
l i k e l y s u c h p e r s o n s w o u l d m a k e g o o d c i t i z e n s o f t h e
g e n e r a l c o m m u n i t y .
T h e t h i r d w a y i s t o e x a m i n e t h e s t r e n g t h s a n d t h e
w e a k n e s s e s o f t h e g r o u p ' s c u l t u r e a n d s e e k a
s o l u t i o n w h i c h s e e m s t o f i t t h e f a c t s , i s p o s s i b l e
t o p u t i n t o e f f e c t , a n d w o u l d b e e o o m i O ' a 1 1 y s o u n d
i n o r d e r t h a t G o v e r n m e n t f i n a n c e c o u l d b e m a d e
a v a i l a b l e .
T h e s a l i e n t p o i n t s r a i s e d t h r o u g h o u t t h e f o r e -
g o i n g , h a v e b e e n : -
1 . T h e r e i s a d i s t i n c t l y a b o r i g i n a l c u l t u r e a t
W o o d e n b o n g w h i c h i s i s o l a t e d f r o m t h e g e n e r a l
c o m m u n i t y b o t h b y t h e b e l i e f s h e l d a n d b y t h e
p r e j u d i c e o f t h e g e n e r a l c n m m u n i t y .
2 . T h e s t u d y g r o u p h a s s h o w n i t s e l f d e t e r m i n e d t o
m a i n t a i n i t s o w n i d o n t i t y i n i t s a n c e s t r a l c o u n t r y .
T h a t i t h a s d o n e s o o v e r 5 0 y e a r s o f c l o s e l y s e t t l e d
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o c c u p a t i o n o f i t s f o r m e r l a n d s , s e e m s g o o d r e a s o n
t o s u p p o s e t h a t i t c a n c o n t i n u e t o d o s o .
3 . T h i r t y y e a r s o f s t a t i o n s u p e r v i s i o n , w i t h t w e n t y
y e a r s o f t h a t t i m e b e i n g u n d e r a p o l i c y d e d i c a t e d t o
t h e a s s i m i l a t i o n o f t h e g r o u p , h a s n o t c h a n g e d t ' J . e
g r o u p i n a n y b u t t h e m o s t s u p e r f i c i a l c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e r e i s s e e m i n g c h a n g e , b u t l i t t l e i n n e r c h a n g e
w i t h i n t h e g r o u p ' s m e m b e r s .
4 . T h e a c c e p t a n c e t h a t h a s o c c u r r e d h a s b e e n i n t h e
m a t e r i a l a s p e c t s o f t h e w h i t e m a n ' s w a y o f l i f e .
5 ' . T h e r e i s h a t r e d a n d m i s t r u s t o f b o t h t h e b g o r i g -
i n e s W e l f a r e D o a r d a n d o f l b o r i g i n a l S t a t i o n
M a n a . g e n e n t .
6 . T h e r e i s a C h u r c h o p e r a t i n g w i t h i n t h e g r o u p
w h i c h b e l i e v e s i n t h e S e c o n d 6 0 m i n g o f C h r i s t i n t h e
i m m e d i a t e f u t u r e .
I n s e e k i n g a s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m i t i s
r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t a s c h e m e w o u l d h a v e m o s t
c h a n c e o f s u c c e s s w h i c h w o r k e d w i t h a s m a n y s t r e n g t h s
o f t h e g r o u p a s p o s s i b l e , a n d c o n t a i n e d w i t h i n i t a
m e a n s t o p r o t e c t i t s e l f a g a i n s t t h e w e a k n e s s e s
i n h e r e n t i n t h e g r o u p ' s s t r u c t u r e a n d b e l i e f s .
T h e s t r e n g t h s o f t h e s t u d y g r o u p a p p e a r t o b e l -
l . ~ v o r y s t r o n g i n - g r u u p f e e l i n g .
2 . I n d i c a t i o n s t h a t t h e r e r e m a i n w i t h i n t h e g r o u p
s t r o n g i n t e r n a l c o n t r o l s ( e . g . t o m a i n t a i n s u c h a
s t r o n g c o n t i n u a n c e o f k i n s h i p c o r r e c t m a r r i a g e : , a n d
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a l s o i n t h e i n d i c a t i o n s t h a t t r o u b l e s o n t h e S t a t i o n
c o u l d b e c o n t r o l l e d f r o m w i t h i n ) .
3 . T h e ~embers o f t h e g r o u p d o w i s h t h e gene~al
c o m m u n i t y t o t h i n k w e l l o f the~. T h e r e i s m o r e
g r o u p p r i d e t h a n i n d i v i d u a l p r i d e . ( T h i s w a s s e e m
i n t h e e f f o r t m a d e t o o u t f i t t h e s c h o o l s p o r t s
l
c h i l d r e n i n n e w u n i f o r m s a n d t h e p r i d e t a k e n i n t h e i r
s u c c e s s , a n d i t i s a l s o n o t e d i n t h e h i g h e r s t a n d a r d
o f d r e s s a n d b e h a v i o u s d e m a n d e d o f ~embers i f a
n u m b e r o f t h e m l e a v e t h e S t a t i o n a s r e p r e s e n t a t i v e s
o f t h e g r o u p a s w h e n a b u s i s h i r e d t o m a k e C l ' T i s i t ) .
T h e r e i s a c o r e o f s k i l l e d a n d s t e a d r o r k e r s t o
c a l l on~
T h e w e a k e n e s s e s o f t h e s t u d y g r o u p a p p e a r t o b e : -
A . H o s t i l i t y i s d i f f u s e e x c e p t w h e n i n - g r o u p f e e l i n g s
a r e p r o v o k e d .
n . T h e g r o u p r e l i e s a l m o s t e x c l u s i v e l y o n t h e ~aterial
c u l t u r e o f t h e g e n e r a l c o m m u n i t y .
C . I n d i v i d u a l s d o n o t c o n t r o l t h e i r p e r s o n a l f i n a n c e
w e l l , a n d h a v e k i n s h i p r e s p o n s i b i l i t i e s t o h o n o u r ,
s o g r o u p m e m b e r s a r e n o t l i k e l y t o a c q u i r e w o r k i n g
c a p i t a l f r o m t h e i r o w n r e s o u r c e s .
D . T h e r e i s m u t u a l s u s p i c i o n a m o n g s t t h e me~Jers o f
t h e g r o u p a n d s o m e p r e f e r n o t t o b e i n v o l v e d i n
m a k i n g d e c i s i o n s .
E , T h e r e i s a s t r o n g t i e t o t h e s t u d y g r o u p s o w n
c o u n t r y , w h i c h m a k e s i t e s s e n t i a l t h a t a n y n l n t i o n
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b e f o u n d t h e r e .
F . T h e r e i s s t r o n g w h i t e p r e j u d i c e w h i c h s u c c o m e d a t
l e a s t t o s o m e e x t e n t w h e n e c o n o m i c a d v a n t a g e r a n
•
c o u n t e r t o p r e j u d i c e .
G . T h e a v e r a g e e d u c a t i o n a l s t a n d a r d o f t h e g r o u p i s
v e r y l o w .
H . T h e g r o u p h a s a l m o s t n o l i n k s o u t w a r d i n t o t h e
c o m m u n i t y b e y o n d t h e t i e s o f k i n s h i p w h i c h d o n o t
e x t e n d i n t o t h e w h i t e c o m m u n i t y .
T h e S o l u t i o n m u s t t h e r e f o r e : -
a . W o r k f o r a n d b e l o n g t o t h e w h o l e g r o u p .
b . A v o i d c l a s h a n d d i s r u p t i o n b y b e i n g d i v o r c e d f r o m
t h e A b o r i g i n e s ' W e l f a r e B o a r d .
c . A c c e p t t h e c o n t i n u a n c e o f t h e g r o u p s ' e x i s t e n c e
f o r s o m e t i m e a n d b e a p e r m a n e n t s o l u t i o n .
d . ! \ e q u i r e n o i m m e d i a t e c h a n g e d i n t h e g r o u p ' s w a y s ,
e x c e p t i n m a t e r i a l a s p e c t s o f c u l t u r e .
e . D e i n t e r n a l l y c o n t r o l l e d t o u t i l i s e l e a d e r s h i p
a v a i l a b l e a n d a l s o t o e n s u r e t h a t t h e J b o r i g i n e s
W e l f a r e o r o t h e r o u t s i d e o r g a n i s a t i o n c a n n o t i n t e r -
f e r e .
f . B e a f o c u s f o r g r o u p p r i d e t o i n v o k e - t h e i n - g r o u p ' s
c e n s u r e o n a n y o n e a c t i n g a g a i n s t i t .
g . U s e s k i l l e d l a b o u r a v a i l a b l e .
h . P a y w a g e s t o m e n b p r s b u t n o t a l l o w t h e m p e r s o n a l
o w n e r s h i p o f c a p i t a l o r r e s e r v e m o n e y , t o g u a r d a g a i n s t
a n i r r e s p o n s i b l e m e m b e r m i s u s i n g f u n d s .
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i . ? r o v i d e s o m e e x t e : L ' n a l a s s i s t a n c e t o c o u n t e r a c t
t h e g r o u p ' s l a c k o f e d u c a t i o n .
j . D e e c o n o m i c a l l y p o s s i b l e .
1 l l s o , i t s h o u l d g u a r d a g a i n s t t h e C h u r c h d i s -
r u p t i n g i t w i t h i t s a t t i t u d e o f " i t l s t o o l a t e n o w " ;
a n d p r o v i d e a n a n s w e r t o l o c a l w h i t e p r e j u d i c e w h i c h
w o u l d r e a c t a g a i n s t a n y a d v a n c e m e n t i n t h e s t a t u s
r a t i n g o f t h e W o o d e n b o n g a b o r i g i n e s . T o o , i f p o s s i b l e
i t s h o u l d p r o v i d e a m e a n s w h e r e b y t h e £ b o r i g i n a l
m e m b e r s o f t h e s t u d y g r o u p c o u l d e x t e n d t h e i r l i n k s
b e y o n d t h e l o c a l g r o u p a n d i n t o t h e g e n e r a l w h i t e
c o m m u n i t y .
I b e l i e v e a s a 1 V i l l i l l o p e r a t e d a n d c o n t r o l l e d b y
a n l b o r i g i n a l C o - o p e r a t i v e w o u l d d o a l l t h o s e t h S n g s ,
b u t w o u l d s u c h a m i l l b e e n c o n o m i c a l l y p o s s i b l e , a n d
w o u l d i t b e f i n a n c i a l l y s u c c e s s f u l ?
A t m y r e q u e s t M r . D . J . M c K e e o f D . J . M c K e e & S o n s ,
M a n u f a c t u r i n g E n g i n e e r s , L i s m o r e , p r e p a r e d a f u l l y
i t e m i s e d a c c o u n t o f c o s t i n g , a n d e x p e n s e s ~or
p u r c h a s e , c o n s t r u c t i o n a n d o p e r a t i o n f o r o n e y e a r .
H e a l s o g i v e s d e t a i l s o f l a b o u r r e q u i r e d a n d t h e
F o r e s t r y l i c e n s e q u o t o w h i c h i t w o u l d b e e s s e n t i a l
f o r t h e C o - o p e r a t i v e t o h o l d . T h e f u l l d e t a i l s o f
M r . M c K e e 1 s e s t i m a t e s m a y b e f o u n d i n t h e n o t e s .
B r i e f l y , i n r o u n d , f i g u r e s , t h e m i l l w o u l d c o s t
£ 2 0 , 0 0 0 t o p u r c h a s e a n d i n s t a l l a n d t o a l l o w
w o r k i n g c a p i t a l .
1 5 ' 8 .
I t w o u l d p r o v i d e 1 4 m e n w i t h j o b s a n d a l l t h e s k i l l e d
m e n n e e d e d a r e a v a i l a b l e w i t h i n t h e g r o u p . O n l y · h e
b o o k k e e p e r w o u l d n e e d t o c o m e f r o m o u t s i d e t h e g r c , u p
D n d h e w o u l d n e e d t o b e a s k i l l e d C o - o p e r a t i v e M a ' , a g e r
a n d p r e p a r e d t o s c h o o l t h e C o - o p e r a t i v e B o a r d f o r a
t i m e .
M R . M c K e e e s t i m a t e s t h e p r o f i t s a v a i l a b l e a , t
a b o u t £ 5 ' 0 0 0 p e r a n n u m a f t e r a l l e x p e n s e s . T h i s
c o u l d b e i n c r e a s e d w i t h t h e m i l l w o r k i n g a t f u l l
c £ l p a c i t y "
T h e r e c o m m e n d a t i o n I m a k e i s t h a t t h e s c h e m e b ' )
p u t t h r o u g h . I t w o u l d b e w i d e l y a c c e p t e d b y t h e
a b o r i g i n e s o f t h i s s t u d y a , n d h a s b e e n d i s c u s s e d
w i t h t h e m i n d e t a i l .
I t w o u l d b e e s s e n t i a l t h a t t h e ' : b o r i g i n e s W e l L r e
Do~_::-l w i t h d r a w f r o m t h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l
S t a t i o n a n d l e a s e t h e e n t i : c ' e a r e a t o a C o - o p e r a t : ' . ' e
f o r a n o m i n a l S U m o f s a y £ 1 , a t t h e s a m e t i m e s i r : r : i n g
a n a g r e e m e n t t h a t i f 1 a t t h e e n d o f 5 ' y e a r s , T h e
R e g i s t r a r o f C o - o p e r a t i v e s v T a . s s a t i s f i e d w i t h t h e
p r o g r e s s o f t h e L b o r i g i n a l C o - o p e r a t i v e , t h e D o a r r . c
a g r e e t o t e l l t h e C o . . o p e r a t i - g e t h e l l b o r i J i n a l Sta~ion,
S a w m i l l a n d a l l o t h e r p l a n ' : ; f o r a f u r t h e r s u m o f . : 1 .
I t w o u l d b e e s s e n t i a l t h a t a F o r e s t r y D e p a r t m e : : t
l i c e n c e w i t h a q u o t a o f a , t l e a s t l~ l ' l i l l i o n f e e t r r
l o g s b e g r a n t e d .
1 5 ' 9 r
T h i s w o u . l d c c c ' · t h e G o v e r n m e n t n o t h i n g s i n c e t h e
~oord w o u l d s a v e a t l e a s t £ 5 ' 0 0 0 p e r a n n u m b y
w i t h d r a w a l f r o m t h e S t a t i o n , t h e B o a r d w o u l d b e
b e t t e r o f f f i n a n c i a l l y b y £ 5 ' 0 0 0 p e r a n n u m t h a n i t
w o u l d h o v e b e e n h a d i t n o t b u i l t a s a w m i l l .
I f t h e w h o l e v e n t u r e f a i l e d a n d n o t h i n g c o u l d b e
s a l v a g e d o f t h e m i l l , t h e B o a r d a n d t h e G o v e r n m e n t
w o u l d h a v e s a v e d m o n e y . I f t h e v e n t u r e w a s
s u c c e s s f u l a n d I a m c o n f i d e n t i t w o u l d b e , t h e
B o a r d w o u l d h a y e a c h i e v e d a s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m
o f t h e s t u d y g r o u p . I t w o u l d h a v e a c h i e v e d t h e
s u c c e s s w i t h i n 5 ' y e a r s a t n o c o s t t o i t s e l f a b o v e
w h a t m u s t a l r e a d y b e a n t i c i p a t e d . T h e D o a r d , w h i c h
n o w g a i n s c~ly h a t r e d f r o m m e m b e r s o f t h e s t u d y
g r o u p , w o u l d h a v e p r o v i d e d t h e w h o l e g r o u p w i t h a
s t a k e i n t h e f u t u r e a n d a p r o f i t - m a . k i n g b u s i n e s s
w h i c h C 0 1 " : 1 . : ] . e x p a n d i n t o o t h e r f i e l d s .
E c o n o m i c s u c c e s s f o r t h e s t u d y g r o u p w o u l d
p r o v i d e e n o n o m i c a d v a n t a g e t o m a n y s e c t i o n s o f t h e
w h i t e b u s i n e s s w o r l d o f t h e a r e a a n d ~rejudice w o u l d
b e r e d u c e d . T h e W o o d e n b o n g A b o r i g i n a l S t a t i o n c o u l d
b e t h e h a s e f r o m w h i c l 1 t h e a b o r i g i n e s c o u l d g o o u t
w i t h p r i d e , a n d n e l o n g e r a r e f u g e t o w h i c h t h e y
c r e e p h o n o i~ s h a m e .
